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Kajian ini meneroka pembangunan model konstruk kredibiliti maklumat berasaskan 
item-item kredibiliti dari perspektif Islam berpandukan ayat-ayat Al-Quran dan Al-
Hadith. Penelitian terhadap ayat-ayat Al-Quran, Hadith dan kitab penulisan ulama-
ulama terdahulu disusuli dengan temubual bersemuka dijalankan dengan sekumpulan 
pakar terdiri daripada tokoh dan sarjana Islam dalam bidang Usuluddin, Al-Quran dan 
Hadith. Item-item kredibiliti yang diperolehi seterusnya ditentusahkan oleh sekumpulan 
sarjana Islam lain dalam ketiga-tiga bidang yang berkaitan. Kesemua 99 penyataan 
yang telah ditentusahkan membentuk empat konstruk multidimensi iaitu Penyampai 
(amanah, adil, tsiqah, kaedah yang baik, beriman, bijaksana, bertanggungjawab, ihsan 
dan benar), rantaian sumber maklumat (bersambung, boleh disemak dengan sumber 
asal, dikenali rantaian, dan ada sumber rujukan lain), Maklumat (asli, perubahan 
kepada kebaikan, dan tidak mendatangkan kemudharatan), dan Penerima (tsiqah, 
bijaksana, tindakan yang akan dibuat, dan kesan tindakan). Pengujian empirikal 
kemudiannya dijalankan terhadap 540 orang responden untuk menentukan tahap 
pencapaian setiap item dalam situasi semasa. Analisis Pemodelan Persamaan Struktur 
digunakan untuk menentukan model pengukuran kredibiliti maklumat yang sepadan di 
antara data kajian. Hasil kajian menunjukkan kesemua konstruk multidimensi yang 
dibentuk mencapai ketepatan padanan yang baik, mempunyai kebolehpercayaan yang 
tinggi serta memenuhi ciri kesahan konvergen, kesahan diskriminan dan kesahan 
nomologikal. Kesimpulannya, pembangunan konstruk kredibiliti maklumat berasaskan 
perspektif Islam dan diperkukuhkan dengan pengujian secara empirikal telah membuka 
dimensi baru kepada penggunaan konstruk pengukuran kredibiliti yang lebih tepat 
kepada umat Islam. Konstruk ini boleh disesuaikan penggunaannya untuk meneliti 
kredibiliti maklumat lain oleh umat Islam dari pelbagai media hari ini.     
 












This research explores the development of the information credibility construct model 
based on credibility items from the Islamic perspective driven by the verses of Al-Quran 
and Al-Hadith. Research was conducted on the Signs of Al-Quran, Hadith and prior 
sacred scholars writing followed by face-to-face interviews with a group of experts 
consisting of figures and scholars in the field of Ushuluddin, Al-Quran and Hadith. 
Credibility Items acquired were further verified by another group of Islamic scholars in 
the three related areas. All 99 statements which were verified formed four 
multidimensional constructs namely the presenter (truthfully, tsiqah, a good method, 
faith, wisdom, responsibility, courtesy and true), chain of information sources 
(connected, can be checked with the original source, recognized chains, and other 
reference source), Information (original, changes to the good, and harmless), and 
receiver (tsiqah, thoughtful, action to be taken, and the impact of action). Empirical 
testing was then conducted on towards 540 respondents to determine the level of 
achievement of each item in the current situation. Structural equation modeling analysis 
used to determine the credibility of the measurement model corresponds to the 
information in the data. The results showed that all multidimensional constructs formed 
have achieved good matching accuracy, high reliability and meet its convergent validity, 
discriminant validity and nomological validity. In conclusion, the development of 
information credibility constructs based on Islamic perspective and was strengthened by 
empirical testing has opened up a new dimension to the use of a more accurate 
credibility measurement construct for Muslims. These constructs can be adapted to other 
information credibility by Muslims from various media today. 
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Bab ini membincangkan perihal kajian yang merangkumi beberapa topik iaitu latar 
belakang kajian, penyataan masalah, objektif kajian, justifikasi kajian, kepentingan 
kajian, limitasi kajian dan peristilahan. 
 
1.1 Latar Belakang Kajian 
 
Hari ini pelbagai bentuk maklumat berlegar di sekeliling kita. Tidak semua 
maklumat berkenaan akan kita gunakan dalam menjalani kehidupan seharian. Antara 
sumber maklumat kita ialah saudara mara, rakan-rakan, jiran, guru, buku, akhbar, 
majalah, radio, televisyen dan Internet. Kedua-dua sumber bukan media dan media 
ini membekalkan aliran maklumat tanpa henti pada pelbagai tahap nilai kepentingan. 
Hakikatnya, kesemua maklumat ini mempunyai nilai berbeza-beza bagi memenuhi 
keperluan kita. Dalam kebanyakan situasi, khususnya pembuatan keputusan, kita 
membuat perhatian terpilih terhadap maklumat yang diperolehi. Kita cenderung 
mempercayai sesuatu maklumat berbanding maklumat yang lain. Fenomena ini 
berkait rapat dengan keyakinan kita terhadap kredibiliti maklumat berkenaan.  
 
Kredibiliti berkaitan maklumat semakin diperkatakan kepentingannya selaras dengan 
perkembangan pesat teknologi media dan komunikasi. Sebagai pengguna, kita tidak 
dapat menghindarkan diri daripada keperluan untuk berinteraksi menggunakan 
pelbagai bentuk media massa khususnya berasaskan Internet  (Annenberg School 
Center for the Digital Future, 2010). 
 
 Kini, hampir kebanyakan proses membuat keputusan turut dilakukan berasaskan 
maklumat bersumberkan media Internet (Edison & Geissler, 2003). Malah, terdapat 
pengguna hari ini bergantung secara keterlaluan kepada maklumat yang diperolehi 
dari sumber tersebut sehingga akhirnya mempengaruhi corak kehidupan dan cara 
mereka bertingkahlaku (Adamson & Shine, 2003; Edison & Geissler, 2003). 
 
Konsep kredibiliti telah mendapat tumpuan penting dalam penyelidikan sains sosial 
pada akhir tahun 1990-an apabila Internet membentuk persekitaran interaksi 
maklumat baru. Pengguna mencari dan berkomunikasi dalam kaedah dan cara yang 
tidak pernah mereka terfikir sebelumnya. Penyelidik dan para ilmuan dalam pelbagai 
bidang, antaranya sains maklumat, pemasaran, sistem pengurusan maklumat (MIS), 
komunikasi, interaksi manusia-komputer (HCI) dan psikologi dari masa ke semasa 
kemudiannya secara berterusan menjalankan kajian-kajian untuk menilai dan 
membentuk konsep serta model kredibiliti dari pelbagai perspektif (Rieh & 
Danielson, 2007) untuk membantu memahami dunia sosial kita.  
 
Penelitian terhadap beberapa bidang kajian menjadi asas penerokaan kajian ini. 
Kredibiliti difahami sebagai kriteria penilaian kerelevanan untuk menerima atau 
menolak maklumat yang diperolehi dalam bidang sains maklumat (Rieh & 
Danielson, 2007). Dalam bidang komunikasi, kredibiliti diperspektifkan dari sudut 
kredibiliti mesej, kredibiliti sumber dan kredibiliti media (Metzger, Flanagin, Eyal, 
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Lemus & McCann, 2003). Kepercayaan pengguna terhadap kredibiliti sistem pakar 
(ES) dan sistem sokongan keputusan (DSS) menjadi tonggak kajian bidang 
Pengurusan Sistem Maklumat (MIS) manakala penyelidik tingkah laku pengguna 
berusaha memahami perbezaan penilaian subjektif dan objektif pengguna media.  
 
Di sebalik kepelbagaian perspektif dan bidang yang meneroka konsep kredibiliti, 
penelitian dari perspektif agama kelihatan agak terpinggir. Menurut Azimi et al. 
(2007), pendekatan agama bukanlah pilihan utama kajian kebanyakan sarjana Barat. 
Di Timur, konsep budaya, nilai dan agama mempunyai penilaian penting dan sering 
diketengahkan dalam kajian akademik. Oleh itu, pembangunan konsep dan model 
kredibiliti khususnya dari perspektif Islam dilihat sebagai suatu keperluan penting 
dan bertepatan dengan keperluan umum (maslahah umum) umat Islam masa kini. 
Pembangunan atau pembentukan model kredibiliti berkaitan maklumat dari 
perspektif Islam secara saintifik dan empirikal dapat digunakan sebagai garis 
panduan penting untuk menilai maklumat dari pelbagai sumber yang diperolehi 
sebelum digunakan dalam proses pembuatan keputusan.       
 
1.2  Permasalahan Kajian 
 
Setiap saat kita menerima pelbagai bentuk maklumat dari sumber-sumber yang tidak 
mungkin kita gunakan kesemuanya. Pada masa yang sama kita juga gagal untuk 
menyekat sumber-sumber tersebut dari mempengaruhi kita (Hilligoss & Rieh, 2008). 
Dalam kebanyakan situasi, khususnya dalam proses pembuatan keputusan, kita 
sering bersifat selektif terhadap maklumat yang diperolehi. Kita juga cenderung 
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untuk mempercayai sesuatu maklumat yang diterima dan menolak maklumat yang 
lain (Brandt, 1993). Fenomena ini terjadi kerana ia amat berkait rapat dengan 
keyakinan kita terhadap kredibiliti maklumat berkenaan (Bucy, 2003; Hovland & 
Weiss, 1951). 
 
Proses globalisasi masakini menjadikan pergantungan manusia kepada maklumat di 
Internet terutamanya media sosial dilihat semakin meningkat. Namun, sejauh mana 
media dalam talian benar-benar telah membantu memenuhi kehendak penggunanya 
amat sukar dibuktikan (Hilligoss & Rieh, 2008; Clark & Slotta, 2000). Apa yang 
tidak boleh dinafikan ialah sehingga kini pelbagai kesilapan dan keraguan terhadap 
maklumat yang disebarkan melalui medium tersebut masih berlaku, dan terus 
meningkat dari masa ke semasa (Hilligoss & Rieh, 2008; Rieh & Danielson, 2007). 
Justeru, tanggapan terhadap kredibiliti sesuatu maklumat merupakan asas penting 
untuk melonjakkan dan mengekalkan kelangsungan media terutamanya yang 
berkaitan dengan teknologi komunikasi maklumat (Mehrabi, et al., 2010).  
 
Berdasarkan penemuan sorotan literatur, banyak kajian-kajian berkenaan kredibiliti 
telah dijalankan oleh sarjana Barat untuk mengukuhkan pengetahuan mengenai 
konsep tersebut (antaranya Hilligoss & Rieh, 2008; Rieh & Danielson, 2007; Lu & 
Andrews, 2006; Mingxin, 2006; Flanagin & Metzger, 2003; Garrison, 2003; Fogg, et 
al., 2002; Fogg, et al., 2001; Kiouis, 2001; Berlo, Lemert, & Mertz, 1970; Hovland, 




Seiringan dengan itu, beberapa kerangka teoritikal berkenaan kredibiliti telah 
dihasilkan oleh beberapa orang sarjana Barat. Prominence-Interpretation Theory 
dibina oleh Fogg (2003) bersama sekumpulan rakan penyelidik di Stanford Web 
Credibility Research Lab. Teori ini dibina hasil kajian berterusan terhadap aktiviti 
pengguna web berteraskan dua aspek iaitu (1) pengguna perasan sesuatu semasa 
melayari web (prominence); dan (2) pengguna membuat penilaian terhadap apa yang 
pengguna perasan (interpretation). Rieh (2002) menghasilkan model kredibiliti 
berasaskan proses lelaran. Melalui model ini, pengguna dikatakan membuat penilaian 
prediktif untuk memilih web yang dijangkakan mempunyai maklumat berkredibiliti 
dan seterusnya menggunakan penilaian evaluatif untuk menentukan keutamaan 
maklumat yang dikehendaki. Manakala Wathen dan Burkell (2002) menghasilkan 
model penilaian kredibiliti dalam konteks pencarian maklumat kesihatan melalui 
web. Menurut mereka, tindakan awal pengguna ialah menilai secara permukaan 
sebelum meneliti kedudukan sumber dan maklumat. Pengguna seterusnya 
berinteraksi dengan paparan dan kandungan web melalui penilaian kognitif mereka. 
Walau bagaimanapun, model cadangan Wathen dan Burkell (2002) ini tidak pernah 
diuji. Sundar (2007) menghasilkan model MAIN berasaskan elemen psikologi 
Modality, Agency, Interactivity dan Navigability. Terakhir, Hilligos dan Rieh (2008) 
menghasilkan kerangka menyatukan penilaian kredibiliti berasaskan tiga elemen 
iaitu konstruk, heuristik dan interaksi melalui kaedah kualitatif. Kesemua model 
yang dinyatakan adalah berasaskan ciri tingkah laku pengguna yang berteraskan 




Penelitian terhadap kesemua model yang dihasilkan di Barat ini memperlihatkan 
kelompongan wujud terhadap perspektif agama, khususnya Islam.  Azimi et al. 
(2007), menghujahkan bahawa perspektif agama perlu diberi penekanan oleh 
pengkaji di Asia kerana pendekatan agama bukanlah pilihan penting dalam konteks 
kajian Barat. Penelitian kajian mengenai agama di Barat mendapati bahawa terdapat 
fokus agama yang tertumpu kepada agama Kristian dan agama lain selain Islam 
(Campbell, 2010, 2005; Helland, 2005, 2000). Di Malaysia, usaha mengisi ruang 
kajian berkaitan kredibiti dari perspektif Islam dimulakan oleh sekumpulan 
penyelidik tempatan iaitu Mohd Sobhi Ishak, Musa Abu Hassan, Siti Zobidah Omar, 
Jusang Bolong dan Zulkipli Abd. Ghani (2011), dan Mohd Sobhi, Ezhar, Musa 
(2008) yang meneroka pembangunan model kredibiliti maklumat berkaitan Islam di 
Internet. Walau bagaimanapun, kajian ini adalah berkenaan penilaian maklumat 
berkaitan Islam yang dipaparkan di Internet dan melalui laman web sahaja.  
 
Keperluan kepada model kredibiliti maklumat yang bersifat lebih umum, holistik dan 
komprehensif berlandaskan prinsip-prinsip Islam belum dijana dengan baik dan 
menyeluruh. Pembangunan model kredibiliti maklumat khususnya dari perspektif 
Islam dilihat amat bertepatan dengan keperluan  umat Islam masa kini untuk 
menentukan nilaian maklumat agama akibat lambakan maklumat dari dalam dan luar 
negara tanpa terkawal (Abdul Razak & Ezry Fahmy, 2009; Ibrahim, Nor, & Mehad, 
2009; Zuarida Mohyin, 2009; Nor Shahriza & Norzelatun, 2005).  
 
Isu kredibiliti maklumat amat relevan dan telah mendapat perhatian serius pihak 
berkuasa agama di Malaysia. Dalam teks Khutbah Jumaat bilangan 24 tahun 
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2009/1430 bertajuk “Benar atau Palsu?” yang dikeluarkan oleh Bahagian Dakwah, 
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah (Muhammad Hazli Ismail Al-Hafiz, 
2009) menjelas dan menekankan kepada umat Islam untuk meneliti setiap maklumat 
dan berita yang mereka terima supaya tidak mendatangkan kemudaratan kepada 
pihak lain. Dalam khutbah Jumaat pada 10 Julai 2009 di Selangor yang bertajuk 
“Peranan media massa menurut perspektif Islam”, media massa telah disaran 
memainkan peranan dan tanggungjawab untuk menyampaikan maklumat yang benar, 
tepat dan berfaedah kepada masyarakat (Faisal, 2009, 10 Julai). Khutbah berkenaan 
juga menyarankan kepada masyarakat menolak sebarang kaedah pelaporan berita 
yang berorientasikan sangkaan dan khabar angin yang akhirnya mencetuskan 
kerosakan sesama manusia. 
 
Perbincangan-perbincangan oleh para sarjana Islam mengenai paparan maklumat 
berkaitan terhadap Islam di media turut memperlihatkan kebimbangan mereka 
terhadap kandungan maklumat yang dipaparkan di medium tersebut (antaranya 
Zulkiple, 2010; Mohd Nasran, 2009; Mohamad Sabri, 2009). Antara kebimbangan 
itu ialah mengenai kedudukan media hari ini yang menyebarkan maklumat dengan 
tidak berdasarkan kepada fakta dan kebenaran. Ditambah pula dengan berita bersifat 
sangkaan dan khabar angin yang dipertikaikan kebenarannya.   
 
Lebih menggusarkan lagi apabila maklumat berkaitan agama disebarkan oleh pihak 
agama lain seperti Kristian dan Yahudi serta golongan yang dipertikai dalam 
kalangan umat Islam sendiri seperti golongan yang taksub, bid’ah pada sudut iktikad, 
golongan sufi dan tareqat yang ghuluw (melampaui batas), dan Puak Syi‘ah 
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Imamiyah/Rafidhah (Zulkiple; 2010; Abdul Razak  & Edry Fahmy; 2008; Shaikh 
Mohd Safuddeen, 2000).   
 
Di sebalik perbincangan isu-isu semasa ini, Zulkiple Abd. Ghani (2001) menyorot 
kembali perihal perbincangan berkenaan kredibiliti maklumat berbentuk berita di 
dalam Al-Quran. Menurut beliau, perkataan berita (naba’) telah ditemui di lebih 
daripada 40 tempat di dalam Al-Quran. Menurut beliau, Allah SWT turut 
menggunakan perkataan khabir yang merujuk kepada item berita daripada Allah 
SWT sendiri sebagai sumber utama berita yang diwahyukan-Nya. Islam turut 
menganjurkan perlunya setiap berita dipastikan kesahihan berita dan juga sumbernya 
supaya masyarakat tidak ditimpa musibah sebagaimana firman Allah:  
Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasiq 
membawa suatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, 
supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak 
diingini - dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga 
menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan (Al-Hujurat: 6). 
 
Suatu perkara yang menarik ialah para alim ulama terdahulu telah membangunkan 
ilmu mustolah hadith iaitu ilmu pengajian hadith berasaskan ayat 6 Surah Al-Hujurat 
ini untuk mempastikan dan memelihara kesahihan hadith-hadith Rasullullah SAW  
(Fauzi, 2009). Prinsip-prinsip yang digarap dalam bidang ilmu tersebut seharusnya 
diguna untuk membentuk model komprehensif mengenai kredibiliti yang boleh 
menjadi asas kepada penilaaian maklumat oleh masyarakat awam. Menurut Mohd 
Fauzi (2004) dan Fauzi (2009), kerangka penting dalam proses komunikasi yang 
dianjurkan oleh Islam ialah kredibiliti sumber dan ketepatan mesej. Perkara ini dapat 
dilihat daripada wahyu (mesej) Allah SWT yang dipertanggungjawabkan kepada 
Rasul utusan-Nya iaitu dengan penuh amanah, bertanggungjawab dan diperakui tepat 
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tanpa sebarang gangguan untuk disampaikan kepada manusia yang lain (Fauzi, 
2009). 
 
Bertitik tolah daripada permasalahan yang dinyatakan, maka kajian penerokaan 
untuk membangunkan konstruk kredibiliti dari perspektif Islam yang komprehensif 
(secara kualitatif) dan pembentukan model dan skala kredibiliti maklumat 
berdasarkan analisis statistik lanjutan (Structural Equation Modeling –SEM) 
dilakukan. Beberapa persoalan digariskan sebagai asas penerokaan ini iaitu:   
1. Apakah elemen-elemen yang membentuk konsep kredibiliti maklumat dari 
perspektif Islam? 
2. Apakah dimensi-dimensi yang membentuk kredibiliti maklumat? 
3. Adakah elemen dan dimensi kredibiliti maklumat yang dikenal pasti di (1) 
dan (2) dapat membentuk model pengukuran kredibiliti maklumat? 
 
1.3 Objektif Kajian 
 
Objektif umum kajian ini ialah untuk membangunkan model pengukuran kredibiliti 
maklumat dari perspektif Islam. Beberapa objektif khusus kajian ini ialah: 
1. Menentukan elemen-elemen yang membentuk konsep kredibiliti maklumat 
dari perspektif Islam. 
2. Menentukan dimensi-dimensi yang membentuk kredibiliti maklumat 





1.4  Justifikasi Kajian 
Dalam kehidupan seharian, kita sentiasa didedahkan dengan pelbagai maklumat dari 
pelbagai sumber sama ada melalui sumber media mahupun bukan media. Setiap 
individu berkemungkinan akan terdorong untuk terpengaruh dan mempercayai 
sesuatu maklumat berbanding maklumat yang lain. Lazimnya, ia berhubung kait 
dengan kredibiliti maklumat berkenaan. Berdasarkan kepada perkembangan 
teknologi tanpa sempadan pada hari ni, kredibiliti maklumat menjadi sesuatu yang 
penting dalam mempengaruhi pembuatan keputusan dan membentuk corak 
kehidupan kita pada hari ini. Jadi, tidak hairanlah sekiranya dikatakan bahawa faktor 
kredibiliti yang ada pada sesuatu maklumat itu akan mempengaruhi seseorang 
individu untuk sama ada menerima atau menolak maklumat berkenaan (Rieh & 
Danielson, 2007). Di samping itu, telah tiba masanya para sarjana Islam di Asia 
memulakan siri pembangunan konstruk. model dan akhirnya teori mengenai 
kredibiliti maklumat dari perspektif Islam supaya pada suatu hari nanti ia dapat 
digunakan bersama dengan pelbagai model dan teori yang lain (Mohd Sobhi Ishak et 
al., 2010; Ibrahim et al., 2009; Nor Shahriza & Norzelatun, 2005). 
 
Kajian ini juga dapat memenuhi keperluan umat Islam pada hari ini dalam menilai 
kesahihan maklumat yang diterima khususnya yang berkaitan dengan agama Islam. 
Selain sebagai garis panduan, usaha ini juga diharapkan dapat digunakan untuk 
mengembangkan ilmu Islam dan menunjukkan sumbangan Islam terhadap kemajuan 
peradaban manusia khususnya bidang sains dan teknologi. Ia juga dapat 
menerangkan situasi semasa berkenaan penerimagunaan maklumat dan kebimbangan 
terhadap aspek kredibiliti maklumat berkaitan Islam pada masa kini. 
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1.5 Kepentingan Kajian 
 
Kepentingan kajian ini dapat dilihat dari tiga aspek utama iaitu kepentingan dari segi 
teori, metodologi dan aplikasi.  
 
Dari segi teori, kajian ini dapat membangunkan model penilaian kredibiliti maklumat 
dari perspektif Islam dengan mengambil kira panduan yang dijelaskan di dalam Al-
Quran dan Al-Hadith. Justeru model ini boleh menambah perkembangan ilmu 
berkaitan penilaian kredibiliti maklumat berasaskan beberapa model kredibiliti yang 
telah dibina di Barat seperti Prominence-Interpretation Theory (Fogg, 2003b, 
2003a), model kredibiliti berasaskan proses lelaran (Rieh 2002; 2000), model 
penilaian kredibiliti dalam konteks pencarian maklumat kesihatan melalui web 
(Wathen & Burkell, 2002), model MAIN (Sundar, 2007), dan kerangka penilaian 
kredibiliti berasaskan konstruk, heuristik dan interaksi yang dihasilkan oleh Hilligoss 
dan Rieh (2008). 
 
Dari segi metodologi, kajian ini dapat membangunkan model kredibiliti maklumat 
dengan menggunakan kaedah kajian yang berbentuk empirikal dan sistematik. 
Penggunaan analisis statistik multivariat dapat menjelaskan fenomena Analisis 
Pemodelan Persamaan Struktur (SEM) yang digunakan dalam kajian ini dapat 
menunjukkan model yang sesuai untuk menjelaskan pengaruh setiap elemen dalam 
proses penentuan kredibiliti maklumat (Mulaik & Millsap, 2000; Mulaik et al., 
1989). Analisis ini dapat memberikan cerapan lebih tepat dan teliti (Hair, Black, 
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Babin, & Anderson, 2010; Schumacker & Lomax, 2010) dalam satu model 
berbentuk grafik. 
 
Dari segi aplikasi, kajian ini membuka ruang kefahaman yang lebih baik terhadap 
kepentingan sudut pandang agama dalam pelbagai aspek kehidupan. Model kajian ini 
mampu menjadi asas kepada perkembangan “Islam di Media”  kerana aspek agama 
jarang diketengahkan dalam kajian-kajian media massa (Ibrahim, et al., 2009; Sati, 
2009). Dengan adanya ilmu dan kefahaman tentang kredibiliti maklumat adalah 
diharapkan masyarakat Islam dapat memanfaatkan maklumat yang diperolehi di 
media dengan sebaik-baiknya (Yasmeen, 2008) kerana penggunaan maklumat media 
yang meluas untuk tujuan kebaikan dan kemaslahatan ummah jauh lebih penting 
daripada menolaknya atas alasan dan persepsi negatif (Zamri Mohamad, 2003). Dari 
perspektif penyedia maklumat, model kajian ini beruapaya menjadi asas kepada 
strategi pembangunan media yang berkesan terhadap  khalayak. 
 
1.6 Limitasi Kajian 
 
Dari aspek metodologi, kajian ini terhad kepada dapatan daripada kajian literatur dan 
kaedah temubual mendalam dengan sarjana Islam untuk menentukan dimensi  
kredibiliti maklumat dari perspektif Islam. Penggunaan borang soal selidik untuk 
mendapatkan data empirikal dalam proses pembangunan model pula bergantung 





1.7 Definisi Konsep 
 
Kredibiliti Maklumat ditakrifkan sebagai kebolehpercayaan terhadap sesetengah 
maklumat dan/atau sumber-sumbernya (Hovaland, Janis, & Kelley, 1953). Dalam 
konteks kajian ini, maklumat merujuk kepada maklumat yang dipaparkan di media. 
 
Media ditakrifkan sebagai saluran penyampaian maklumat. Dalam konteks kajian 
ini, media merujuk kepada media massa antaranya Internet, surat khabar,  televisyen, 
dan radio. 
 
Perspektif Islam ditakrifkan kepada pandangan Islam berasaskan Al-Quran dan Al-
Hadith. Dalam konteks kajian ini perspektif Islam merujuk kepada pandangan pakar 
yang disandarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadith 
 
1.8 Rumusan Bab 
 
Bab ini membincangkan berkenaan latar belakang dan permasalahan yang 
mendorong kepada pelaksanaan kajian ini. Sehingga kini, usaha untuk 
mempraktikkan asas-asas yang ditetapkan dalam Islam belum diaplikasi secara serius 
dan meluas dalam kajian-kajian empirikal. Atas kesedaran untuk perkembangan 
ilmu, pengkaedahan dan kemaslahatan ummah, kajian ini dijalankan untuk 







Bab ini membincangkan kajian literatur yang merangkumi beberapa topik iaitu 
penilaian kredibiliti dan kredibiliti maklumat dari perspektif Islam. Bab ini turut 
memperincikan ayat al-Quran dan hadith yang menjadi asas panduan penentuan 
konstruk penilaian maklumat dari perspektif Islam 
 
2.1 Penilaian  Kredibiliti 
 
Penilaian kredibiliti sebenarnya boleh difokuskan kepada tiga elemen utama iaitu 
kredibiliti medium, kredibiliti sumber dan kredibiliti maklumat (Hilligoss & Rieh, 
2008). 
 
2.1.1 Kredibiliti Medium 
 
Penilaian kredibiliti pada tahap medium selalunya dilakukan dengan bertanya terus 
kepada subjek kajian sama ada mereka menganggap bahawa medium secara 
keseluruhannya menyediakan sumber maklumat yang boleh dipercayai. Terdapat 
banyak kajian telah dijalankan untuk membandingkan persepsi pengguna terhadap 
kredibiliti maklumat terhadap pelbagai media (Flanagin & Metzger, 2000; Sundar, 
1999; Johnson & Kaye, 2000, 1998; Mashek, McGill, & Powell, 1997). Sundar 
(1999) dalam kajiannya untuk menentukan kriteria kredibiliti yang digunakan oleh 
pelajar kolej telah meminta responden kajiannya membaca berita yang sama, tetapi 
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dipaparkan dalam bentuk berbeza iaitu berita bercetak dan berita dalam talian. Hasil 
ujian analisis faktor yang dilakukan ke atas kriteria yang disenaraikan oleh responden 
menunjukkan wujud tiga jenis pengukuran yang melambangkan persepsi mereka 
berhubung kredibiliti iaitu berat sebelah, adil dan objektif. Manakala, faktor 
berkaitan kualiti adalah berdasarkan pengukuran berkenaan ketepatan, 
kebolehpercayaan, kejelasan, kepaduan, keringkasan dan penulisan maklumat 
dengan baik. Sundar (1999) berhujah bahawa dapatan yang diperolehi itu 
menunjukkan kesamaaan di antara faktor yang membentuk struktur persepsi 
pembaca berkenaan kredibiliti berita bercetak dengan faktor yang membentuk 
struktur persepsi pembaca berkenaan berita dalam talian. 
 
Namun, terdapat kajian berkenaan kredibiliti terhadap media tradisional berbanding 
sumber maklumat Internet gagal untuk menghasilkan dapatan yang konsisten 
(Flanagin & Metzger, 2000). Kajian tinjauan yang dijalankan oleh Johnson dan Kaye 
(1998) dalam kalangan pengguna medium laman web yang berminat dengan politik 
mendapati bahawa kebanyakan pengguna lebih mempercayai maklumat berkaitan 
politik yang dipaparkan dalam laman web dan akhbar dalam talian berbanding media 
tradisional. Sebaliknya, Mashek, McGill, dan Powell (1997) mendapati bahawa 
kebanyakan pengguna mengkategorikan media tradisional sebagai kurang berat 
sebelah berbanding Internet bila dikaitkan dengan pencarian maklumat berkaitan 
politik.  
 
Mehta (2000) pula mengkaji perbezaan di antara media cetak dan laman web dalam 
konteks kajian akademik. Beliau meneliti sama ada ahli akademik memetik sumber 
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dari laman web dan menggunakannya dalam penerbitan mereka dan apakah jenis 
sumber laman web yang dipetik. Dalam kajian beliau, 47 peratus petikan yang dibuat 
oleh ahli akademik datang dari domain .com diikuti oleh 22 peratus dari domain .edu 
dan 14 peratus dari domain .org. Dapatan ini kelihatan bertentangan dengan dapatan 
yang diperolehi oleh Treise, Walsh-Childers, Weigold, dan Friedman (2003) di mana 
mereka mendapati laman web dari domain .gov dilihat lebih digunakan dan 
dipercayai berbanding domain .com dalam konteks kajian saintifik.  
 
Oleh itu, dapatan daripada kajian-kajian yang dibincangkan adalah bertepatan 
dengan pendapat yang dinyatakan oleh Flanagin dan Metzger (2000) bahawa 
persepsi pengguna berkenaan kredibiliti media adalah berbeza bergantung kepada 
bentuk media tersebut. Perbezaan ini bergantung kepada jenis maklumat yang 
disogokkan dan dalam konteks apakah maklumat akan digunakan (sama ada konteks 
berita, sumber rujukan, hiburan atau komersil).  
 
2.1.2 Kredibiliti Sumber  
 
Isu kredibiliti telah dikaji secara meluas pada tahap analisis kredibiliti sumber. 
Flanagin dan Metzger (2003) dalam kajian berkaitan sumber daripada Internet 
mengutarakan konsep persepsi pengguna berkenaan kredibiliti berdasarkan tiga 
dimensi: (1) kredibiliti mesej (seperti tanggapan kredibiliti terhadap maklumat yang 
dipaparkan dalam tapak web berkenaan); (2) kredibiliti penaja (iaitu berkenaan 
kredibiliti individu yang mengendalikan tapak web berkenaan; dan (3) kredibiliti 
tapak web (iaitu tanggapan kredibiliti terhadap tapak web berkenaan secara 
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keseluruhan). Terdahulu, kajian Abels, White, dan Hahn (1997) terhadap  ahli fakulti 
di sebuah institusi pengajian tinggi melalui proses sumbang saran melaporkan 
terdapat enam faktor yang mempengaruhi penggunaan sumber yang diperolehi dari 
tapak web. Faktor-faktor tersebut  ialah rupa bentuk, kandungan, pautan, ciri khas, 
struktur dan penggunaan. Kajian tersebut juga mendapati bahawa apabila seseorang 
pengguna telah meyakini bahawa sesuatu maklumat itu berguna, mereka tidak sahaja 
merujuk kepada maklumat berkenaan tetapi juga sumber atau pihak yang 
mengeluarkan maklumat tersebut (Abels, White, & Hahn, 1998). 
 
Fogg dan rakan-rakannya di Stanford Web Credibility Research Project telah 
menjalankan banyak siri kajian berkenaan isu kredibiliti sumber web (Fogg, 2003a; 
Fogg et al., 2001; Fogg et al., 2000; Fogg & Tseng, 1999). Dengan menjalankan 
tinjauan secara dalam talian, Fogg dan rakan-rakannya meneliti elemen-elemen yang 
boleh meningkatkan tahap kredibiliti sumber di Internet dan elemen-elemen yang 
mengurangkan tahap kredibiliti sumber tersebut.  
 
Dalam kajian awal mereka yang dijalankan dalam tahun 1999, Fogg et al. (2001) 
memperolehi data daripada 1,400 peserta berdasarkan tujuh skala komposit 
berkenaan ciri-ciri sumber daripada web. Hasil kajian berkenaan menunjukkan lima 
jenis elemen yang meningkatkan persepsi kredibiliti ialah rasa seperti dunia nyata, 
mudah diguna, kepakaran, kebolehpercayaan dan penyesuaian manakala, dua jenis 





Dalam kajian lain, Fogg et al. (2003a) telah memperolehi respon dari 2,600 peserta 
kajian yang membanding dan mengulas dua medium tapak web dalam kategori-
kategori tertentu (tapak web perniagaan elektronik, tapak web berita, tapak web 
organisasi bukan berasaskan keuntungan, tapak web pelancongan, tapak web carian). 
Mereka memilih sepuluh tapak web dari setiap sepuluh kategori dan menganalisa 
komen peserta untuk memastikan ciri tapak web yang dikenal pasti oleh pengguna 
apabila mereka menilai kredibiliti. Hasil kajian berkenaan mengenal pasti sepuluh 
fungsi penting kredibiliti iaitu reka bentuk, struktur atau reka bentuk maklumat, 
fokus maklumat, motif organisasi, kebergunaan maklumat, ketepatan maklumat, 
nama mempunyai reputasi dan dikenali, pengiklanan, maklumat mempunyai unsur 
berat sebelah, dan nada yang dipaparkan dalam tulisan. Daripada sepuluh fungsi 
yang dinyatakan tersebut, lima adalah berkaitan dengan maklumat, tiga berkaitan 
dengan isu reka bentuk dan dua berkaitan dengan isu sumber. Dapatan ini telah  
dibandingkan dengan penilaian kredibiliti yang dilakukan oleh 15 orang pakar dalam 
bidang kesihatan dan kewangan (Stanford et al., 2002). Secara keseluruhannya, pakar 
dalam setiap bidang kurang memberi tumpuan kepada tarikan visual berbanding 
pengguna. Mereka juga lebih menekankan kepada kualiti maklumat yang dipaparkan 
melalui sumber berkenaan.  
 
Kajian Stanford et al. (2002) juga menunjukkan bahawa pakar dalam bidang 
kesihatan meletakkan tahap kredibiliti lebih tinggi kepada medium tapak web 
kesihatan yang menyediakan maklumat daripada sumber yang mempunyai reputasi 
dan bertauliah. Pakar dalam bidang kewangan pula meletakkan tahap kredibiliti lebih 
tinggi kepada medium tapak web kewangan yang menyediakan maklumat berkenaan 
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pendidikan kewangan yang tidak berat sebelah berbanding tapak web yang memandu 
pengguna ke arah produk dan perkhidmatan yang ditawarkan melalui tapak web 
berkenaan.  
 
Berdasarkan kajian empat tahun yang dijalankan berkenaan kredibiliti medium 
khususnya web, (Fogg, 2003b) membangunkan Prominence-Interpretation Theory, 
yang terdiri daripada dua komponen penilaian kredibiliti: (1) kecenderungan elemen 
berkaitan dengan sumber atau mesej dikenal pasti apabila pengguna menilai 
kredibiliti (prominence); dan (2) nilai atau makna yang diletakkan kepada elemen 
berkenaan berdasarkan penilaian pengguna mengenai bagaimana elemen-elemen 
berkenaan memberi kesan kepada kecenderungan menjadi baik atau sebaliknya 
(interpretation). Fogg mengenal pasti lima faktor yang memberi kesan kepada 
prominence iaitu penglibatan pengguna, topik maklumat berkenaan, tugasan, tahap 
pengalaman dan perbezaan-perbezaan individu yang lain manakala tiga faktor yang 
memberi kesan kepada interpretation ialah andaian pengguna, kemahiran serta tahap 
pengetahuan pengguna dan konteks persekitaran di mana penilaian dilakukan. Fogg 
menerangkan bagaimana pengguna mengulangi proses penilaian mereka, dengan 
memfokuskan kepada elemen-elemen yang berbeza dalam tapak web sehingga 
mereka berpuas hati dengan penilaian kredibiliti berkenaan atau sehingga kekangan 
lain wujud seperti kekurangan masa dan kemahiran. 
 
Wathen dan Burkell (2002) pula telah menghasilkan kerangka konseptual berkenaan 
proses penilaian kredibiliti sumber laman web berdasarkan tiga peringkat: kredibiliti 
permukaan, kredibiliti mesej dan kredibiliti kandungan. Dalam penilaian kredibiliti 
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permukaan, pengguna memfokuskan kepada persembahan dan ciri-ciri yang 
dipaparkan oleh sesuatu tapak web. Dalam penilaian kredibiliti mesej, pengguna 
memeriksa dengan teliti petunjuk-petunjuk yang menggambarkan kredibiliti sumber 
dan kredibiliti mesej. Mereka menentukan sama ada maklumat yang dimasukkan itu 
boleh dipercayai. Dalam penilaian kandungan, pengguna mengintegrasikan 
kandungan sumber dengan pengetahuan sedia ada berdasarkan pengalaman mereka 
sendiri, pengetahuan dalam bidang mereka, keperluan maklumat, mengambil 
keputusan sama ada hendak bertindak ke atas maklumat berkenaan serta bagaimana 
bertindak terhadap maklumat berkenaan. Jika sesuatu tahap berkenaan tidak dipenuhi 
pada tahap kredibiliti permukaan dan tahap kredibiliti mesej, pengguna akan 
meninggalkan tapak web berkenaan.  
 
Tombros, Ruthven, dan Jose (2005) pula mengkaji kriteria yang digunakan oleh 
pencari laman web dalam menilai sumber tersebut. Mereka membahagikan kriteria 
ini kepada enam kategori iaitu teks, struktur, kualiti, item bukan teks, ciri fizikal dan 
fungsi-fungsi laman web yang boleh dikira. Setiap kategori mempunyai beberapa 
jenis fungsi dokumen. Sebagai contoh, kategori kualiti merangkumi skop/kedalaman, 
autoriti/sumber, kesemasaan, kualiti umum, kepelbagaian kandungan dan ralat dalam 
laman web manakala kategori teks pula merangkumi kandungan, tajuk, terma carian 
dan nombor. Kebanyakan pencari maklumat dalam laman web didapati merekodkan 
sepuluh fungsi yang dianggap berguna manakala sepuluh fungsi dianggap sebagai 
tidak berguna daripada enam kategori yang dibina. Dalam kajian ini, autoriti atau 




Hong (2006) mengkaji pengaruh mesej dan struktural terhadap persepsi kredibiliti 
tapak web yang diukur melalui lima dimensi kredibiliti iaitu kepakaran, nama baik, 
kebolehpercayaan, kedalaman dan keadilan. Pengaruh mesej merujuk kepada ciri-ciri 
mesej yang menyokong tanggapan kredibiliti kepada keseluruhan mesej sumber 
berkenaan. Ciri interaktif sesebuah tapak web adalah sumbangan relatif struktural 
kepada kredibiliti seluruh tapak web berkenaan di mana ciri ini perlu dinilai secara 
berasingan. Analisis regresi menunjukkan bahawa mesej lebih mempengaruhi 
berbanding struktural dalam menentukan tanggapan kredibiliti sesebuah tapak web. 
Kehadiran petikan/testimoni, statistik, pemilikan, sumber rujukan, kesemasaan 
maklumat dan kriteria pemilihan maklumat dalam sesebuah tapak web dikaitkan 
secara positif dengan kredibiliti tapak web. Sebaliknya, fungsi struktural seperti 
kehadiran pengesahan pihak ketiga, polisi kebersendirian, maklumat pemilik tapak 
web, maklumat untuk dihubungi dan perisian menavigasi tapak web tidak 
mempengaruhi persepsi kredibiliti tapak web. 
 
2.1.3 Kredibiliti Maklumat 
 
Tahap ini meneroka konsep kredibiliti berdasarkan maklumat yang diperolehi dari 
media sebagai satu objek individu. Sebagai contoh, apabila seseorang pengguna 
berjumpa fakta atau maklumat baru dari media, bolehkah mereka mempercayai apa 
yang mereka temui itu? Andaiannya ialah kredibiliti maklumat boleh berbeza antara 
satu media dengan media yang lain malah perbezaan juga boleh berlaku dalam media 
yang sama. Terdapat dua pendekatan untuk menangani isu ini. Pertama, 
menyediakan garis panduan berkenaan kriteria yang boleh mempengaruhi persepsi 
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pengguna terhadap kualiti maklumat yang diperolehi. Kedua, dengan memahami 
penilaian pengguna berdasarkan penyataan mereka sendiri.  
 
Rieh (2002, 2000) mengenal pasti faktor yang mempengaruhi penilaian terhadap 
kualiti maklumat dan autoriti kognitif dengan memperolehi dapatan lisan pengguna 
menerusi sesi bercakap sendiri (think-aloud) dan temu bual. Analisis kandungan ke 
atas kriteria yang dinyatakan oleh pengguna media web menghasilkan enam kategori 
utama iaitu: (1) ciri objek maklumat (jenis objek maklumat, tajuk, kandungan, 
struktur, persembahan, grafik dan fungsi); (2) ciri sumber (jenis domain URL, jenis 
sumber, reputasi sumber, seorang berbanding ramai, penulis/pencipta bertauliah); (3) 
pengetahuan (pengetahuan bidang, pengetahuan sistem); (4) situasi; dan (5) susunan 
hasil carian dan andaian umum.  
 
Dapatan Rieh (2002, 2000) menunjukkan bahawa apabila seseorang membuat pilihan 
berkenaan media di laman web mana yang akan dikunjunginya dahulu (penilaian 
prediktif), mereka sebenarnya bergantung kepada pengetahuan sedia ada dalam diri 
mereka. Sebagai contoh, subjek kajian akan terus membuka laman web yang 
dicadangkan kepada mereka oleh orang lain atau mereka membuka laman web yang 
telah diketahui berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Namun, apabila penilaian 
dibuat semasa menggunakan laman web tersebut, pengetahuan ini menjadi kurang 
penting kerana mereka memberikan perhatian terhadap ciri objek yang dipaparkan 
khususnya kandungan, grafik, organisasi/struktur dan jenis maklumat. Menariknya, 
ciri-ciri sumber seperti reputasi sumber, jenis sumber, dan penulis/pencipta 
bertauliah mempunyai kepentingan yang  konsisten kepada pengguna dalam proses 
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membuat penilaian prediktif dan penilaian evaluatif. Hasil kajian Huerta (2003), 
mengukuhkan penemuan Rieh (2002) di mana beliau mendapati bahawa daripada 
lima pemboleh ubah yang dimanipulasikan (kualiti kandungan, pendedahan, 
simulasi, tarikan mesej dan reputasi pemilik tapak web), kualiti kandungan dan 
reputasi pemilik laman web didapati mempunyai perkaitan yang signifikan.  
 
2.2 Kredibiliti Maklumat Dari Perspektif Islam 
 
Penelitian ke atas kredibiliti maklumat merupakan satu tuntutan dalam Islam. 
Falsafah penyampaian maklumat dalam Islam adalah untuk meningkatkan ketakwaan 
kepada Allah SWT, berorientasikan ilmu dan pendidikan, menjelaskan dan 
menerapkan sifat-sifat terpuji (mahmudah), mengangkat martabat minda manusia 
dan memperjuangkan kesejahteraan secara universal (Mohamad Sabri, 2009; Al-
Seini, 1986). Menurut Mohd Nasran (2009) seorang penyampai maklumat yang 
menyampaikan melalui tulisan seharusnya ikhlas dalam penulisannya bukannya 
kerana kepentingan peribadi, mencari keuntungan dan kemasyhuran. Beliau juga 
mesti menulis setiap perkara yang benar dan membawa pembaca mengetahui dan 
memahami sesuatu isu dengan jelas dan adil. Penyampai maklumat juga harus 
menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara berhikmah, 
menasihat dan berbincang dengan cara yang baik (Mohd Nasran, 2009, Siddiqui, 
1989). Hal ini bertepatan dengan perintah Allah: 
Berdakwahlah (serulah) kepada mereka ke jalan Tuhanmu (wahai 
Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang 
baik, dan berbahaslah (berbincanglah) dengan mereka (yang engkau serukan 
itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang 
lebih mengetahui akan orang yang sesat (menyeleweng) dari jalanNya, dan 
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Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah 
petunjuk. (Al-Nahl: 125). 
 
Metod penyampaian ilmu Islam adalah berteraskan sumber yang autentik iaitu al-
Quran dan al-Sunnah (Zulkiple, 2010; Al-Abdali, 2009). Allah SWT menjamin 
ketulenan al-Quran sebagaimana firman-Nya:  
“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Quran, dan sesungguhnya Kami 
benar-benar memeliharanya” (Al-Hijr: 9).  
 
Islam telah menggariskan panduan jelas dalam menentukan kredibiliti maklumat 
sebagaimana firman Allah: 
Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasiq 
membawa suatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, 
supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak 
diingini - dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga 
menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. (Al-Hujurat: 6). 
 
Menurut Zulkiple Abd. Ghani (dalam Mohd Radzi, 2008), terdapat tiga elemen yang 
ditekankan dalam ayat ini iaitu kredibiliti sumber maklumat, keperluan untuk 
menapis maklumat dan kesan penyebaran maklumat palsu.  
 
Sumber maklumat yang diperolehi dari orang yang fasiq perlu diselidik dengan teliti 
tidak kira bentuk medium yang digunakan oleh mereka kerana dicurigai 
kesahihannya (Zulkiple, 2010). Tegas Zulkiple, hanya orang beriman sahaja yang 
mampu menapis maklumat yang dizahirkan oleh orang fasiq. Dalam konteks 
penelitian maklumat ini, kaedah menyemak (mentashih) hadith perlu digunakan iaitu 
dengan menyemak perawinya (pengeluar, penulis dan penyalur berita) (Hasnan, 
2009; Rosmawati, 2005). Tujuannya ialah untuk mengelakkan maklumat palsu 
tersebar dalam masyarakat kerana natijahnya akan berlaku fitnah apabila diterima 
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oleh khalayak masyarakat yang jahil. Ini kerana fitnah akan memusnahkan 
silaturrahim umat Islam.  
 
Dalam ilmu hadith, status pelapor hadith adalah sangat penting (Hasnan, 2009; 
Rosmawati, 2005). Status pelapor hadith perlu disemak berdasarkan empat perkara: 
(1) identiti pelapor; (2) hubungan pelapor dengan pelapor sebelumnya; (3) akhlak 
pelapor; dan (4) ingatan pelapor. Berdasarkan konteks penerimaan maklumat masa 
kini, menyemak identiti bermakna memastikan pelapor sebenar maklumat berkenaan 
kerana manusia mungkin mempunyai nama yang sama, pelapor boleh menggunakan 
identiti berbeza atau menggunakan identiti orang lain dalam menyebarkan maklumat. 
Menyemak hubungan pelapor dengan pelapor maklumat sebelumnya pula bertujuan 
untuk memastikan tidak berlaku penipuan susur galur penerimaan maklumat 
berkenaan (Hasnan, 2009). Sekurang-kurangnya mereka perlu hidup dalam era 
(zaman) yang sama dan jika dapat dibuktikan berlaku pertemuan antara mereka 
adalah lebih baik (Rosmawati, 2005). Hubungan ini penting untuk mempastikan 
bahawa maklumat yang diperolehi adalah sahih dari pihak yang terlibat secara 
langsung dengan situasi yang diberitakan itu. Hal ini bertepatan dengan kaedah ilmu 
Rijal Hadith sebagaimana tulisan Siddiqi (1996) yang mengatakan bahawa: 
...dalam usaha untuk menyemak isnad (rantaian perawi), adalah penting untuk 
mengetahui tarikh lahir, latar kehidupan, kerjaya dan personaliti perawi yang 
membentuk sambungan rantaian dari isnad yang berbeza. Begitu juga 
keadaannya dalam usaha untuk memahami kesignifikanan sebenar matan 
(teks) dan untuk menguji ketulenannya, adalah perlu untuk mengetahui 
pelbagai ekspresi yang digunakan (kerana sesetengah ekspresi yang sangat 
jarang digunakan menyukarkan maksud sebenar difahami). Keadaan ini juga 
berkaitan dengan usaha untuk memahami hubungan terhadap matan dari 
pihak yang berbeza (iaitu beriringan atau berlawanan dengan matan) (Siddiqi, 




Islam turut menekankan kepada akhlak pelapor yang merujuk kepada sifat adil 
pelapor (Hasnan, 2009). Islam meletakkan syarat adil bagi seseorang pelapor sebagai 
beragama Islam, baligh, berakal waras, dan tidak fasiq (iaitu tidak melakukan dosa 
besar dan tidak berterusan melakukan dosa kecil). Syarat beragama Islam itu sangat 
penting khususnya dalam mengendalikan maklumat berkaitan Islam yang melibatkan 
aqidah dan hukum. Sebagai contoh, isu seperti perlantikan orang bukan Islam 
sebagai peguam syari’e misalnya adalah tidak dibenarkan demi menjaga kesucian 
dan kehormatan agama dan umat Islam (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, n.d) 
berdasarkan beberapa prinsip fiqhiyyah iaitu: (1) menutup pintu yang boleh 
membawa kepada kemudaratan; (2) apabila bertentangan dalil menegah dengan dalil 
menghendaki, diutamakan dalil menegah; (3) maslahat am diutamakan berbanding 
maslahat khas; dan (4) sebarang tindakan oleh pemerintah adalah berdasarkan 
maslahat kepada rakyat berlandaskan syariat Islam. Kefasiqan seseorang Islam itu 
pula memungkinkan kewujudan pembohongan dalam maklumat yang 
disampaikannya serta membawa fitnah dan kerosakan kepada orang lain (Zulkiple, 
2001; Ismail, 2000).  
 
Ingatan pelapor adalah antara syarat lain yang penting jika kaedah hafalan digunakan 
(Hasnan, 2009; Rosmawati, 2005). Manakala jika direkod secara penulisan, maka 
penulisan mesti jelas dan tepat seperti disebut secara lisan. Pelapor yang memenuhi 
kriteria berkenaan akhlak pelapor dan ingatan pelapor ini digelar sebagai orang yang 
thiqah iaitu dipercayai. Menurut Imam As-Syafie, pelapor perlu mempunyai ingatan 
yang kuat (jika melaporkan berdasarkan ingatan) dan pelindung (penyimpan) yang 
baik jika melaporkan melalui penulisan. Pelapor juga bukanlah seorang Mudallis 
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(iaitu seorang yang menceritakan dari seseorang yang ditemuinya sesuatu yang tidak 
didengarnya sendiri). Pelapor di atasnya seharusnya mempunyai kualiti yang sama 
sehingga hadith bersambung rantaiannya kepada Rasullullah atau pihak yang 
berautoriti di bawah Baginda (Hasan, 1994). 
 
Imam As-Syafie juga menggariskan beberapa syarat lain dalam penerimaan hadith 
yang boleh diterima pakai iaitu pelapor seharusnya adalah orang yang boleh 
dipercayai dalam konteks agamanya, jujur dalam penceritaannya, faham apa yang 
diperkatakannya, mengetahui bahawa perbezaan intonasi penyampaian akan 
mengubah maksud apa yang disampaikan dan melaporkan setiap patah perkataan 
sebagaimana disampaikan kepadanya (bukannya makna sahaja) (Hasan, 1994).      
 
Menurut Rosmawati (2005), dalam konteks ilmu hadith, kaedah Al-Jarh Wa al-
Ta’dil boleh digunakan untuk menilai maklumat berkaitan Islam di Internet pada hari 
ini. Al-Jarh bermaksud menerangkan kecacatan-kecacatan perawi dari segi: (1) 
percakapannya yang tidak kukuh, (2) percakapannya yang tidak boleh dijadikan 
hujah, (3) larangan menulis hadith yang disampaikannya, (4) tuduhan berdusta dalam 
percakapannya, (5) percakapannya mengandungi unsur dusta,  dan (6) melampau 
dalam berdusta.  
 
Manakala al-Ta’dil pula menunjukkan kebebasan seseorang itu dari sebarang perkara 
yang boleh merosakkan agama dan menjatuhkan maruahnya, serta diterima 
persaksiannya dan perkhabarannya, hingga melayakkannya meriwayatkan hadith. Ia 
berdasarkan ciri-ciri: (1) perakuan sangat  dipercayai (thiqah), (2) penekanan dengan 
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satu atau dua daripada sifat-sifat thiqah, (3) perakuan thiqah tanpa penekanan sifat 
thiqah, (4) adil tanpa menggambarkan ketelitian, (5) tidak menggambarkan thiqah 
mahupun jarh. (6) menghampiri makna jarh. Dalam situasi maklumat semasa, 
keadah ini membantu menentukan kebolehpercayaan terhadap penyampaian 
seseorang penyebar maklumat (Hasnan, 2009; Rosmawati, 2005).      
 
Dalam tradisi Islam, pemikiran kritikal turut menjadi landasan dalam membuat 
sesuatu keputusan, tafsir dan takwil (Zulkiple, 2010; Abd Razak & Edry Fahmy, 
2009; Sidek, 2006). Ahli masyarakat yang mampu menilai maklumat dan 
menyerlahkan ilmu dari maklumat yang diterima adalah manifestasi umat Islam yang 
berilmu (Abu Bakar, 2000). Firman Allah SWT yang bermaksud: 
...adakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak 
berilmu pengetahuan? (Tentu tidak).  Hanya yang menerima peringatan 
ialah orang yang berakal .(Al-Zumar: 9) 
 
Islam menjadikan konsep altathabbut (mencari kepastian tentang sesuatu perkara) 
sebagai asas utama dalam menilai sesuatu maklumat. Hal ini bertujuan agar kita tidak 
melakukan tokok tambah dalam urusan agama, dan agar kita tidak menghukum 
orang lain secara zalim, tanpa bersandarkan fakta yang benar (Abdul Razak & Edry 
Fahmy, 2009). 
 
Menurut Abdul Razak dan Edry Fahmy (2009), dalam perihal mengkaji isi 
kandungan maklumat, kaedah yang diguna dalam ilmu hadith dikenali sebagai nakh 
al-mutun (mengkritik teks), iaitu mengkaji sejauh mana kebenaran yang boleh 
dipercayai dari sesuatu teks. Kaedah ini dilaksanakan  dengan cara membandingkan 
teks tersebut sama ada dengan al-Quran, al-Sunnah, sejarah yang sahih, akal yang 
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waras atau apa yang disaksikan di alam kenyataan. Dalam konteks ini, sesuatu 
maklumat dianjurkan untuk dirujuk kepada beberapa sumber lain bagi mendapatkan 
kepastian. Kaedah nakh al-mutun ini turut memerlukan pemikiran yang kreatif dan 
kritis sebelum sesuatu maklumat boleh diterima atau ditolak (Abdul Razak dan Edry 
Fahmy, 2009). Dengan mengaplikasikan pemikiran yang kreatif dan kritis ini, 
seseorang individu mampu mencerna maklumat yang diterima, melihat sesuatu 
perkara dari sudut berbeza dan menilai berita dari sudut lebih fleksibel.  
 
Kebenaran dalam Islam merujuk kepada sumber naqliah atau sumber wahyu. Oleh 
itu, proses pentafsiran al-Quran dan al-Sunnah telah dilakukan secara kritikal oleh 
ulama-ulama Islam supaya hasil pemikiran selari dengan kebenaran. (Sidek, 2006; 
Zulkiple; 2001). Proses pemikiran secara kritikal ini amat penting kerana manusia 
mempunyai kecenderungan kepada perkara berkaitan nafsu (Zulkiple, 2010). Justeru, 
akal fikiran perlu digunakan untuk memandu manusia ke jalan kebenaran dan 
memahami serta menghayati sesuatu perkara (Zulkiple, 2009a). 
 
Kesimpulannya, berdasarkan perbincangan-perbincangan yang dinyatakan, penilaian 
kredibiliti maklumat pada masa kini juga boleh diasaskan kepada prinsip-prinsip 
yang telah dianjurkan oleh Islam bagi memastikan bahawa kebenaran maklumat 
diperolehi dari sumber yang boleh dipercayai. Keyakinan pengguna maklumat 
terhadap kebenaran sesuatu maklumat akhirnya akan berlandaskan: (1) pengetahuan 
mereka bahawa sumber maklumat berkenaan mengamalkan etika yang benar dalam 
penyampaian maklumat; (2) sumber maklumat memperolehi berita dari susur galur 
yang benar sehingga sampai kepada pihak sebenar yang mengeluarkan maklumat 
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berkenaan; dan (3) jika pihak sebenar tidak ditemui, sumber maklumat telah 
menemui saksi yang hadir semasa penyampaian maklumat dilakukan. 
 
2.3 Kredibiliti Penyampai Maklumat 
 
Penyampaian maklumat yang wujud dalam persekitaran manusia bertujuan untuk 
menciptakan perubahan pada diri penerima maklumat, baik perubahan minda atau 
pendapat, sikap mahupun perilaku. Terdapat beberapa teknik komunikasi yang 
digunakan untuk perubahan tersebut. Dalam bidang kajian komunikasi terdapat 
empat teknik yang biasa digunakan di antaranya informatif, persuasif, koersif dan 
hubungan manusiawi (Onong Uchjana Efendy 2000: 55). Justeru untuk mendapat 
impak terbaik dalam penyampaian sesuatu maklumat sewajarnya penyampai perlu 
bertindak sebagai amanah, adil dan thiqah.  
Firman Allah SWT:  
ْعَلُموَنَيا َأُيَها اَّلِذيَن آَمُنوْا اَل َتُخوُنوْا اّلّلَه َواّلَّرُسوَل َوَتُخوُنوْا َأَماَناِتُكْم َوَأنُتْم َت  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-






Allah SWT menghendaki daripada orang-orang mukmin agar sentiasa bersikap 
amanah dalam setiap gerak kerja kehidupan termasuklah dalam urusan penyebaran 
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maklumat. Justeru konsep amanah yang diketengahkan oleh Islam perlu dipraktik 
dalam kehidupan secara makro. 
 
Jadual 2.1: Dimensi Penyampai Maklumat -Amanah Berdasarkan Al-Quran 
dan Hadith 
 
Dimensi Al-Quran Hadith 
Berkata benar Al-Ahzab ayat:72 
Al Mukminun ayat: 8 
Al-Anfal ayat: 27 
Asy-Syu’ara ayat: 107, 125, 
143, 162, 178, 193 
Al-Ma’arij ayat: 32 
Al-Yusuf ayat: 55 
Imam Ibn Hibban 
 
Tidak sembunyi kebenaran Al-Anfal ayat: 27 
Asy-Syu’ara ayat: 107, 125, 
143, 162, 178, 193 
Al-Dukhan ayat: 18 
Al-Maidah ayat: 67 
Al-Ibrahim ayat: 24, 26 
Imam Bukhari 
Imam Muslim 
Bersandar kepada orang 
yang berkredibiliti 
An-Naml ayat: 39 
Al-Qasas ayat: 26 





An-Nisa’ ayat: 58 
Al-Ma’arij ayat: 32 
Imam Malik,  
Imam Ahmad 
Imam Abu Daud 
Berpegang teguh dengan 
ilmu 
Al-Ma’arij ayat:32 
Al-Qasas ayat: 26 
Al-Yusuf ayat:55 
Imam Tirmidi  
Imam Muslim  
Imam  Bukhari 
Menyampaikan ilmu yang 
didapati 
Al-Anfal ayat: 27 
Asy-Syu’arah ayat: 107, 125, 
143, 162, 178, 193 
Al-Dukhan ayat: 18 
Al-Maidah ayat: 67 







2.3.1.1 Berkata Benar 
 
Antara kriteria amanah yang dituntut oleh Islam supaya penyampai maklumat 
menjadikan perisai peribadi ialah berkata benar. Firman Allah SWT dalam surah As-
Syu’ara: ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193 menampilkan contoh teladan para rasul 
yang bersifat al-Amin. 
 
 ِإِني َّلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن
Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) 
kepadamu. (As-Syu’ara :107) 
 
Rasulullah SAW sebagai penyampai dakwah bertindak membawa personaliti 
keperibadian unggul iaitu al-Amin agar dapat mengurangkan rejection (penolakan) 
dakwah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah ke atas baginda Rasulullah SAW. 
Justeru keperibadian Rasulullah SAW yang al-Amin perlu dipakaikan kepada 
penyampai maklumat hari ini sama ada dari kalangan pengamal media massa, 
bloggers, penceramah, guru dan sebagainya. Keperluan kepada sifat al-Amin adalah 
untuk menjadikan personaliti penyampai serta maklumat yang disampaikan 
berkredibiliti.  
 
2.3.1.2 Tidak menyembunyikan kebenaran 
 
Seterusnya penyampai perlu menyampaikan maklumat dengan tidak 




َياَأُيَها الَّرُسوُل َبِّلْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َرِبَك َوِإْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبّلْغَت ِرَساَلَتُه َوالَّلُه 
ِإَن الَّلَه َلا َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِّريَنَيْعِصُمَك ِمَن الَّناِس   
 
Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. 
Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, bererti) kamu 
tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) 
manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang kafir. (Al-Maidah: 67) 
 
Adalah menjadi suatu kewajipan bagi Rasulullah SAW menyampaikan seruan 
dakwah kepada umat manusia supaya memperolehi kebenaran dari Allah SWT. 
Seruan yang disampaikan perlulah menepati kehendak Allah sebagaimana yang 
diwahyukan.  
 
 َوَمْن َأْحَسُن َقْوًلا ِمَمْن َدَعا ِإَلى الَّلِه َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإَنِّني ِمَن اْلُمْسِّلِميَن
 
Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru 
kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya 
aku termasuk orang-orang yang menyerah diri? (Al-Fussilat: 33). 
 
Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:  
Sesiapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikannya akan diikat 
mulutnya (meletakkan kekang di mulutnya seperti kuda) dengan kekang dari 
api neraka pada hari kiamat. (Riwayat Abu Daud dan at-Tirmidzi) 
 
اِت َواْلُهَدى ِمْن َبْعِد َما َبَيَّناُه ِلّلَّناِس ِفي ِإَن اَلِذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزْلَّنا ِمَن اْلَبِيَّن
 اْلِكَتاِب ُأوَلِئَك َيّْلَعُّنُهُم الَّلُه َوَيّْلَعُّنُهُم الّلاِعُّنوَن
 
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami 
turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah 
Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab, mereka itu dilaknati 
Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati.    
(Al-Baqarah: 161) 
 
Tanggungjawab ini melibatkan banyak pihak sama ada guru, pemimpin, wartawan 
dan sebagainya, perlu menyampaikan maklumat secara telus dan benar. Benar iaitu 
sesuatu yang baik, yang dapat memberi bimbingan dan petunjuk ke arah perubahan 
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yang lebih baik sama ada sikap, pemikiran serta tindakan. Sedangkan penyampaian 
maklumat yang salah akan mengakibatkan pincang dan rosak sikap, pemikiran dan 
sikap manusia. Justeru, Allah SWT telah membawa analogi untuk perhatian manusia 
dalam menilai kebenaran dan kebatilan. Firman Allah SWT: 
 
أصّلها ثابٌت وفّرُعها في  َأَلْم َتَّر كيف َضَّرَب اهلل مثاًل كّلمًة طِيبًة كشجّرٍة طِيبٍة
(24الَسماء)  
( 22ُتْؤِتي ُأُكَّلَها كَل حيٍن بإذِن رِبها وَيْضِّرُب اهلل اأَلْمثال لّلَّناس لعّلُهم يتذَكّرون)
(22وَمَثُل كّلمٍة خبيثٍة كشجّرٍة َخبيثٍة اْجُتَثْت من فوق األرِض ما لها من قّراٍر)  
 
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan 
kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya 
(menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim 
dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu 
untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang 
buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya 
dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun. (Ibrahim:24-26). 
 
Demikian Allah SWT menjelaskan mengenai kalimat yang baik dan natijahnya 
kepada kehidupan. Dalam konteks penyampaian maklumat, sesuatu maklumat yang 
baik dan benar berupaya membuahkan kebaikan daripada sekecil-kecil urusan 
sehingga sebesar-besar urusan manusia.  
 
2.3.1.3 Bersandar kepada orang yang berkredibiliti  
 
Jika ditinjau dari sudut kepimpinan, penyampai maklumat mempunyai fungsi yang 
hampir sama dengan kepimpinan dalam sesebuah organisasi. Oleh sebab itu 
pandangan al-Farabi dalam karyanya (al-Ahkam as-Sultaniyyah) mengenai ciri 
pemimpin yang berwibawa (berkredibiliti) perlu dijadikan mizan (timbangtara) untuk 
mengenali ciri-ciri penyampai berkredibiliti antaranya iaitu: 
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1. Daya ingatan yang kuat– baik hafalan (ingatan) tentang sesuatu yang ia telah 
faham, lihat dan juga bukan seseorang yang pelupa. 
2. Kecerdasan akal – Baik kefahamannya dan dapat menggambarkan setiap 
sesuatu yang dilafazkan atau diucapkan, serta mengetahui apa yang harus 
dibuat. 
3. Bijaksana – Bijaksana dan cerdik apabila mendengar sesuatu. Walaupun 
hanya dengan reaksi sahaja, ia boleh memahami sesuatu perkara. 
4. Cintakan ilmu pengetahuan – Sangat suka atau berminat pada ilmu 
pengetahuan, senang menerima ilmu, dan tidak berasa penat dalam menimba 
ilmu pengetahuan. 
5. Luas pengetahuan dan peka dengan sesuatu situasi semasa – Dapat membuat 
penjelasan atau huraian yang jelas berhubung dengan sesuatu perkara yang 
berlaku secara cepat, jelas, dan tepat. 
6. Bersederhana – Tidak bersikap buruk, lebih-lebih lagi dalam hal mengenai 
makan minum dan hubungan kelamin serta menjauhkan diri daripada 
melakukan sesuatu yang hanya untuk bersuka-suka. 
7. Cintakan kebenaran – Memiliki sifat kebenaran dan mencintai kebenaran dan 
membenci sifat sebaliknya. 
8. Berhemah tinggi – Memiliki jiwa besar atau berhemah tinggi hingga dapat 
menggelakkan diri daripada melakukan perkara remeh-temeh. 
9. Tidak mencintai kekayaan dan tiada kepentingan diri. - Tidak berminat untuk 
mengumpulkan wang ringgit dan segala bentuk kekayaan dunia yang lain. 
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10. Adil kepada semua pihak – Bersikap pro keadilan dan anti kezaliman dan 
penindasan, tidak mudah dipengaruhi oleh perkara-perkara yang buruk. 
Sebaliknya mudah diseru kepada kebaikan, keadilan dan seumpamanya. 
11. Berani dan berazam tinggi – Mempunyai keazaman yang kuat dan berani 
menghadapi sesuatu perkara yang dirasakan perlu dilakukan dan tidak mudah 
lemah semangat atau jiwa. 
 
Antara firman Allah SWT yang menjelaskan prinsip percaya atau bersandarkan 
kepada orang yang berkredibiliti ialah: 
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Wahai bapaku ambillah dia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), kerana sesungguhnya orang yang 
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat 
lagi dapat dipercayai. (Al-Qasas: 26). 
 
Berkata 'Ifrit (yang cerdik) dari golongan Jin: Aku akan datang kepadamu 
dengan membawa singgahsana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari 
tempat dudukmu; sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya 
lagi dapat dipercayai. (An-Naml: 39) 
 
 
2.3.1.4 Berhati-hati dalam menyampaikan ilmu 
 
Prinsip lain yang perlu dimiliki oleh penyampai adalah sentiasa berhati-hati dalam 
menyampaikan ilmu. Maksud berhati-hati dalam menyampaikan ilmu iaitu 
penyampai sentiasa memperbaharui ilmu yang dimiliki dengan cara memahaminya 
dari pelbagai sudut serta seterusnya disampaikan kepada orang ramai berdasarkan 
keperluan, kesediaan dan tahap penerimaan masyarakat terhadap sesuatu ilmu. Sikap 
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berhati-hati penyampai dapat menghindari penyampai dan penerima dari terjebak 
dengan fitnah. Firman Allah SWT: 
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 
semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang 
dilakukannya. (Al-Isra’: 36) 
 
Sikap berhati-hati sangat perlu diberi tumpuan dalam penyampaian ilmu kerana ilmu 
merupakan suatu yang sangat mulia di dalam Islam. Dengan ilmu akan menghasilkan 
amalan. Justeru penyampai ilmu yang baik lagi benar dan jika diamalkan akan 
menghasilkan kebaikan (pahala) berterusan kepada penyampai dan sebaliknya jika 
penyampai menyampaikan sesuatu yang salah lagi keji akan menjadikan kejahatan 
(dosa) yang berterusan kepada penyampainya. Sabda Nabi SAW yang bermaksud: 
Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk maka ia akan mendapatkan 
pahalanya sendiri dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa 
dikurangi sedikit pun dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan 
maka ia akan mendapatkan dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang 
mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun (HR. Muslim dengan sanad 
shahih). 
 
Apabila anak Adam itu mati, maka putuslah amalannya kecuali tiga perkara:  
sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakannya     
(HR. Muslim, Abu Daud & Imam Ahmad, dengan sanad shahih). 
 
2.3.1.5 Berpegang Teguh Dengan Ilmu 
 
Seseorang penyampai perlu berpegang teguh kepada ilmu. Berpegang teguh dengan 
ilmu iaitu menyampaikan maklumat berlandaskan ilmu pengetahuan yang benar dan 
fakta serta bukan dengan cara mereka-reka maklumat atau pengetahuan. Asas kepada 
prinsip ini diambil dari firman Allah SWT, antaranya: 
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Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan 
janjinya. (Al-Maarij: 32). 
 
Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); 
sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi 
berpengetahuan.”(Yusuf: 55). 
 
Keperluan berpegang kepada ilmu pengetahuan boleh menghindari penyampai dan 
penerima terseleweng daripada kehendak sebenar maklumat. Ilmu yang benar 
merupakan benteng diri daripada kesesatan. Firman Allah SWT: “Tunjukilah kami 
jalan yang lurus” (al-Fatihah: 6). 
 
Jalan yang lurus merupakan jalan yang boleh membawa penerima kepada kebenaran 
dan ketakwaan. Sebelum mencapai ke arah ketakwaan, maka bimbingan ilmu yang 
benar merupakan langkah awal ke arah kebenaran. 
 
2.3.1.6 Menyampaikan Ilmu Yang Didapati 
 
Tanggungjawab seorang penyampai sama ada pendakwah, guru, wartawan dan 
sebagainya ialah menyampaikan ilmu yang diperolehi, sama ada ilmu itu bersifat 
duniawi yang boleh membawa kemakmuran sejagat atau pun ilmu ukhrawi yang 
boleh menyuluh penerima kepada makrifatullah dan seterusnya mencapai keredhaan 
Allah. Firman Allah SWT:  
Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan 
jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, bererti) kamu tidak 
menyampaikan amanat-Nya Allah memelihara kamu dari (gangguan) 
manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 




Seruan al-Quran yang mengajak umat Islam menyampaikan ilmu kepada orang ramai 
merupakan sesuatu yang dituntut dalam Islam. Oleh kerana itu, setiap umat Islam 
yang mempunyai ilmu perlu menyampaikan ilmunya kepada orang ramai mengikut 
kemampuan yang dimilikinya. Tujuan penyebaran ilmu adalah untuk membuka 
minda orang ramai kepada kebenaran kerana ilmu pengetahuan merupakan kunci 
kebenaran. Kebenaran mungkin jauh dan sukar untuk dicapai sekiranya usaha-usaha 
ke arah menyampaikan maklumat itu dihalang.  
 
Sebagai rumusan penyampai yang beramanah iaitu penerima dapat mengenali 
penyampai dari sudut: 
1. Penyampai sentiasa berkata atau berbicara benar dalam setiap 
penyampaiannya sama ada berupa kuliah, penulisan artikel, penyampaian 
maklumat atau mesej bergambar dan sebagainya. 
2. Penyampai dikenali sebagai seorang yang tidak menyembunyikan kebenaran 
dalam setiap maklumat atau ilmu yang disampaikan. 
3. Sekiranya penyampai ingin mengambil pandangan lain, maka penyampai 
akan mengambil pandangan daripada tokoh atau individu yang berkredibiliti 
sama ada dari segi ilmu, pengalaman, dan pengiktirafan orang ramai terhadap 
tokoh berkaitan. 
4. Penyampai turut dikenali dengan sikap berhati-hati dalam menyampaikan 




5. Penyampai dilihat sebagai seorang yang berpegang teguh dengan ilmu yang 
dimilikinya. Sesuatu isu atau topik yang dibicarakan akan diolah dengan 
sandaran ilmu dan dalil. 
6. Penyampai turut dikenali sebagai seorang yang sentiasa berkongsi ilmu 
pengetahuan dengan orang ramai walaupun dalam bentuk bimbingan perkara 
kecil. 
 
2.3.2 Adil  
 
Prinsip adil merupakan suatu prinsip sejagat yang perlu dimiliki oleh sekalian umat 
manusia khususnya masyarakat Islam. Al-Quran menyeru umat Islam supaya 
sentiasa berlaku adil dalam segenap sudut kehidupan. Firman Allah SWT: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan”.      
(An-Nahl: 90) 
 
Oleh kerana itu, seseorang penyampai perlu berlaku adil dalam peyampaiannya. 
Maksud adil penyampai iaitu: 
a. Tidak cenderung kepada mana-mana pihak 
b. Tidak menyebelahi tempat dia mencari rezeki 
c. Tidak utamakan kepentingan diri 








Jadual 2.2: Dimensi Penyampai Maklumat -Adil Berdasarkan Al-Quran dan 
Hadith 
 
Dimensi Al-Quran Hadith 
Tidak cenderung kepada 
mana-mana pihak 
An-Nisa’ ayat: 58 
Al-Maidah ayat: 8, 42 
Al-Hujurat ayat: 9 
Al- Anbiya’ ayat: 112 
Al-Yunus ayat: 47 
Asy- Syura ayat: 42 
Imam Ibn Hibban 
Tidak menyebelahi tempat 
dia cari makan 
An-Nisa’ ayat: 58 
Al-Maidah ayat: 8, 42 
Al-Hujurat ayat: 9 




An-Nisa’ ayat: 58 
Al-Maidah ayat: 8 
Al-Hujurat ayat: 9 
Al- An’am ayat: 115 
 
Imam Hakim,  
Imam Ibn Mardawih 
 Imam Al-Bayhaqi 
Meletakkan sesuatu kena 
pada tempatnya. 
An-Nisa’ ayat: 58 
Al-Maidah ayat: 8, 42 
Al- Mukminun ayat: 78 
Al- An’am ayat: 115 
Al- Anbiya’ ayat: 112 
Imam Bukhari 
Imam Muslim  
Imam Dailani 
 
Maksud tidak cenderung kepada mana-mana pihak iaitu penyampai hanya 
menyampaikan ilmu secara adil tanpa berpihak kepada mana-mana pihak yang dikira 
berkepentingan. Prinsip ini dapat difahami daripada firman Allah SWT: 
Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang 
menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada 
mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu 
tidak akan diberi pertolongan. (Hud: 113). 
 
Al-Quran melarang umatnya daripada cenderung kepada pihak yang berlaku zalim 
dengan ancaman neraka bagi mereka yang mengabaikan larangan tersebut. Oleh 
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kerana itu, tanggungjawab penyampai dalam menyebarkan ilmu, berita mahupun 
maklumat hendaklah berorientasikan prinsip adil yang diketengahkan dalam al-
Quran. Tuntutan supaya berlaku adil merupakan suatu yang amat mustahak 
sehinggakan setiap Jumaat, umat Islam sentiasa diperingatkan supaya berlaku adil. 
Firman Allah SWT: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa’: 58) 
 
 
2.3.3  Tsiqah 
 
Tsiqah dari segi penyampai maklumat meliputi lima dimensi iaitu (1) boleh 
dipercayai, (2) jujur, (3) dihormati, (4) wibawa, dan (5) sumber rujukan. Jadual 2.3 












Jadual 2.3: Dimensi Penyampai Maklumat -Tsiqah Berdasarkan Al-Quran dan 
Hadith 
 
Dimensi Al-Quran Hadith 
Boleh dipercayai Al- Baqarah ayat: 282 




Jujur (tidak tipu) Imam Abu Daud  
Imam Bukhari 
Imam Al-Bayhaqi 
Dihormati  Imam Ibn Abi Syaibah 
Imam Bukhari  
Imam Muslim 
Wibawa Imam Hakim 
Sumber rujukan Imam Ibn Jaril  
Imam Ibn Muzil 
Imam Al-Bayhaqi 
 
2.3.4  Kaedah yang Baik 
 
Tidak dapat dinafikan lagi kaedah yang baik merupakan satu elemen yang paling 
ampuh dalam keberkesanan penyampaian maklumat. Dalam hal ini kemampuan 
penyampai mengkaji kumpulan sasaran amatlah penting kerana melaluinya satu 
rumusan dan pendekatan yang bermakna serta berkesan akan terbina.  
 
Kita perlu menginsafi bahawa tidak semua orang yang didakwah memiliki latar 
belakang pendidikan yang sama dan datang daripada binaan keluarga yang baik 
(Sidek Baba, 2012). Hakikat ini diakui oleh al-Quran melalui firman Allah SWT 
yang bermaksud: 
Dan janganlah kamu berbahas dengan Ahli Kitab melainkan dengan cara 
yang lebih baik, kecuali orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka 
dan katakanlah (kepada mereka): Kami beriman kepada (Al-Quran) yang 
diturunkan kepada kami dan kepada (Taurat dan Injil) yang diturunkan 
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kepada kamu dan Tuhan kami, juga Tuhan kamu, adalah Satu dan 
kepadaNyalah, kami patuh dengan berserah diri (Al- Ankabut: 46). 
 
Bagi kaedah yang baik penelitian hendaklah dilihat dari sudut-sudut seperti yang 
ditunjukkan dalam Jadual 2.4 
 
Jadual 2.4: Dimensi Penyampai Maklumat –Kaedah Yang Baik Berdasarkan 
Al-Quran dan Hadith 
 
Dimensi Al-Quran Hadith 
Kata-kata yang baik As-Sod ayat: 20 
Al-Mujalalah ayat: 60 
Al-Luqman ayat: 18-19 
Al- Ankabut ayat: 46 
An- Nahl ayat: 125 




Kata-kata yang berhemah As-Sod ayat: 20 
Al-Luqman ayat: 18-19 
Al- Ankabut ayat: 46 
An- Nahl ayat: 125 
An- Nahl ayat: 94 
Imam Ibn Mardawih  
Imam Ibn Abi 
Syairah  
Imam Ibn Abi Hatim 
Kaedah yang berhikmah As-Sod ayat: 20 
Al-Luqman ayat: 18-19 
An- Nahl ayat: 125 
 
Imam Ibn Mardawih  
Imam Assyaibani 
Imam Thabrani 
Ada penegasan Al- Anfal ayat: 5 Imam Ibn Hibban 
Kesesuaian tahap Al-Luqman ayat: 18-19 
Al- Ankabut ayat: 46 
An- Nahl ayat: 125 








2.3.4.1  Kata-kata yang baik dan berhemah 
 
Kata-kata yang baik dan berhemah merupakan satu kekuatan dalam proses 
penyampaian maklumat. Pemilihan kata-kata yang manis didengar sudah pasti 
mampu mempengaruhi sasaran untuk menerima maklumat. Ia merupakan di antara 
adab-adab sosial yang terpenting (Abdullah Nasih Ulwan, 1988).  
 
Keperluan kepada kata-kata yang baik dan berhemah ini merupakan satu kekuatan 
bagi penyampai maklumat. Sesuatu maklumat yang disampaikan melalui pemilihan 
bahasa dan gaya bahasa yang baik sudah tentu akan disenangi oleh penerima. Dalam 
hal ini kata-kata yang baik dan berhemah juga mencakupi sikap penyampai yang 
hendaklah menjauhi diri daripada suka memperkatakan perkara yang sia-sia atau 
tidak berfaedah. Hal ini ditegaskan oleh Rasulallah SAW melalui sabdanya yang 
bermaksud: 
Barangsiapa yang beriman dengan Allah dan Hari Akhirat hendaklah ia 
berkata perkara yang baik ataupun diam...... (Ibn Majah dan Abu Daud). 
 
Kata-kata yang baik telah dibuktikan oleh sejarah risalah kerasulan sebagai alat 
utama dalam menyampaikan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW begitu juga 
dengan nabi-nabi yang lain sehinggakan al-Quran telah memberi penegasan tentang 
keperluan kepada kata-kata yang baik melalui firman Allah SWT yang bermaksud: 
Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah 
suaramu (semasa berkata-kata), sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah 






2.3.4.2 Kaedah yang berhikmah 
 
Kaedah yang berhikmah menjadi tiang atau paksi dalam proses mengalirkan 
maklumat. Justeru itu ia telah menjadi satu tuntutan penting dalam penyebaran ilmu 
dan dakwah Islam.  
 
Oleh itu, Allah memerintahkan umat Islam menyampaikan mesej Islam dengan 
penuh berhikmah. Hikmah adalah pendekatan terbaik dalam menyampaikan ajaran 
Islam di samping mempunyai kaitan dengan kesenian berdakwah (Engku Ahmad 
Zaki Engku Alwi, 2009). Allah SWT telah berfirman yang bermaksud: 
Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan 
dan nasihat pengajaran yang baik dan berbahaslah dengan mereka (yang 
engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalan-Nya dan 
Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayat 
petunjuk. (An- Nahl: 125). 
 
Sheikh al-Sabuni ketika menafsirkan ayat itu, menjelaskan pengertian berdakwah 
dengan hikmah bermaksud menyeru dan mengajak manusia kepada agama Allah dan 
syariat-Nya yang suci secara bijaksana, berlemah-lembut dan beradab, sehingga 
dapat memberi kesan seterusnya yang diterima dengan sukarela. 
 
2.3.4.3 Ada Penegasan 
 
Penyampai maklumat perlulah mempunyai ketegasan dalam menyampaikan sebarang 
bentuk maklumat dengan mengenepikan segala kepentingan. Dengan ketegasan 
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kredebiliti penyampai maklumat akan lebih dipandang mulia serta dihormati oleh 
khalayak.  
 
Seorang penyampai tidak akan merasa bahagia dengan tugas-tugasnya dan tidak 
berjaya dalam proses penyampaiannya melainkan dengan sabar dan tegas pada 
pendiriannya. Seseorang yang tidak mempunyai sifat ini samalah seperti seorang 
yang hendak belayar di lautan dengan tidak menaiki kapal (Wan Hussein Azmi, 
1984). 
 
Penegasan juga akan mengelak penyampai maklumat daripada dipengaruhi oleh 
pihak yang berkepentingan. Walaupun ada ketikanya penyampai maklumat akan 
berhadapan dengan pelbagai dugaan, akan tetapi demi kebenaran maka tidak 
sepatutnya bagi penyampai maklumat menuruti kepentingan pihak tertentu. Ini 
bertepatan dengan apa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi SAW yang 
bermaksud: 
Bercakaplah benar walaupun apa yang hendak dicakapkan itu pahit bagimu 
(Soheh Ibn  Hibban). 
 
2.3.4.4. Kesesuaian tahap 
 
Bagi melancarkan sistem penyampaian maklumat kesesuaian tahap sangatlah 
penting. Ia merupakan faktor pelengkap yang akan memastikan keberkesanan proses 
penyampaian. Tuntutan kepada kesesuaian tahap memperlihatkan Islam amat 
mementingkan kaedah yang terbaik untuk penyampai maklumat berhadapan dengan 
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khalayak sama ada mereka berlainan kefahaman, latar belakang mahupun agama. 
Firman Allah SWT yang bermaksud:  
Dan janganlah engkau memalingkan mukamu (kerana memandang rendah) 
kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak 
sombong; sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang 
sombong takbur, lagi membanggakan diri (Luqman: 18). 
 
Kesesuaian tahap dalam penyampaian maklumat hendaklah dilihat sebagai satu 
pendekatan yang komprehensif dan cara terbaik. Oleh itu, ia menjadi prasyarat 
kepada kalangan pendakwah dan aktivis Islam agar mempersiapkan karakter dan 
kualitinya dipertingkatkan bagi menangani cabaran dakwah. Fikrah dan mindanya 
mesti turut memberi ruang yang seluas-luasnya (Aziz Jamaludin Mohd Tahi, 2012). 
Justeru, amatlah penting bagi penyampai memahami tentang kaedah penyampaian 
yang menepati tahap pemikiran sasaran. Aras dan kaedah penyampaian juga 
hendaklah diberi perhatian agar bersesuaian dengan tahap pemikiran khalayak. Sabda 
Nabi SAW daripada Ibn Abbas yang bermaksud: 
Kami diperintahkan agar bercakap dengan manusia di atas kemampuan akal 
mereka (Addailami) 
 
2.3.5  Beriman/ Bertaqwa 
 
Dalam konteks penyampaian maklumat, beriman dan bertaqwa merupakan satu 
suntikan yang jitu bagi penyampai untuk memastikan maklumat yang  disampaikan  
mencapai matlamat yang diinginkan. Yang lebih penting, dengan ketaqwaan 
hubungan mereka dengan Allah SWT akan menjadi erat serta pada sama nilai 
tanggungjawab terhadap Allah akan mendahului segala-galanya. Firman Allah SWT 
yang bermaksud:  
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Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman (Al-Mukminun: 1). 
 
Keimanan dan ketaqwaan ini hendaklah dilihat melalui beberapa aspek seperti yang 
ditunjukkan dalam Jadual 2.5. 
 
Jadual 2.5: Dimensi Penyampai Maklumat –Beriman/Bertaqwa Berdasarkan 
Al-Quran dan Hadith 
Dimensi Al-Quran Hadith 
Memelihara 
keimanan/aqidah 
Al-Mukminun ayat: 1 – 7 




Menyeru kepada kebaikan Al- Taubah ayat: 71 
Al- Imran ayat: 110 
Nuh ayat: 8-9 
Imam Syeikh 
Asbahani  
Imam Abu Daud 
Imam Al-Bushairi 
Merasa pengawasan Allah Al-Waqiah ayat: 85 




Memelihara lidah Al-Mukminun ayat: 3 
Al-Hujurat ayat: 12 
Imam Tirmizi 
Imam Ibn Majjah 
Imam Ibn Hibban 
Menjaga amal ibadat Al-Asr ayat: 3 
Al-Baqarah ayat: 238 
Imam Bukhari 
Imam Al-Bayhaqi 
Imam Ibn Abi 
Dunnia 
Elak daripada fitnah An-Nur ayat: 27 
Al-Anfal ayat: 39 
Al-Baqarah ayat: 191, 193, 217 
Imam Tirmizi 
Tidak berperasangka Al-Hujurat ayat: 12 
Az-Zumar ayat: 25 
Al-Fussilat ayat: 23 
Imam Ahmad 
Imam Malik 
Imam Abu Daud 
Imam Ibn Muzir 
Muhasabah Al-Imran ayat: 19 
Al-Mukmin ayat: 40 






2.3.5.1 Memelihara keimanan/aqidah. 
 
Bagi penyampai, nilai unggul ini haruslah bersemadi kukuh dalam diri mereka 
kerana melaluinya akan terhasil roh pengabdian diri yang hakiki terhadap Allah 
SWT. Hubungan yang terjalin ini akan mamahat rasa ketakutan yang mantap 
terhadap Allah SWT bagi seorang penyampai yang secara tidak langsung akan 
menghindarkan mereka daripada melakukan penyelewengan terhadap maklumat 
yang hendak disampai kerana bimbang akan dihumban ke dalam neraka Allah. Sabda 
Nabi SAW yang bermaksud: 
Perbaharuilah iman kamu, mohonlah kepada Allah agar kamu di masukkan 
ke dalam syurga kerana syurga itu adalah tempat pertemuan dan keredhaan 
dan mohonlah kepada Allah agar dijauhkan  daripada  neraka  kerana  
neraka itu  adalah  tempat  kemurkaan dan kecelakaan  (An-Nasa’e). 
 
Dengan demikian, nyatalah bahawa orang yang memelihara iman hendaklah ia 
menjadi orang yang beramal, kerana amalan membuktikan keimanan (Mustafa Abdul 
Rahman, 1987). Firman Allah SWT yang bermaksud: 
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu (yang sempurna imannya) 
ialah mereka yang apabila disebut nama Allah (dan sifat-sifat-Nya) 
gementarlah hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-
Nya, menjadikan mereka bertambah iman dan kepada Tuhan mereka jualah 
mereka berserah (Al-Anfal:2). 
 
2.3.5.2 Menyeru kepada kebaikan. 
 
Menyeru kepada kebaikan ini adalah satu kemestian yang wajar dilaksanakan oleh 
penyampai maklumat. Setiap maklumat tersebut mestilah bertemakan kepada 
kebaikan. Dengan penekanan kepada unsur kebaikan, baharulah  maklumat tersebut 
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akan mendatangkan nilai terhadap individu yang menerimanya. Firman Allah SWT 
yang bermaksud:   
Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan 
bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala 
perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk 
dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar 
iman). Dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman 
(sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik dengan 
mereka. (tetapi) di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka: 
orang-orang yang fasik (Al-Imran:110). 
 
Bukan hanya maklumat yang disampaikan sahaja malahan sebarang maklumat yang 
diterima juga jika mendatangkan kebaikan haruslah disampaikan tetapi jika 
mendatangkan keburukan maka perlu ditegah maklumat tersebut agar tidak berlaku 
kekecohan dalam masyarakat (Sapora Sipon, Utusan Malaysia 9.5.2008). 
 
2.3.5.3 Merasa pengawasan Allah. 
 
Keimanan dan ketaqwaan akan menjadikan penyampai akan senantiasa merasakan 
dirinya berada di bawah pengawasan Allah SWT. Firman Allah SWT yang 
bermaksud:  
Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat 
(Al-Waqi’ah: 85). 
 
Hasilnya akan menjadikan penyampai mempunyai asas kawalan diri yang kuat dan 
secara terus akan mennyebabkan maklumat yang hendak disampaikan itu terhindar 




Mereka akan menahan diri daripada melafaz perkataan yang sia-sia, mendengar 
ketika menerima pertanyaan, berhati-hati ketika memberi jawapan, menjauhkan diri 
dari bergurau senda yang bodoh serta tidak menonjolkan diri dengan tidak ada sebab 
yang munasabah. Sifat-sifat seumpama ini akan menampakkan kehebatan dan 
kemuliaan penyampai (Wan Hussein Azmi, 1984).  
 
2.3.5.4 Memelihara lidah. 
 
Memelihara lidah adalah satu ciri yang penting bagi penyampai. Lidah yang gagal 
dikawal akan membawa penyampai kepada pelbagai sifat mazmumah seperti 
berprasangka buruk, mencaci, memfitnah dan sebagainya lagi. Akibatnya, maklumat 
yang hendak disampai akan membawa kepada persengketaan serta mewujudkan 
suasana tidak aman dalam kalangan masyarakat. Firman Allah SWT yang 
bermaksud: 
Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan 
(supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana 
sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa dan janganlah 
kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang dan 
janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah 
seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? 
(Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. 
(Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertakwalah kamu 
kepada Allah; sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani 
(Al-Hujurat:12). 
 
Bagi penyampai, dalam menjayakan mesej yang hendak disampaikan, kawalan 
terhadap lidah amatlah penting supaya tidak berlaku unsur-unsur kebatilan. Maka 
peringatan Hujjatul Islam Imam Ghazali hendaklah diberi perhatian 
...........Dan lidahmu adalah anggotamu yang paling berkesan ke atas dirimu 
dan yang paling berkesan terhadap orang lain. Berapa ramai nantinya orang 
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yang akan dihumban ke dalam api neraka jahanam dengan sebab jenayah 
yang diperbuat oleh lidah mereka (Kitab Bidayatul Hidayah). 
 
 
2.3.5.5 Menjaga amal ibadat. 
 
Menjaga amal ibadat adalah lambang ketinggian pengabdian diri terhadap Allah 
SWT. Inilah perlambangan jiwa yang telah mencapai kemenangan dan kemenangan 
tersebut terhasil jihad, iltizam serta istiqamah yang tinggi.  
 
Orang-orang yang hebat selalu memusatkan perhatian mereka pada usaha yang 
sedang mereka lakukan. Bertindak dengan cepat dan tepat (Zulkifli Mohamad al-
Bakri, 2007). Dalam konteks ini bagi penyampai maklumat, jiwa yang hebat ini telah 
terasuh dengan segala macam sifat mahmudah. Padanya sudah tentu telah tersingkir 
lemah, malas, jahil serta lain-lain lagi sifat keji. Semua ini adalah hasil terjemahan 
daripada kekuatan melalui penjagaan amal ibadat. Firman Allah SWT yang 
bermaksud: 
Peliharalah kamu (kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya) 
segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang Wusta (sembahyang 'Asar), 
dan berdirilah kerana Allah (dalam sembahyang kamu) dengat ta'at dan 
khusyu' (Al-Baqarah: 238). 
 
2.3.5.6 Elak daripada fitnah. 
 
Bagi penyampai maklumat hendaklah memastikan diri mereka tidak terjerumus ke 
dalam kancah fitnah. Apabila ini dapat dielak, ia akan memberi kekuatan kepada 
penyampai maklumat kerana mereka telah mempunyai nilaian yang tinggi di sisi 
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penerima maklumat. Dalam sejarah umat Islam, kita menyaksikan betapa fitnah 
membawa bencana dan malapetaka yang besar di dalam masyarakat.  
 
Sejarah membuktikan bagaimana baginda nabi yang hidup di dalam keadaan suci 
bersih. Keadaan ini membuktikan kebenaran tentang apa yang hendak baginda 
perkatakan. Baginda dipercayai oleh kaum Quraish kerana keadaan dirinya yang 
tidak dipandang buruk oleh kaum Quraish (Wan Hussein Azmi, 1984). Fitnah juga 
telah membawa kepada kejatuhan ramai tokoh serta membawa kepada persengketaan 
yang berpanjangan. Justeru, sebagai penyampai setiap perkara yang tidak membawa 
faedah perlulah dijauhi. Sabda Nabi SAW yang bermaksud: 
Di antara kebaikan Islam seseorang itu ialah ia meninggalkan perkara yang 
tidak memberi faedah kepadanya (Tirmizi).  
 
Menyedari betapa buruk dan bahaya apabila terjebak dengan kancah fitnah maka 
bagi seseorang penyampai maklumat perkara ini wajiblah dijauhi. Kesan daripada ini 
akan menjadi bala yang berpanjangan kepada penyampai maklumat. Firman Allah 
SWT yang bermaksud:  
Dan takutlah kamu akan berlakunya dosa yang membawa bencana bukan 
saja kepada orang yang zalim secara khusus, tetapi akan menimpa kamu 
semua secara umum (Al-Anfal: 5). 
 
2.3.5.7 Tidak Berprasangka. 
 
Tidak berprasangka di sini membawa maksud penyampai tidak meletak sesuatu 
tanggapan yang buruk terhadap sesuatu sebelum mengetahui keputusan yang 
sebenar. Penyampai maklumat yang tidak mempunyai prasangka tentunya akan 
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berjaya menyalurkan maklumat tanpa sebarang syak wasangka. Ini adalah satu 
tindakan yang mulia sejajar dengan sabda Nabi SAW yang bermaksud: 
Hendaklah kamu berhati-hati dengan syak wasangka maka sesungguhnya 
syak wasangka itu seburuk-buruk berita (Bukhari dan Muslim). 
 
Hakikat ini hendaklah difahami dengan jelas kerana kesan daripada prasangka akan 
menimbul suasana tidak tenteram dalam kalangan penerima maklumat. Firman Allah 
SWT yang bermaksud: 
Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan 
(supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana 
sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa dan janganlah 
kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang dan 
janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah 
seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? 
(Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. 
(Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertakwalah kamu 
kepada Allah; sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani 
(Al-Hujurat:12). 
 
Islam adalah agama suci, iaitu untuk menyucikan diri manusia daripada penyakit 
zahir dan batin. Buruk sangka adalah satu penyakit batin dan jika dilakukan 
hukumnya adalah haram dan perbuatan ini akan merosakkan pergaulan dalam 




Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, muhasabah ialah perbuatan menilai diri 
(fikiran, pendirian dan sebagainya untuk pembaikan diri sendiri dan intropeksi). 
Berdasarkan kefahaman ini adalah satu tanggungjawab bagi penyampai untuk 
menilai akan tugas yang telah diamanahkan kepadanya itu akan membawa kebaikan 
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atau keburukan. Kerana setiap perbuatan dan cetusan fikirannya itu akan dihitung 
oleh Allah SWT.  
 
Barang siapa yang mendedahkan kehinaan manusia maka, manusia pun akan 
mendedahkan kehinaannya. Barang siapa yang melihat kekurangan dirinya, dia akan 
buta terhadap kekurangan orang lain. Barang siapa yang melihat aib orang lain dan 
meredhai untuk dirinya maka ini adalah kedunguan (Zulkifli Mohamad al-Bakri, 
2007).  Maka Allah telah memberi peringatan melalui firman-Nya yang bermaksud: 
Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah (dengan 
mengerjakan suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya) dan hendaklah 
tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan (dari 
amal-amalnya) untuk hari esok (hari akhirat) dan (sekali lagi diingatkan): 
Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat Meliputi Pengetahuan-
Nya akan segala yang kamu kerjakan (Al-Hasyr:18). 
 
 
2.3.6  Bijaksana 
 
Salah satu sifat Rasulullah SAW ialah fatanah atau bijaksana. Dalam dakwah, 
pendekatan bijaksana amat dituntut. Dalam konteks penyampai bijaksana, ia 
merangkumi kefahaman, pemikiran serta tahap pengetahuan penyampai. Untuk itu, 













2.3.6.1 Meniadakan dualisme 
 
Dualisme ialah berlaku pengasingan antara tuntutan duniawi dan ukhrawi. Bagi 
penyampai hendaklah mempunyai kesedaran bahawa segala yang dilakukan adalah 
satu amanah Allah yang akan dihitung kelak oleh Allah SWT. Maka, tidak 
sewajarnya bagi penyampai menerapkan kefahaman dualisme ini dalam dirinya. 
Dimensi Al-Quran Hadith 
Meniadakan dualisme Al-Luqman ayat: 34 
An-Naml ayat: 65 
Al-An’am ayat:59 
Al-Yunus ayat: 61 
Imam Bukhari  
Imam Muslim 
Asli dalam proses 
pengilmuan 






Berjiwa ulul albab Al-Imran ayat: 190 
Al-Baqarah ayat: 179, 269 
Ar-Ra’d ayat: 19 
Imam Ibn Abi 
Dunnia  
Imam Muslim 
Imam Al Baghawi 





Merancang Al-Toha ayat:24-32 
Al-Hasyr ayat: 18 
Imam Dailani 
Imam Ibn Hibban 
Menilik  Nuh ayat 5-6 
Al-Kahfi ayat:78 
Imam Ibn Abi 
Dunnia  





Apabila unsur ini berjaya dipahat dengan kukuh di dalam diri penyampai maka 
tuntutan untuk mendapat keredaan Allah akan mengambil tempat. Ini akan 
menjadikan penyampai maklumat terpelihara daripada melakukan sesuatu yang 
bertentangan dengan tuntutan agama. 
Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat dan 
Dialah jua Yang Menurunkan hujan dan Yang Mengetahui dengan sebenar-
benarnya tentang apa yang ada dalam rahim (ibu yang mengandung) dan 
tiada seseorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakannya 
esok (samada baik atau jahat); dan tiada seorang pun yang dapat 
mengetahui di bumi negeri manakah dia akan mati. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui, lagi Amat Meliputi pengetahuan-Nya (Luqman:34). 
 
Dualisme juga mempengaruhi proses untuk memahami, menganalisa dan menghurai 
hakikat ilmu dan kebenaran. Meliputi juga kepercayaan, metafizik serta ilmu yang 
seterusnya menentukan nilai yang juga bersifat dualis. Kedua-dua unsur tersebut 
sentiasa bertentangan dan tidak mungkin dapat didamaikan (Ahmad Mohamad Said, 
1996).  
 
2.3.6.2 Asli dalam proses pengilmuan. 
 
Ilmu adalah sesuatu yang amat bernilai kepada penyampai maklumat kerana ia bakal 
berfungsi sebagai penyuluh kepada kebenaran. Di samping berfungsi sebagai sumber 
mengurus akal. Nikmat ini akan diperolehi apabila proses pengilmuan itu melalui 
tahap yang telah dipiawaikan.  
  
Pengupayaan ilmu yang sepadu sifatnya ini amat penting bagi memperkasa umat 
Islam dalam menghadapi cabaran globalisasi yang pantas. Membangunkan kekuatan 
akal tanpa kekentalan rohani akan mewujudkan ketidakseimbangan (Sidek Baba, 
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2009). Justeru, adalah menjadi tuntutan bagi penyampai memperolehi ilmu melalui 
sumber yang muktabar dan sah sama ada dari aspek keguruan mahupun sistemnya. 
 
Tuntutan ini penting terhadap penyampai kerana dengan ilmu yang benar sahaja akan 
tercerna kebenaran. Justeru, dengan kebenaran ini juga akan terhindar 
penyelewengan apabila penyampai telah menguasai ilmu melalui kaedah dan sistem 
yang diwarisi oleh Islam. Maka benarlah firman Allah yang bermaksud:  
Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang yang beriman keluar semuanya 
(pergi berperang); oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-
tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang (yang tinggal) itu 
mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama dan 
supaya mereka dapat mengajar kaumnya (yang keluar berjuang) apabila 
orang-orang itu kembali kepada mereka; mudah-mudahan mereka dapat 
berjaga-jaga (dari melakukan larangan Allah) (At-Taubah: 122). 
 
2.3.6.3 Berjiwa ulul albab. 
 
Penyampai yang berjiwa ulul albab hendaklah merujuk kepada penyampai yang 
bertakwa, memiliki akal fikiran sempurna, berilmu, kreatif  lagi berupaya 
menyelamatkan dirinya dari pengaruh sifat mazmumah serta mampu menjadi 
pemangkin agar orang lain juga berubah ke arah yang mahmudah. 
 
Penyampai maklumat yang berjiwa besar sudah tentu mampu memberi sumbangan 
yang sangat bererti dalam membentuk jiwa ummah. Soalnya, siapakah sebenarnya 
penyampai ini? Menurut Teks Khutbah Jumaat bertarikh 14 Mei 2010 terbitan 
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia menegaskan bahawa Rasulullah SAW selain 
sebagai penyampai maklumat yang berharga, baginda juga adalah seorang 
pendakwah negara yang memberi penekanan khusus untuk membimbing ummah  
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dengan cara menggesa mereka sentiasa taat beribadah kepada Allah, berakhlak 
mulia, menjaga kesihatan akal, kebersihan jasmani dalam semua sudut yang 
membawa kepada kesempurnaan peribadi. Firmah Allah SWT yang bermaksud: 
Allah memberikan Hikmat kebijaksanaan (ilmu yang berguna) kepada 
sesiapa yang dihendaki-Nya, (menurut aturan yang ditentukan-Nya). Dan 
sesiapa yang diberikan Hikmat itu maka sesungguhnya ia telah diberikan 
kebaikan yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran (dan 





Bagi penyampai maklumat, sifat mengkaji perlu diberi perhatian utama. Dengan 
mengkaji sumber yang hendak disampaikan itu sudah pasti akan mencapai tahap 
kesahihan dan ketulenan yang tinggi. Firman Allah SWT yang bermaksud: 
Dialah yang menurunkan kepada mu (wahai Muhammad) Kitab Suci Al-
Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat "Muhkamaat" 
(yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya); ayat-ayat 
Muhkamaat itu ialah ibu (atau pokok) isi Al-Quran. Dan yang lain lagi ialah 
ayat-ayat  “mutasyaabihaat” (yang samar- samar , tidak terang maksudnya). 
Oleh sebab itu (timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati 
masing-masing) ada pun orang-orang yang ada dalam hatinya kecederungan 
ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari 
Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari Ta'wilnya (memutarkan 
maksudnya menurut yang di sukainya). Padahal tidak ada yang mengetahui 
Ta'wilnya  (tafsir maksudnya yang benar) melainkan Allah. Dan orang-orang 
yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, 
berkata : Kami beriman kepadanya,  semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan 
kami". Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan 
orang-orang yang berfikiran (Al-Imran:7). 
 
Penyampai maklumat yang meletak maklumat melalui proses  kajian yang dilakukan 
teliti akan dapat mengelak maklumat tersebut dibayangi unsur fitnah dan 
permusuhan serta kepalsuan. Ini bertujuan untuk mengelak daripada maklumat 
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Merancang adalah elemen penting bagi memastikan maklumat yang disampaikan 
menepati sasaran. Sirah baginda nabi memberi gambaran yang jelas betapa 
perancangan telah menjadikan agenda dakwah nabi mencapai matlamat yang 
diharapkan.  
 
Perancangan yang penuh sedar akan menghasilkan seni dakwah yang produktif. Ini 
kerana perancangan merupakan tasawwur teoritikal terhadap perjalanan dakwah. 
Sejauh mana perancangan itu disusun dan menguasai setiap dimensinya akan 
membawa kepada keberhasilan hasil (natijah) dengan bantuan dari Allah dan selepas 
bertawakal kepadanya. 
 
Dengan perancangan penyampai maklumat sudah tentu akan dapat menyusun strategi 
yang mantap. Segala halangan akan dapat diatasi secara konsisten dan segala mehnah 
akan dapat selesaikan dengan ada perancangan yang jitu. Gambaran budaya 
perancangan dalam menegakkan kalimah Allah umpamanya telah dididik oleh al-
Quran atas dasar untuk memastikan maklumat itu berkesan serta mencapai sasaran. 





Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Nabi 
Musa berdoa dengan berkata: Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku, 
dadaku; Dan mudahkanlah bagiku, tugasku; Dan lepaskanlah simpulan dari 
lidahku, Supaya mereka faham perkataanku; Dan jadikanlah bagiku, seorang 
penyokong dari keluargaku. Iaitu Harun saudaraku; Kuatkanlah dengan 
sokongannya, pendirianku, Dan jadikanlah dia turut campur 




Konsep bertanggungjawab adalah penting bagi menggambarkan hubungan di antara 
manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Bertanggungjawab 
kepada Allah bermakna seseorang itu mesti menunaikan perintah Allah dan rasul-
Nya berdasarkan setiap amanah yang diberikan kepadanya.  
 
Menolak amanah bermakna melakukan khianat. Perlakuan khianat mengakibatkan 
dosa. Natijah dari dosa ialah balasan seksa dan kemurkaan Allah. Oleh itu 
kebertanggungjawaban mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan amanah kerana 
tanggungjawab adalah menerima dan melaksanakan amanah yang diberikan.  
 
Bertanggungjawab juga adalah dikhususkan berpegang teguh dengan janji dan 
persetujuan. Tanggungjawab tidak hanya dikaitkan dengan harta ia juga dikaitkan 
dengan amanah dan kerja yang dijalankan. Tanggungjawab merupakan satu prinsip 
yang bererti jujur, tepati janji dalam melaksanakan kewajipan dan menjaga apa yang 
diamanahkan kepada seseorang dengan sepatutnya sama ada berupa tugasan, harta 




Bertanggungjawab dicirikan di atas beberapa aspek seperti yang dinyatakan di dalam 
Jadual 2.7. 
 
Jadual 2.7: Dimensi Penyampai Maklumat - Bertanggungjawab Berdasarkan 
Al-Quran dan Hadith 
 
Dimensi Al-Quran Hadith 
Kepimpinan Al-Mukminun ayat: 8 
Ar-Ra’d ayat: 11 
Al-Yusuf ayat: 118 
Al-Isra’ ayat: 81 
Al-Imran ayat: 110 




Ilmu At-Taubah ayat: 119 
As-Saff ayat: 2 
Al-A’raf ayat: 69 






Ketelusan Al-Maryam ayat: 41-48, 54, 56 Imam Ibn Hibban 
Imam Bukhari 
Imam Ibn Assakir 
Kerahsiaan Al-Hujurat ayat:12 
An-Nur ayat: 4-5 










Dari sudut kepimpinan, sifat bertanggungjawab merupakan sifat yang sangat dititik 
beratkan. Ini kerana, pemimpin mempunyai tanggungjawab bukan setakat dirinya 
malahan kepada mereka yang di bawah pimpinannya juga. Ini disebut oleh Allah 
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SWT bahawa para pemimpin yang baik adalah yang menjaga amanah dan janji yang 
telah diikat melalui perlantikannya sebagai pemimpin sama ada pimpinan keluarga, 
masyarakat atau negara.  
Firman Allah bermaksud: 
Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya (Al-Mukminun: 8). 
 
Setiap pemimpin perlu mengawasi setiap maklumat yang disampaikan dan yang 
diterima kerana daripada maklumat-maklumat ini berkemungkinan wujudnya fitnah, 
rahsia, maruah dan sebagainya. Sesungguhnya bagi setiap manusia itu Allah SWT 
telah persiapkan pengawasan atas segala perkara yang dilakukannya. Ini bertujuan 
untuk menilai segala tanggungjawab yang telah diberikan kepada manusia sama ada 
dilaksanakan sepertimana yang dikehendaki atau sebaliknya. Firman Allah 
bermaksud: 
Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari 
hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan menjaganya (dari 
sesuatu bahaya) dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah 
apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada 
pada diri mereka sendiri dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan 
kepada sesuatu kaum bala bencana (disebabkan kesalahan mereka sendiri), 
maka tiada sesiapapun yang dapat menolak atau menahan apa yang 
ditetapkan-Nya itu dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan 
melindungi mereka selain daripada-Nya (Ar-Ra’d:11). 
 
Pemimpin perlu mengetahui bahawa tugas yang dipegang oleh mereka itu 
memerlukan kesabaran yang tinggi. Sebarang tindakan dan tanggungjawab yang 
hendak dilaksanakan itu perlu kepada penelitian yang terperinci agar tidak tersalah 
melakukan sesuatu tindakan (Lokman Abd Rahman, 1997). Sepertimana yang 
nyatakan oleh Allah SWT bermaksud: 
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Dan (bagi mengesahkan dakwaan itu) mereka pula melumurkan baju Yusuf 
dengan darah palsu. Bapa mereka berkata: "Tidak! Bahkan nafsu kamu 
memperelokkan kepada kamu suatu perkara (yang tidak diterima akal). 
Kalau demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya, dan Allah jualah 
yang dipohonkan pertolongan-Nya, mengenai apa yang kamu katakan itu." 
(Yusuf:18). 
 
Pemimpin yang bertanggungjawab akan menilai dengan sebaiknya tanpa cenderung 
pada mana-mana pihak. Sesuatu berita yang disampaikan padanya itu tidak diterima 
sepenuhnya kecuali setelah dipastikan kebenarannya. Jika seseorang pemimpin itu 
hanya mendengar suatu berita dan memperolehi maklumat yang salah dan 
melaksanakan tindakan atas maklumat tersebut tanpa dilakukan penilitian terlebih 
dahulu pastinya akan menimbulkan masalah dalam kepimpinannya. Sesuatu yang 
salah itu pasti akan timbul kebenarannya setelah diselidiki dengan teliti. Firman 
Allah SWT bermaksud: 
Dan katakanlah: Telah datang kebenaran (Islam) dan hilang lenyaplah 
perkara yang salah (kufur dan syirik); sesungguhnya yang salah itu 
sememangnya satu perkara yang tetap lenyap (Al-Isra’: 81). 
 
Pemimpin yang bertanggungjawab juga mestilah melaksanakan tindakan yang 
memberikan kebaikan kepada golongan bawahannya. Setiap maklumat yang 
disampaikan mestilah berupa penyeruan kepada kebaikan dan mencegah kepada 
kemungkaran. Bukan hanya maklumat yang disampaikan sahaja malahan sebarang 
maklumat yang diterima juga jikalau mendatangkan kebaikan haruslah disampaikan 
tetapi jika mendatangkan keburukan maka perlu ditegah maklumat tersebut agar 
tidak berlaku kekecohan dalam masyarakat (Sapora Sipon, Utusan Malaysia 




Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan 
bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala 
perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk 
dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar 
iman). Dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman 
(sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik dengan 
mereka. (tetapi) di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka: 
orang-orang yang fasik. (Al-Imran:110). 
 
Begitulah besarnya peranan pemimpin dalam menyampaikan dan menerima 
maklumat. Kesilapan pemberian dan penerimaan maklumat atau berita itu akan 
memberikan kesan yang serius dalam kalangan ahli masyarakat yang boleh 
membawa perpecahan, permusuhan dan perperangan. Firman Allah bermaksud: 
Katakanlah lagi: Telah datang kebenaran (Al-Quran yang memberi segala 
kebaikan), dan perkara yang salah tidak memberi sebarang kebaikan di 
dunia, usahkan hendak mengulanginya di akhirat. (As-Saba’:49). 
 
2.3.7.2  Ilmu. 
 
Ilmu berasal daripada perkataan arab yang bermaksud mengetahui atau perbuatan 
yang bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu dengan sebenar (Kamus Dewan, 
2001). Ilmu adalah suatu pengetahuan yang memberikan kejelasan daripada 
kesamaran. Penyampai maklumat mestilah bertanggungjawab dengan ilmunya agar 
maklumat yang disampaikan itu merupakan satu percambahan ilmu yang sebenar. 
Firman Allah SWT bermaksud: 
Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan 
hendaklah kamu berada bersama-sama orang-orang yang benar. (At-
Taubah:119). 
 
Islam telah terlebih dulu menetapkan metodologi asas dalam berinteraksi dengan 
maklumat. Ianya melibatkan beberapa aspek seperti penapisan akal oleh individu 
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sehinggalah kepada pelaksanaan proses penyampaian. Ini adalah antara bukti Islam 
mengiktiraf daya intelektual dan keilmuan manusia yang mampu diguna pakai dalam 
mencerna maklumat dan ilmu yang diterimanya sebelum menyampaikannya kepada 
orang lain. Antaranya dapat kita lihat dalam firman Allah SWT iaitu: 
Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasiq 
membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) 
kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum (dengan 
perkara yang tidak diingini) dengan sebab kejahilan kamu, sehingga 
menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan (Surah al-Hujurat, 
49: 6).  
 
Bertitik tolak dari ayat ini, Ahli Sunnah Wal Jamaah menjadikan konsep al-tathabbut 
(mencari kepastian tentang sesuatu perkara) sebagai asas utama dalam menilai 
sesuatu maklumat atau pun dalam menghukum orang lain. Hal ini bertujuan agar kita 
tidak melakukan tokok tambah di dalam urusan agama dan agar kita tidak 
menghukum orang lain secara zalim, tanpa bersandarkan fakta yang benar (Abdul 
Razak & Ezry Fahmy, 2009: 4). Al-Imam al-Tabari ketika menafsirkan ayat ini 
berkata: 
Apabila datang kepada kamu orang fasiq dengan sesuatu berita maka 
hendaklah kamu selidiki kesahihannya, pastikannya dan jangan tergesa-gesa 
dalam menerimanya. Ini agar kamu tidak menuduh sesuatu kesalahan ke atas 
golongan yang tidak bersalah disebabkan kejahilan kamu (al-Tabari, 1980). 
 
Selain daripada itu, firman Allah SWT yang lain bermaksud: 
Wahai orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan, kerana 
sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa dan janganlah 
kamu mengintip (mencari-cari kesalahan), dan janganlah setengah kamu 
mengumpat antara satu sama lain. Adakah seseorang dari kamu suka 
memakan daging saudaranya yang telah mati? Sudah tentu kamu 
membencinya. Bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 




Dari ayat ini pula al-Quran mengajarkan bahawa, adalah menjadi kesalahan jika kita 
membuat hukuman berdasarkan sangkaan semata-mata. Oleh itu, untuk mengelakkan 
kita terjatuh di dalam kesalahan ini, maka konsep al-tathabbut merupakan langkah 
pertama yang mesti dilaksanakan. Dalam hal ehwal yang melibatkan ajaran Islam 
untuk paparan media, metod penerimaan dan penyampaian diberi amaran oleh Allah 
SWT melalui firman-Nya yang bermaksud: 
Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mendahului (melakukan 
sesuatu perkara) sebelum (mendapat hukum atau kebenaran daripada) Allah 
dan Rasul-Nya dan bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Surah al-Hujurat, 49: 1). 
  
Sesungguhnya keilmuan itu merupakan sesuatu yang penting dalam penyampaian 
maklumat. Sesuatu maklumat yang disampaikan melalui ilmu lebih jelas faktanya 
dan diyakini berbanding dengan maklumat yang disampaikan tanpa ilmu akan 
mendatangkan keraguan dan kesamaran. Firman Allah SWT bermaksud: 
Katakanlah (wahai Muhammad): Sesungguhnya ilmu pengetahuan (tentang 
masa kedatangannya) hanya ada pada sisi Allah dan sesungguhnya aku 





Penyampai maklumat perlu telus dalam menyampaikan segala maklumat. Ketelusan 
ini memberikan kekuatan kepada maklumat yang disampaikan. Islam amat 
menggalakkan maklumat yang di sampaikan hendaklah telus dan benar. Oleh kerana 
itu sumber maklumat Islam adalah al-Quran dan al-Sunnah Rasulullah SAW yang 
telus dan benar. Allah SWT telah melantik dalam kalangan para rasul-Nya yang 
benar dan telus kerana mereka ditugaskan untuk menyampaikan maklumat daripada 
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Allah SWT kepada umat manusia. Sebagaimana telah dirakamkan perihal Nabi Allah 
Ibrahim a.s dengan sifatnya yang telus dan benar.  
Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab (Al-Quran) ini perihal 
Nabi Ibrahim; sesungguhnya adalah dia seorang yang amat benar, lagi 
menjadi Nabi. (Maryam:41). 
 
Nabi Allah Ibrahim juga bukan sekadar telus dan benar malahan baginda berani 
untuk menyampaikan maklumat yang benar tersebut kerana yakin bahawa maklumat 
itu tidak dapat disangkalkan lagi. Al-Quran telah merakamkan,  
Ketika dia berkata kepada bapanya: Wahai ayahku, mengapa ayah 
menyembah benda yang tidak mendengar dan tidak melihat serta tidak dapat 
menolongmu sedikit pun?(Maryam:42). 
 
Allah juga merakamkan ketelusan Nabi Allah Ibrahim untuk menyampaikan dakwah 
dan maklumat kepada bapanya walaupun menerima tentangan hebat daripada 
bapanya, 
Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku dari ilmu pengetahuan 
yang tidak pernah datang kepadamu oleh itu ikutlah daku; aku akan 
memimpinmu ke jalan yang betul. Wahai ayahku, janganlah ayah 
menyembah Syaitan, sesungguhnya Syaitan itu adalah menderhaka kepada 
Allah yang melimpah-limpah rahmat-Nya.Wahai ayahku, sesungguhnya aku 
bimbang bahawa ayah akan kena azab dari (Allah) Ar-Rahman disebabkan 
ayah menyembah yang lainnya; maka dengan sebab itu akan menjadilah 
ayah rakan bagi Syaitan di dalam Neraka. (Bapanya menjawab: Patutkah 
engkau bencikan tuhan-tuhanku, wahai Ibrahim? Demi sesungguhnya jika 
engkau tidak berhenti daripada menyeru dan menasihati daku sudah tentu 
aku akan melontarmu dengan batu dan (ingatlah lebih baik) engkau 
tinggalkan daku sepanjang masa. Nabi Ibrahim berkata: Selamat tinggallah 
ayah; aku akan memohon kepada Tuhanku mengampuni dosamu; 
sesungguhnya Dia sentiasa melimpahkan kemurahan ihsan-Nya kepadaku. 
Dan aku akan membawa diri meninggalkan kamu semua serta apa yang 
kamu sembah yang lain dari Allah dan aku akan beribadat kepada Tuhanku 
dengan ikhlas; mudah-mudahan aku dengan ibadatku kepada Tuhanku itu 




Begitulah keadaan dan dorongan yang telah dianjurkan oleh Islam terhadap 
penyampai maklumat agar sentiasa telus dalam menyebarkan dakwah dengan cara 
yang penuh berhikmah. Sepertimana Firman Allah SWT bermaksud: 
Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab (Al-Quran) ini perihal 
Nabi Ismail; sesungguhnya dia adalah benar menepati janji dan adalah dia 
seorang Rasul, lagi berpangkat Nabi. Dan adalah dia menyuruh keluarganya 
mengerjakan sembahyang dan memberi zakat, dan dia pula adalah seorang 
yang diredhai di sisi Tuhannya! Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di 
dalam Kitab (Al-Quran) ini perihal Nabi Idris; sesungguhnya dia adalah 
amat benar (tutur katanya dan imannya), serta dia seorang Nabi.        
(Maryam: 54-56). 
 
Ketelusan ini merupakan sifat para nabi dan para rasul dalam menyampaikan 
dakwah. Allah SWT menegah kepada hambanya bersifat pembohong dan 
menyembunyikan fakta maklumat. Sifat menyembunyikan maklumat yang benar 




Penyampai maklumat juga disarankan agar sentiasa menjaga kerahsiaan berita. 
Sesuatu berita yang ingin dipaparkan kepada umum perlu diteliti dari sudut 
kemaslahatan umum. Penyampai itu mestilah beradab dalam mencari maklumat dan 
menyampaikannya. Sebarang perkara yang boleh menjatuhkan maruah individu, 
keluarga atau masyarakat itu perlu dihindari. Ini bertepatan dengan Firman Allah 
SWT bermaksud: 
Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan 
(supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana 
sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa dan janganlah 
kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang dan 
janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah 
seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? 
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(Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. 
(Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertakwalah kamu 
kepada Allah; sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha mengasihani. 
(Al-Hujurat:12) 
 
Islam sangat menitik berat kerahsiaan berkaitan maruah apatah lagi maruah 
seseorang muslim. Allah SWT telah meletakkan ketegasan terhadap golongan yang 
suka membuka maruah dan keaiban manusia dengan menetapkan perletakan hukum 
yang berat ke atas individu yang membuat tuduhan palsu dan ia dikira telah 
membuka keaiban orang lain. Firman Allah SWT bermaksud:  
Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan (zina) kepada perempuan yang 
terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan empat 
orang saksi, maka sebatlah mereka lapan puluh kali sebat dan janganlah 
kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya; kerana mereka 
adalah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah 
itu (dari kesalahannya yang tersebut) serta memperbaiki amalannya, maka 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani               
(An-Nur: 4-5). 
 
Islam adalah agama yang memberikan ketenangan dan keselamatan kepada 
penganutnya dalam menjalani penghidupan mereka. Kawalan kerahsiaan yang 
ditetapkan oleh Islam memberikan kesejahteraan kehidupan kepada semua golongan 
tanpa mengira pangkat dan darjat. Bagi Islam, kemaslahatan ummah itu perlu 
diberikan keutamaan kerana ia adalah tonggak perpaduan dan ketenangan hidup 










Menurut Abdul Hayei Abdul Sukor (1995), dari segi bahasa ihsan bererti 
melaksanakan dengan kemas, rapi, sempurna dan baik serta berfaedah. ‘Ihsan’ juga 
bermaksud, seseorang yang melakukan sesuatu mengikut cara dan panduan 
sepertimana yang ditunjukkan oleh syara’ bererti beliau telah melakukan ‘ihsan’. 
Rasululah SAW telah bersabda dalam sebuah hadith yang bermaksud: 
Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, 
jika engkau tidak boleh melihat-Nya, maka sesungguhnya Allah melihat 
engkau (Riwayat Muslim). 
 
Berdasarkan konsep ‘ihsan’ ini, seseorang penyampai maklumat akan sentiasa 
mempunyai perasaan bahawa Tuhan sentiasa memerhati apa yang dilakukannnya, 
walaupun beliau tidak dapat melihat-Nya dengan mata kasar. Inilah yang dikatakan 
perasaan cintakan Allah. Perasaan cintakan Allah ini akan membuatkan dan 
mendorong pekerja muslim itu menjalankan tanggungjawabnya dengan sebaik 
mungkin. Konsep ihsan ke atas penyampai maklumat ini difokuskan di atas beberapa 










Jadual 2.8: Dimensi Penyampai Maklumat -Ihsan Berdasarkan Al-Quran dan 
Hadith 
 
Dimensi Al-Quran Hadith 
Memahami khalayak 
sasaran 
An-Nahl ayat: 90 




Imam Ibn Abbas  




Al-Baqarah ayat: 83 Imam Thabrani 
Imam Dailami 
Imam Al-Hindi 
Imam Ibn Abbas 




Al- Hijr ayat: 94 Imam Thabrani 
Imam Dailami 
Imam Al-Hindi 
Imam Ibn Abbas 




Al-Anfal ayat: 46 
Al-Nahl ayat:125 
Al-Imran ayat: 103 
Imam Bukhari 
Imam Muslim 





2.3.8.1 Memahami khalayak sasaran 
 
Sifat ihsan ini mesti memenuhi segenap lapangan dalam kehidupan dan perhubungan 
sama ada hubungan dengan Allah mahupun hubungan dengan makhluk-Nya. 
Perhubungan dengan Allah meletakkan sifat ihsan yang tinggi berbanding dengan 
makhluk-Nya. Ini kerana ia memperlihatkan tahap keimanan manusia kepada Allah. 
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Bagi perhubungan sesama manusia Allah SWT telah menyarankan agar perlakuan 
ihsan tetap berlaku, kerana perhubungan dengan manusia itu adalah rantaian antara 
perhubungan dengan Allah SWT. Firman Allah bermaksud:  
Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan, serta 
memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan 
perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Dia mengajar 
kamu (dengan suruhan dan larangan-Nya ini), supaya kamu mengambil 
peringatan mematuhi-Nya. (An-Nahl: 90). 
 
Sifat ihsan ini akan membawa kepada perhubungan yang baik antara sesama 
manusia. Individu yang menyampaikan sesuatu maklumat itu harus melihat khalayak 
sasaran mereka sama ada bersesuaian atau sebaliknya. Memahami golongan sasaran 
adalah perlu untuk mencapai tahap terbaik untuk penyampaian maklumat memberi 
penjelasan terhadap maklumat dan golongan sasaran itu memahami maklumat yang 
disampaikan itu (rujukan). Penyampaian yang baik sepertimana yang dianjurkan oleh 
Rasulullah SAW adalah secara berhikmah dan bersopan. Kaedah berhikmah 
bersopan, lembut ini akan lebih menambat hati golongan sasaran. Ini dapat 
dibuktikan dengan Firman Allah SWT bermaksud: 
Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya, dengan kata-kata yang 
lemah-lembut, semoga dia beringat atau takut (At-Toha:44). 
 
 
2.3.8.2 Memahami tahap pemikiran khalayak. 
 
Fokus seterusnya melalui sifat ihsan adalah penyampai maklumat perlu memahami 
tahap pemikiran golongan sasaran. Penyampai maklumat perlu peka dalam keadaan 
ini kerana penyampaian maklumat yang bersalahan pada tahap pemikiran akan 
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mendatangkan kelemahan penyampaian kerana golongan sasaran tidak memahami 
atau tersalah faham dengan maklumat yang disampaikan.  
 
Sesuatu berita atau maklumat yang hendak disampaikan perlu diberikan penilaian 
terlebih dahulu sama ada bersesuaian dengan sasarannya. Penggunaan kalimah dan 
bahasa juga perlu sesuai untuk menjamin keberkesanannya. Jikalau penggunaan 
bahasa dan perkataan yang tidak bersesuaian akan mengakibatkan golongan sasaran 
tidak memahami maklumat dengan baik dan lebih dibimbangi jika golongan sasaran 
tersalah faham dengan maklumat yang disampaikan.  
 
2.3.8.3 Bersedia menghuraikan maklumat 
 
Penyampai maklumat juga mestilah bersiap sedia dengan maklumat-maklumat yang 
ingin disampaikan. Setiap maklumat yang disampaikan itu perlu dipastikan 
mempunyai kebenaran dan kesahihan. Penyampai juga perlu bersedia untuk 
menghuraikan maklumat tersebut dengan cara yang mudah difahami tanpa tergelincir 
daripada maklumat asal (rujukan). Oleh itu, penyampai perlu berterus terang dalam 
penyampaian maklumat kerana maklumat yang telus dan benar itu akan memberikan 
penghuraian yang lebih jelas. Sepertimana Firman Allah SWT: 
Oleh itu, sampaikanlah secara berterus-terang apa yang diperintahkan 
kepadamu (wahai Muhammad) dan janganlah engkau hiraukan bantahan 
dan tentangan kaum kafir musyrik itu (Al-Hijr: 94). 
 
Oleh itu penyampai maklumat mesti bersedia dengan mental dan fizikal untuk 
melakukan penghuraian pada maklumat yang disampaikan. Ini bertujuan 
memberikan lebih kefahaman kepada golongan sasaran agar dapat menerima 
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maklumat dengan sebaiknya dan menghindarkan daripada timbulnya kesangsian, 
salah sangka, fitnah dan sebagainya setelah menerima maklumat tersebut. 
 
2.3.8.4 Meraikan perbezaan pandangan. 
 
Penerimaan maklumat itu berlaku dalam dua keadaan. Pertama secara sehala, kedua 
secara timbal balas. Sesuatu maklumat itu ada ketikanya perlu diperbahaskan untuk 
menilai pada isi maklumat dan isunya. Maka pada ketika itu, perlu wujud sikap 
meraikan pandangan yang berbeza. Allah SWT telah berfirman dengan maksudnya: 
Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu 
berbantah-bantahan; kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan 
hilang kekuatan kamu dan sabarlah (menghadapi segala kesukaran dengan 
cekal hati); sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar             
(Al-Anfal: 46). 
 
Tujuan meraikan pandangan itu merupakan satu cara pendakwahan yang dianjurkan 
oleh Islam, kerana jika timbul pertengkaran dan perbalahan pada sesuatu maklumat 
itu pastinya akan mendatangkan kelemahan pada penyampaian dan maklumat 
tersebut. Sifat tidak meraikan pandangan dan perbezaan pandangan akan 
menyebabkan permusuhan dan berpecah belah malahan akan melemahkan 
masyarakat Islam sendiri. Namun jikalau ada maklumat yang disampaikan itu perlu 
kepada perbahasan, maka dianjurkan untuk melaksanakan perbahasan dengan rapi 
dan telus. Kerana ketelusan dan kerapian menyampaikan maklumat akan 
memberikan rangsangan yang baik pada golongan sasaran untuk menerimanya. 
Firman Allah SWT bermaksud:  
Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan 
dan nasihat pengajaran yang baik dan berbahaslah dengan mereka (yang 
engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu 
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Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalan-Nya dan 
Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayat 
petunjuk (An-Nahl: 125). 
 
Namun begitu, Islam melarang umatnya menjalankan perbahasan dan perdebatan 
yang membawa permusuhan dan berpecah belah. Oleh kerana itu, setiap maklumat 
yang ingin dibahaskan perlu wujud kebenaran, ketelusan, keteguhan agar perbahasan 
itu dapat meleraikan kekusutan dan kesamaran. Oleh itu, dalam perbahasan perlu 
dihilangkan perasaan ingin menang tetapi perbahasan itu adalah untuk mencari 
kebenaran. Firman Allah SWT bermaksud:  
Dan berpengang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam), 
dan jangalah kamu becerai-berai; dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu 
ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu), lalu Allah 
menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersepadu dengan nikmat 
Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam 
yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka 
(disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah), lalu Allah selamatkan kamu 
dari neraka itu (disebabkan nikmat Islam juga). Demikialan Allah telah 
menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangan-Nya supaya kamu mendapat 




Islam juga menekankan sifat benar sebagai satu sifat yang perlu wujud dalam 
kalangan penyampai maklumat. Sifat benar itu dicirikan di atas beberapa aspek 







Jadual 2.9: Dimensi Penyampai Maklumat –Benar Berdasarkan Al-Quran dan 
Hadith 
 
Dimensi Al-Quran Hadith 
Warak/budi pekerti mulia. Al-Imran ayat: 159 
Al-Luqman ayat: 18 
Al-Furqan ayat: 63 
Imam Bukhari 
Imam Muslim  
Imam Al-Bayhaqi 
Benar dalam tutur kata. Al-Maryam ayat: 34 
Al-Baqarah ayat: 42 
Al-Muhammad ayat: 21 
Imam Muslim 
Imam Nasa’e 
Benar dalam perbuatan. As-Saff ayat: 2-3 




Al-Ahzab ayat: 35 




pengetahuan dalam bidang 
berkenaan. 
Al-Saba’ ayat: 10 
Al-Qasas ayat: 26 
As-Sod ayat: 36 
Imam Ahmad 
Dihormati. Al-Baqarah ayat: 4 
Al-Hujurat ayat: 13 
Imam Al-Hindi 
Imam Bukhari 
Sandarkan kepada sumber 
berautoriti. 
An-Nur ayat: 1-3 





2.3.9.1 Warak/budi pekerti mulia. 
 
Seorang penyampai maklumat ilmu itu perlu kepada kewarakan dan pekerti mulia. 
Sifat seorang pendakwah itu perlu dijaga dengan sebaiknya sejajar dengan apa yang 
diperintahkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ini kerana perlakuan seorang 
pendakwah atau penyampai maklumat ilmu itu mestilah selaras dengan apa yang 
dinyatakan. Sifat warak yang dikehendaki adalah berlemah lembut dalam percakapan 
tidak suka meninggikan suara kecuali dalam keadaan tertentu, mudah memaafkan 
dan berlembut hati. Tidak memberikan maklumat sesuatu yang tidak diketahui dan 
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merujuk kepada mereka yang lebih mengetahui pada sesuatu hal tersebut. Tidak 
melaksanakan sesuatu perkara sesuka hati kecuali setelah melakukan penelitian. 
Allah telah menyatakan di dalam al-Quran bermaksud;  
Maka dengan sebab rahmat (yang melimpah-limpah) dari Allah (kepadamu 
wahai Muhammad), engkau telah bersikap lemah-lembut kepada mereka 
(sahabat-sahabat dan pengikutmu), dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi 
keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka 
(mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu), dan pohonkanlah 
ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan 
(peperangan dan soal-soal keduniaan) itu. Kemudian apabila engkau telah 
berazam (sesudah bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) maka 
bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengasihi orang-orang 
yang bertawakal kepada-Nya (Al-Imran:159). 
 
Sifat yang perlu ada pada penyampai juga adalah tidak menyombong diri dan tidak 
memandang rendah kepada orang lain. Sifat menyombong diri ini adalah sifat yang 
dikeji oleh Allah SWT. Seseorang penyampai itu perlu merasai bahawa ilmu yang 
diperolehinya itu adalah anugerah Allah dan bukannya hak milik dirinya. Firman 
Allah bermaksud: 
Dan janganlah engkau memalingkan mukamu (kerana memandang rendah) 
kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak 
sombong; sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang 
sombong takbur, lagi membanggakan diri (Luqman:18). 
 
Hendaklah para penyampai maklumat ilmu sama ada pendakwah, guru, imam, 
wartawan muslim dan seluruh umat muslimin yang sentiasa berlegar di sekelilingnya 
maklumat ilmu memastikan sikap sombong dan angkuh tidak timbul pada dirinya 
malahan perlu menjelmakan sifat yang mahmudah seperti bersopan santun dan 
sebagainya sepertimana firman Allah bermaksud; 
Dan hamba-hamba (Allah) Ar-Rahman (yang diredhai-Nya), ialah mereka 
yang berjalan di bumi dengan sopan santun dan apabila orang-orang yang 
berkelakuan kurang adab, hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka 
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menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini 
(Al-Furqan:63). 
 
2.3.9.2 Benar Dalam Tutur Kata. 
 
Ciri benar seterusnya yang perlu wujud pada para penyampai maklumat dan 
pendakwah ialah benar dalam tutur kata. Allah SWT mendatangkan sesuatu 
maklumat itu dengan jalan yang terbaik supaya tidak timbul keraguan pada manusia. 
Di utus para rasul untuk menyampaikan maklumat dengan petuturannya yang benar. 
Allah SWT merakamkan di dalam al-Quran: 
Yang demikian sifat-sifatnya itulah Isa Ibni Mariam. Keterangan yang 
tersebut ialah keterangan yang sebenar-benarnya, yang mereka ragu-ragu 
dan berselisihan padanya (Maryam:34). 
 
Allah SWT melarang keras ke atas umat Islam daripada mencampurkan yang benar 
dengan yang batil dan dalam waktu yang sama menyembunyikan kebenaran. 
Sepertimana firman-Nya yang bermaksud: 
Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah dan 
kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya 
(Al-Baqarah:42). 
 
Allah juga membenci golongan yang tidak berpegang dengan apa yang 
dipertuturkan. Mereka hanya berpura-pura dalam percakapan dan pertuturan mereka, 
pertuturan mereka hanya indah bila didengar  tetapi mereka sebenar golongan yang 
tidak jujur dengan hati mereka. Mereka ini golongan yang memberikan perpecahan 
kepada masyarakat Islam. Firman Allah SWT: 
(Mereka selalu berkata: Pendirian kami) mematuhi perintah dan 
memperkatakan perkataan yang baik (yang diredhai Allah). Dalam pada itu, 
apabila perkara (peperangan Jihad) itu ditetapkan wajibnya, (mereka tidak 
menyukainya); maka kalaulah mereka bersifat jujur kepada Allah (dengan 
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mematuhi perintah-Nya), tentulah yang demikian itu amat baik bagi mereka 
(Muhammad:21). 
 
2.3.9.3 Benar Dalam Perbuatan. 
 
Selain daripada benar dalam tutur kata seorang pendakwah dan penyampai juga 
mesti benar dalam perbuatannya. Apa yang dipertuturkan oleh pendakwah itu 
mestilah juga yang dilaksanakannya. Sikap dan tingkah laku juga merupakan satu 
cara untuk kaedah pendakwahan. Kenyataan ini disumberkan kepada firman Allah 
SWT bermaksud: 
Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu memperkatakan apa yang 
kamu tidak melakukannya! Amat besar kebenciannya di sisi Allah kamu 
memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya (As-Saff: 2-3). 
 
Setiap penyampai maklumat juga perlu sedar bahawa apa jua yang datang daripada 
pertuturan, perbuatan, niat hati dan sebagainya itu merupakan perkara yang 
dipertanggungjawabkan kepada mereka. Para penyampai harus berhati-hati dalam 
menyampaikan sesuatu maklumat dan harus juga berhati-hati ketika mengambil 
maklumat tersebut kerana dibimbangi maklumat-maklumat itu tiada kebenaran dan 
asasnya. Sepertimana yang telah dinyatakan oleh Allah SWT bermaksud: 
Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai 
pengetahuan mengenainya; sesungguhnya pendengaran dan penglihatan 
serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang 
dilakukannya (Al-Isra’:36). 
 
Oleh itu penyampai maklumat perlu memperkukuhkan jati dirinya sebagai 





2.3.9.4 Mengamalkan Tuntutan Agama. 
 
Penyampai maklumat atau pendakwah mestilah yang sentiasa menjaga perlakuan, 
tutur kata dan sebagainya. Perlakuan dan tutur kata ini mestilah sejajar dengan 
tuntutan agama. Seorang penyampai itu mesti mengamalkan tuntutan-tuntutan dalam 
Islam sebagai satu jalan untuk mewujudkan pertalian hubungan yang kukuh dengan 
Allah SWT. Pertalian yang kukuh ini akan memberikan kekuatan dan kerahmatan 
serta keredhaan daripada Allah SWT, sepertimana yang telah difirmankan oleh Allah 
yang bermaksud: 
Sesungguhnya orang-orang lelaki yang Islam serta orang-orang perempuan 
yang Islam dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang 
perempuan yang beriman dan orang-orang lelaki yang taat serta orang-
orang perempuan yang taat dan orang-orang lelaki yang benar serta orang-
orang perempuan yang benar, dan orang-orang lelaki yang sabar serta 
orang-orang perempuan yang sabar dan orang-orang lelaki yang merendah 
diri (kepada Allah) serta orang-orang perempuan yang merendah diri 
(kepada Allah) dan orang-orang lelaki yang bersedekah serta orang-orang 
perempuan yang bersedekah dan orang-orang lelaki yang berpuasa serta 
orang-orang perempuan yang berpuasa dan orang-orang lelaki yang 
memelihara kehormatannya serta orang-orang perempuan yang memelihara 
kehormatannya dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-
banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-
banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan 
pahala yang besar (Al-Ahzab:35). 
 
Allah SWT juga menyeru kepada hambanya yang beriman agar sentiasa menyampai 
dan berdakwah kepada jalan kebaikan iaitu yang dianjurkan oleh Islam dan 
menyampaikan peringatan kepada pelakuan-pelakuan buruk yang ditegah oleh Islam. 
Sepertimana firman Allah SWT: 
Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) 
kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala 
perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan 




Inilah antara perkara yang ditekankan oleh Islam kepada penganutnya bagi menjalani 
kehidupan yang sempurna di dalam masyarakat. Islam sangat menjaga kesejahteraan 
ahli masyarakat daripada perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan dan 
menberikan keselesaan hidup serta keharmonian. Islam sangat melarang daripada 
umatnya melakukan fitnah dan mengada-adakan cerita kerana ia akan membawa 
kepada kemudaratan hidup bermasyarakat. Allah SWT telah berfirman bermaksud; 
Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan 
bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala 
perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk 
dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar 
iman). Dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman 
(sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik dengan 
mereka. (tetapi) di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka: 
orang-orang yang fasik. (Al-Imran:110). 
 
 
2.3.9.5 Melaksanakan Pengetahuan Dalam Bidang Berkenaan 
 
Penyampai atau pendakwah itu mestilah mempunyai ilmu dalam sesuatu bidang yang 
disampaikan. Ini sejajar dengan firman Allah SWT yang menyatakan; 
Adakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak 
berilmu pengetahuan?. Hanya yang menerima peringatan adalah orang yang 
berakal (al-Zumar 39: 9). 
 
Allah SWT juga menerangkan tentang kelebihan kepada orang yang menguasai ilmu 
pengetahuan apabila Allah SWT berfirman yan bermaksud; 
Allah meninggikan orang yang beriman di antar kamudan orang yang 
berilmu di antara kamu beberapa darjat. Allah maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan (al-Mujadalah 58: 11) 
 
Daripada ayat ini, jelaslah pada kita bahawa ilmu pengetahuan amat penting di sisi 
Allah SWT dan pada waktu yang sama umat Islam juga perlu mempunyai iman yang 
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kukuh. Ilmu tanpa iman dan iman tanpa ilmu akan membawa kepada kemudaratan. 
Keilmuan yang diasaskan dengan keimanan akan memberikan sesorang itu merasai 
kebertanggungjawaban terhadap maklumat yang disampaikannya (Mohd Saifuddeen, 
1999: 22). Sesungguhnya Allah SWT akan memberikan kelebihan dan menggangkat 
darjat daripada kalangan hambanya yang menjadikan ilmun pengetahuan sebagai 
penyuluh hidup. Sepertimana yang telah dirakamkan oleh Allah SWT kelebihan yang 
diberikan kepada hambanya melalui ilmu pengetahuan; 
Dan demi sesungguhnya, Kami telah memberikan kepada Nabi Daud limpah 
kurnia dari Kami (sambil Kami berfirman): Hai gunung-ganang, ulang-
ulangilah mengucap tasbih bersama-sama dengan Nabi Daud dan wahai 
burung-burung (bertasbihlah bersama-sama dengannya)! Dan juga telah 




Penyampai maklumat itu mestilah juga daripada kalangan yang dihormati. 
Penghormatan yang lahir daripada kalangan masyarakat bukanlah datang daripada 
paksaan atau sebagainya, tetapi penghormatan yang lahir dalam kalangan masyarakat 
itu adalah melalui sikap yang ditunjukkan oleh penyampai maklumat itu sendiri. 
Antaranya kasih sayang dan lemah lembut. Ketika menyeru kepada kebaikan dan 
menyampaikan maklumat ia mestilah dengan lemah lembut sepertimana firman 
Allah  bermaksud:  
Maka dengan sebab rahmat (yang melimpah) dari Allah kepadamu wahai 
Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, dan 
kalaulah engkau bersikap kasar atau keras hati tentulah mereka lari dari 
kelilingmu (al-Imran 3: 159). 
 
Penyampai maklumat juga mestilah menjaga kehormatan manusia serta perasaan 
mereka ketika berdakwah kepada mereka. Rahsia mereka perlulah disimpan. 
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Penyampai perlu bersifat sabar dan penyantun ketika menghadapi kesusahan. Sudah 
pastinya penyampai akan menghadapi beberapa kesusahan, kesulitan, kekecewaan 
dan kesakitan kerana dia akan berhadapan dengan pelbagai jenis kedegilan manusia. 
Perkara ini telah dirakamkan oleh Allah SWT untuk panduan para penyampai yang 
bermaksud; 
Suruhkah berbuat kebaikan, serta larangan daripada melakukan perbuatan 
yang mungkar dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. 
Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang 
dikehendaki diambil berat melakukannya (Luqman 31: 17). 
 
2.3.9.7 Sandarkan Kepada Sumber Berautoriti. 
 
Maklumat yang hendak disampaikan mestilah daripada sumber yang sahih dan 
berautoriti. Penyampai mesti mempastikan sebarang maklumat yang ingin 
disampaikan itu adalah maklumat yang jelas dan terbukti kebenarannya. Sumber 
dapatan maklumat itu pelbagai. Terdapat sumber yang bersifat maklumat yang 
disampaikan dari mulut ke mulut, ada sumber sifat bertulis seperti buku, surat 
khabar, majalah dan sebagainya, ada sumber yang diperolehi daripada saluran 
teknologi seperti TV, radio dan sebagainya (Maimunah Osman, 2000).  
 
Justeru itu bagi penyampai ini ia harus mempastikan sebarang sumber maklumat 
yang ingin di sampaikan itu adalah sumber yang berautoriti dan dipercayai. 
Kenyataan ini dikuatkan dengan satu firman Allah yang menegaskan bahawa perlu 
kepada sumber yang diyakini; 
Ini ialah satu "surah" yang Kami turunkan dan Kami wajibkan hukum-
hukumnya, serta Kami turunkan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata 




Melalui ayat ini, Allah SWT menegaskan bahawa al-Quran adalah sumber yang 
terbaik dan paling berautoriti yang menjadi penunjuk kepada manusia (Ibn Kathir, 
1996). Begitu juga dengan sumber yang lain semestinya dipastikan kesahihannya. 
Maklumat yang dibawa tanpa bersumberkan kepada sumber yang sahih dan 
dipercayai akan memberikan keraguan kepada golongan sasaran. Lebih 
membimbangkan adalah kebenaran maklumat yang terdapat di dalam sumber 
tersebut. Allah SWT berfirman menegaskan lagi kepentingan untuk berpegang 
kepada sumber yang diyakini dan pastinya ia akan membawa kebaikan dan 
kebenaran melalui maklumat yang disampaikan. Firman Allah bermaksud:   
Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat, yang mengandungi 
petunjuk dan cahaya yang menerangi; dengan Kitab itu Nabi-nabi yang 
menyerah diri (kepada Allah) menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi 
dan (dengannya juga) ulama mereka dan pendeta-pendetanya (menjalankan 
hukum Allah), sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan 
hukum-hukum dari Kitab Allah (Taurat) itu dan mereka pula adalah menjadi 
penjaga dan pengawasnya (dari sebarang perubahan). Oleh itu janganlah 
kamu takut kepada manusia tetapi hendaklah kamu takut kepadaKu (dengan 
menjaga diri dari melakukan maksiat dan patuh akan perintahKu) dan 
janganlah kamu menjual (membelakangkan) ayat-ayatKu dengan harga yang 
sedikit (kerana mendapat rasuah, pangkat dan lain-lain keuntungan dunia) 
dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh 
Allah (kerana mengingkarinya), maka mereka itulah orang-orang yang kafir. 
(Al-Maidah:44). 
 
2.4  Rantaian maklumat (Sanad) 
 
Sanad adalah merupakan satu rantaian perawi yang meriwayatkan sesuatu hadith 
bermula daripada Nabi SAW sehingga kepada orang yang meriwayatkannya. 
Sebagai contoh “Daripada Abdullah ibn Abbas, daripada Aishah beliau mendengar 
Rasulullah SAW bersabda....”. Maka sanad disini terdiri daripada Abdullah ibn 
Abbas, Aishah dan Rasulullah sebagai orang yang menyampaikan hadith. Sesiapa 
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yang meriwayatkan kata-kata, perbuatan, pengakuan, menceritakan tentang perangai 
dan tinggkah laku Baginda SAW mereka dikenali sebagai Sanad. Justeru bagi 
memahami pengertian Sanad di sisi ahli hadith ianya membawa maksud sandaran. 
Merujuk kepada istilah pula, Sanad adalah jalan yang bersambung sampai kepada 
matan, rawi-rawi yang meriwayatkan matan hadith dan menyampaikannya. Rantaian 
maklumat (sanad) terdiri daripada aspek (1) bersambung/tidak terputus, (2) boleh 
disemak hingga sumber asal, (3) dikenali rantaian, dan (4) ada sumber rujukan 
(riwayat) lain. 
 
2.4.1  Bersambung/Tidak Terputus 
 
Sanad dimulai dari rawi yang awal (sebelum pencatat hadith) dan berakhir pada 
orang sebelum Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yakni Sahabat. Islam amat 
menitik beratkan persoalan mengenai Sanad kerana ia mempunyai hubung kait 
dengan agama. Sanad merupakan kayu ukur yang telah diletakkan oleh Islam sebagai 
garis panduan dalam menerima, menilai sesuatu berita. Abdullah bin al-Mubarak 
pernah berkata: “Sanad itu termasuk dari agama, kalau seandainya tidak ada sanad, 
maka orang akan berkata sekehendaknya apa yang ia inginkan” [Syarah Sahih 
Muslim, anNawawi 1/87]. Kata-kata beliau merujuk kepada zaman periwayatan dan 
penyebaran hadith di mana hadith-hadith yang disebut perlukan sesuatu sandaran 
untuk dijadikan rujukan. Oleh yang demikian pada masa kini, sanad-sanad telah pun 
dibukukan sebagai panduan yang berguna dan merupakan suatu ruang yang 




Kredibiliti  maklumat dari perspektif Islam sudah tentu tidak lari daripada syarat 
penerimaan sesuatu hadith. Oleh itu sanad mestilah bersambung atau tidak terputus 
rantaiannya. Sanad juga dicirikan di atas beberapa aspek seperti yang ditunjukkan 
dalam Jadual 2.10. 
 
Jadual 2.10: Dimensi Rantaian Maklumat –Bersambung/Tidak Terputus 
Berdasarkan Al-Quran dan Hadith 
 
Dimensi Al-Quran Hadith 
Dari awal hingga akhir Al-Hasyr ayat: 7 
An-Nahl ayat: 43 
Imam Hakim 
Wujudnya ikatan ilmu Al-Baqarah ayat: 1-3 
Al-Alaq ayat: 1-5 
Imam Bukhari 
Imam Muslim 
Tidak wujud penghalang Al-Mulk ayat: 27 
An-Nisa’ ayat: 119 
Yassin ayat: 60-61 
Imam Ibn Majjah 
Berlaku pertemuan As-Saff ayat: 5 
Al-Maidah ayat: 48 
Imam Bukhari 
Imam Muslim 
Berpaksikan masa. Al-Hasyr ayat:7 Imam Ibn Majjah 
 
2.4.1.1 Dari Awal Hingga Akhir 
 
Sumber maklumat di dalam Islam mestilah tepat dan dirujuk daripada sumber yang 
asal iaitu al-Quran dan al-Hadith. Setiap maklumat yang diperolehi sudah tententu 
mendapat pengesahan daripada Rasulullah SAW terlebih dahulu dalam semua 
perkara. Al-Quran yang merupakan sumber utama telah pun menegaskan perkara 
tersebut sepertimana Firman Allah Taala yang bermaksud:-  
Apa yang Allah kurniakan kepada Rasul-Nya (Muhammad) dari harta 
penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia 
tertentu bagi Allah, dan bagi Rasulullah dan bagi kaum kerabat (Rasulullah) 
dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta orang-orang musafir 
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(yang keputusan). (Ketetapan yang demikian) supaya harta itu tidak hanya 
beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu dan apa jua 
perintah yang dibawa oleh Rasulullah (SAW) kepada kamu maka terimalah 
serta amalkan dan apa jua yang dilarang-Nya kamu melakukannya maka 
patuhilah larangan-Nya dan bertakwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya 
Allah amatlah berat azab seksa-Nya (bagi orang-orang yang melanggar 
perintah-Nya) (Al-Hasyr:7).  
 
Bukan sekadar bahan yang hendak disampaikan itu sahaja diberi penjelasan malah 
penyampai juga diberi pengiktirafan oleh Baginda SAW. Setiap orang sahabat boleh 
dikatakan mendapat pengesahan daripada Nabi SAW tentang saksiah mereka apabila 
wujud setiap mereka manaqib (kelebihan) yang disebut dalam hadith yang 
mempunyai bab yang khusus tentang perkara itu dan diakui oleh Nabi SAW. Sabda 
Nabi SAW:  
حدثنا عمّرو بن علي حدثنا عبد األعلى حدثنا خاّلد عن أبي قالبة قال حدثني 
أنس بن ماّلك  : أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال ) إن ّلكل أمة أمينا 
 وإن أميننا أيتها األمة أبو عبيدة بن اّلجّراح (
 
Maksudnya:- 
Anas bin Malik pernah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda 
bagi setiap umat ada orang yang amanah dan orang yang amanah dalam 
kalangan kami adalah Ubaidah bin Jarrah. 
 
2.4.1.2 Wujudnya Ikatan Ilmu 
 
Allah SWT ketika mengutuskan Rasul SAW sebagai penyampai wahyu kepada umat 
manusia, Baginda diberi penekanan dan penegasan tentang pentingnya menuntut 
ilmu sebagai pengukuhan dalam menyampaikan sebarang maklumat daripada Allah 
kepada umatnya. Firman Allah Taala yang bermaksud:- 
Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan 
(sekalian makhluk), Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku; 
Bacalah dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah;Yang mengajar manusia 
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melalui pena dan tulisan; Dia mengajarkan manusia apa yang tidak 
diketahuinya (Al-Alaq:1-5). 
 
Justeru al-Quran diletakkan sebagai asas dan sumber rujukan bagi menghadapi 
mehnah dan tribulasi hidup  manusia. Firman Allah Taala yang bermaksud:  
Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari 
Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang 
yang (hendak) bertakwa (Al-Baqarah:2). 
 
Rasulullah SAW sendiri menyuruh umatnya supaya mengumpul setiap apa yang 
diperkatakan oleh Baginda. Ini menunjukkan Islam mempunyai sumber ilmu yang 
kukuh bagi menyelesaikan permasalahan hidup bahkan sesuai dengan peredaran 
zaman. Sabda Nabi SAW  
 
Maksudnya: Ambillah hadith daripada aku apa yang telah kamu dengari dan 
janganlah kamu bercakap melainkan yang benar sahaja. 
 
2.4.1.3 Tidak Wujud Penghalang 
 
Islam memberi galakkan dan suruhan kepada umatnya supaya menuntut ilmu. 
Tuntutan tersebut pula tidak terbatas kepada golongan tertentu. Sabda Rasulullah 
SAW: 
 
Maksudnya:- Rasulullah SAW bersabda menuntut ilmu itu suatu 
kefardhuan kepada setiap muslim (Riwayat Ibn Majah). 
 
Bagi memastikan setiap tindakan yang dilakukan itu menepati kehendak serta 
tuntutan agama maka manusia itu dibekalkan kitab suci al-Quran supaya tindak 




Dan (Aku perintahkan): Hendaklah kamu menyembah-Ku; inilah jalan yang 
lurus (Yassin: 61). 
 
Apabila ilmu itu dijadikan perisai kepada diri manusia maka setiap mehnah dan 
tribulasi itu dapat dikawal dengan baik. Firman Allah Taala yang bermaksud: 
Bukankah Aku telah perintahkan kamu wahai anak-anak Adam, supaya kamu 
jangan menyembah Syaitan? Sesungguhnya dia musuh yang nyata terhadap 
kamu! (Yassin: 60). 
 
 
Panduan daripada al-Quran tidak hanya didatangkan secara bersendirian  malah 
dikuatkan dengan hadith Nabi SAW. Inilah rantaian sumber maklumat yang 
mengukuhkan antara satu dengan lain. Rasulullah SAW bersabda: 
Maksudnya: Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara jika sekiranya kamu 
berpegang dengan kedua-duanya nescaya kamu tidak akan sesat. 
 
Allah SWT berfirman yang bermaksud: 
Kemudian apabila (datang kiamat dan) mereka melihat (azab) yang 
dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang yang kafir itu, serta 
dikatakan (kepada mereka): Inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta 
disegerakan kedatangannya! (Al-Mulk:27). 
 
2.4.1.4 Berlaku Pertemuan 
 
Setiap maklumat yang disampaikan bersifat semasa dan perkara yang disampaikan 
selari dengan kejadian yang berlaku. Peringatan yang disampaikan pula sebagai 
pengajaran kepada generasi kini agar tidak menjadi manusia yang suka membantah 
perintah Allah yang dibawa oleh Rasul yang diutus oleh-Nya. Firman Allah Taala: 
Dan (ingatlah peristiwa) ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya: Wahai 
kaumku! Mengapa kamu menyakiti daku, sedang kamu mengetahui bahawa 
sesungguhnya aku ini Pesuruh Allah kepada kamu? Maka ketika mereka 
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menyeleweng (dari kebenaran yang mereka sedia mengetahuinya), Allah 
selewengkan hati mereka (dari mendapat hidayat petunjuk) dan 
sememangnya Allah tidak memberi hidayat petunjuk kepada kaum yang fasik 
(derhaka) (As-Saff:5). 
 
Hubung kait antara peristiwa yang berlaku pada zaman ini dengan zaman yang 
terdahulu dijadikan pedoman. Wujudnya keselarasan antara peristiwa yang berlaku 
menggambarkan al-Quran memperkukuhkan apa yang terdapat di dalam kitab-kitab 
yang terdahulu. Maklumat yang disampaikan itu dapat dibuktikan dengan wujudnya 
sahabat dalam kalangan orang Yahudi yang memeluk Islam seperti Abdullah bin 
Salam, Kaab bin Ahbar dan lain-lain. Sabda Nabi SAW: 
 
Maksudnya:Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat, tidak 
menjadi kesalahan apbila kamu mengambil cerita daripada Bani 
Israel. Sesiapa yang berdusta kepadaku maka seolah-olah dia telah 
menyediakan tempat di dalam api neraka. 
  
Perkara ini juga ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran. Firman Allah yang 
bermaksud: 
Dan Kami turunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab (Al-Quran) dengan 
membawa kebenaran, untuk mengesahkan benarnya Kitab-kitab Suci yang 
telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. 
Maka jalankanlah hukum di antara mereka (Ahli Kitab) itu dengan apa yang 
telah diturunkan oleh Allah (kepadamu) dan janganlah engkau mengikut 
kehendak hawa nafsu mereka (dengan menyeleweng) dari apa yang telah 
datang kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara 
kamu, Kami jadikan (tetapkan) suatu Syariat dan jalan agama (yang wajib 
diikuti oleh masing-masing) dan kalau Allah menghendaki nescaya Dia 
menjadikan kamu satu umat (yang bersatu dalam agama yang satu), tetapi 
Dia hendak menguji kamu (dalam menjalankan) apa yang telah disampaikan 
kepada kamu. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan 
(beriman dan beramal soleh). Kepada Allah jualah tempat kembali kamu 





2.4.1.5 Berpaksikan Masa. 
 
Setiap olahan dan cerita yang disampaikan bertepatan dengan masa dan saling 
bergantungan jalan cerita. Ini menampakkan wujudnya rantaian sumber yang saling 
mengukuhkan antara satu sama lain.   
 
Sabda Nabi SAW, beramallah kamu dengan kitab Allah dan apa-apa yang 
meragukan kamu maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui (ahli 
Ilmu) nescaya akan dijelaskan kepada kamu dan dalam masa yang sama 
berimanlah kamu kepada kitab Taurat dan Injil.  
 
Di dalam al-Quran Allah Taala memerintah umat manusia mematuhi perintah serta 
larangan yang dibawa oleh Rasul-Nya.  Justeru, sumber rujukan yang perlu dipegang 
oleh penyampai maklumat adalah berdasarkan kepada ketetapan Allah dan Rasul. 
Firman Allah Taala yang bermaksud:-  
Apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah (SAW) kepada kamu maka 
terimalah serta amalkan dan apa jua yang dilarang-Nya kamu melakukannya 
maka patuhilah larangan-Nya dan bertakwalah kamu kepada Allah 
sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksa-Nya (bagi orang-orang yang 
melanggar perintah-Nya) (Al-Hasyr:7). 
 
 
2.4.2  Boleh Disemak Hingga Sumber Asal 
 
Boleh disemak hingga sumber asal dicirikan di atas beberapa aspek (rujuk Jadual 
2.11) iaitu nilaian awal, nasakh/mansukh, tidak berlaku pengurangan atau 




Setiap peristiwa yang berlaku dalam kalangan umat manusia semenjak dahulu 
sehingga kini maka jalan penyelesaiannya adalah kembali kepada al-Quran dan al-
Sunnah sebagai kata pemutus terhadap sesuatu perkara yang terjadi. Firman Allah 
Taala yang bermaksud: 
Kemudian jika kamu berselisihan faham dalam sesuatu perkara, maka 
hendaklah kamu mengembalikannya kepada (kitab) Allah (Al Quran) dan 
(Sunnah) jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang 





Jadual 2.11: Dimensi Rantaian maklumat – Boleh Disemak Hingga Sumber 
Asal Berdasarkan Al-Quran dan Hadith 
 
Dimensi Al-Quran Hadith 
Nilaian awal. Al-Hujurat ayat: 6 
Al-Fussilat ayat: 42 
Al-Isra’ ayat: 36 
Imam Bukhari 
Imam Muslim 






Imam Ibn Awanah 
Imam Musnad 
Syafei 




Tradisi keilmuan. Imam Abu Daud 
 
Di dalam hadith, Nabi SAW sendiri menyuruh umatnya berpegang kepada sumber 
Islam tanpa yang lain. Rasulullah SAW bersabda
 
 
Maksudnya: Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara jika sekiranya kamu 





Justeru setiap maklumat yang hendak disampaikan dan yang diterima hendaklah 
dipastikan ianya diambil dari sumber yang asal. Firman Allah Taala: 
 
Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai 
pengetahuan mengenainya; sesungguhnya pendengaran dan penglihatan 
serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang 
dilakukannya (Al-Isra’:36). 
 
Penegasan daripada Baginda juga turut dinyatakan di dalam hadithnya. Sabda Nabi 
SAW: 
   
Maksudnya: Barang siapa yang berdusta kepadaku maka seolah-olah dia 
menyediakan tempatnya di dalam Api Neraka. 
 
Al-Quran mengajar umat manusia supaya berhati-hati dalam menerima sebarang 
maklumat dan menelitinya agar keputusan yang diambil itu tidak timbul sebarang 
kekesalan di kemudian hari. Firman Allah Taala: 
Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik 
membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) 
kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan 
perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) 
sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. (Al-
Hujurat:6). 
 
Baginda SAW di dalam hadithnya memerintahkan kita supaya meninggalkan 
perkara-perkara yang mendatangkan keraguan. Sebaliknya menerima maklumat yang 
jelas dan terang amat disuruh oleh Baginda. Sabda Nabi SAW: 
 





Tradisi ilmu juga amat diberi penekanan oleh Navi SAW apabila para sahabat diberi 
pengiktirafan oleh Baginda SAW. Sabda Nabi SAW: 
 
Maksudnya: Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah 
khulafa’ al-Rasyidin al-Mahdiyyin. Berpeganglah kamu dan gigitlah sekuat-
kuatnya dengan gigi geraham kamu (bahasa kiasan yang menunjukkan 
bahawa sesuatu yang digigit dengan geraham adalah kuat jika dibandingkan 
dengan gigi yang lain). 
 
2.4.3  Dikenali Rantaian 
 
Dikenali rantaian dicirikan di atas beberapa aspek  iaitu ada kepakaran, mempunyai 
kuasa, tiada pemansuhan, keesahan sumber ambilan, dan merupakan individu/badan 
yang berwibawa. Jadual 2.12 menunjukkan ayat al-Quran dan hadith yang 
menyokong dimensi ini. 
 
Jadual 2.12: Dimensi Rantaian Maklumat – Dikenali Rantaian Berdasarkan  
Al-Quran dan Hadith 
 
Dimensi Al-Quran Hadith 
Ada kepakaran Al-Anfal ayat: 27 
Asy-Syu’ara ayat: 107 
Al-A’raf ayat: 68 
Imam Bukhari 
Imam Muslim 
Mempunyai kuasa Imam Abu Daud 
Tiada pemansuhan Imam Tirmizi 
Keesahan sumber ambilan. Imam Bukhari 
Imam Muslim 








Bagi memastikan sumber yang disampaikan itu berautoriti, Islam meletakkan 
amanah sebagai syarat kepada setiap penyampai dan penerima maklumat. Firman 
Allah Taala yang bermaksud: 
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati (amanah) 
Allah dan Rasul-Nya dan (janganlah) kamu mengkhianati amanah-amanah 
kamu, sedang kamu mengetahui (salahnya) (Al-Anfal: 27). 
 
Sabda Nabi SAW: 
Maksudnya:- Tunaikan amanah kepada orang yang memberikan amanah 
kepada kamu dan janganlah mengkhianati amanah yang diberikan kepada 
kamu (Riwayat Abu Daud). 
 
Perutusan Nabi SAW sendiri adalah di atas dasar amanah. Baginda menyampaikan 
amanah yang diberikan tanpa menyembunyikannya kepada seluruh umat manusia. 
Firman Allah Taala yang bermaksud: 
Sesungguhnya aku ini ialah Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) 
kepada kamu (Asy-Syu’ara:107). 
 
Dan Firman Allah Taala lagi yang bermaksud: 
(Tugas)ku menyampaikan kepada kamu akan perintah-perintah (yang 
diutuskan oleh) Tuhanku, dan aku adalah pemberi nasihat yang amanah, bagi 
kamu (Al-A’raf:68). 
 
Amanah mengikat seseorang daripada melakukan perbuatan khianat dan dalam masa 
yang sama menjadikan orang yang diberi serta yang memegang amanah itu 
berwibawa. Mereka tidak sewenang-wenwngnya menggunakan amanah itu tanpa 
merujuk kepada panduan dan rujukan yang sah. Nabi SAW ketika menyampaikan 
sesuatu perkara maka diajarnya kepada sahabat  secara bersungguh-sungguh agar 
sahabat memahami dan mampu beramal dengannya. Baginda mengajar sahabat agar 
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mengambil sesuatu ilmu itu dari sumber yang betul. Mereka disuruh mendengar, 
melihat dan mempraktikkannya di hadapan Nabi SAW. Sehingga Abdullah bin 
Mas’ud menceritakan bahawa beliau pernah diajar oleh Nabi sepertimana katanya: 
Maksudnya: Nabi SAW mengajarkan aku cara membaca Tasyahhud dalam 
solat dengan meletakkan pahanya bertentangan dengan pahaku sepertimana 
mengajar aku membaca surah dalam al-Quran. 
 
Dalam peristiwa yang lain Baginda meletakkan kewibawaan sahabat di tempat yang 
tinggi dan mulia. Aishah pernah menceritakan setelah Nabi SAW terjaga pada satu 
malam setelah tiba di Madinah Baginda bersabda:  
Maksudnya: Alangkah baiknya jika ada dikalangan sahabat aku yang soleh 
menjaga aku padam malam ini. 
  
Hadith di atas mengesahkan lagi tentang betapa telitinya sumber dalam Islam. Dalam 
masa yang sama maklumat yang disampaikan dan yang diterima sudah tentu datang 
daripada orang selayaknya. Selain itu juga tidak mudah berlaku penipuan dan 
penyelewengan maklumat yang disampaikan apabila sistem menerima dan 
menyampaikan maklumat itu berdasarkan sistem Mushafahah (murid berdepan 
dengan guru dan mengambilnya secara langsung). Ini menunjukkan betapa teliti dan 
halusnya kaedah pengambilan dan penyampaian ilmu dalam Islam.  
 
2.4.4  Ada Sumber Rujukan (Riwayat) Lain. 
 
Ada sumber rujukan lain dicirikan di atas beberapa aspek iaitu tidak berlaku 
keraguan, elak penipuan, kesamaan maksud, kesamaan lafaz, membuktikan 
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kebenaran, ketepatan ilmu, dan menjaga ketulenan.  Jadual 2.13 menunjukkan ayat 
al-Quran dan hadith yang menyokong pembentukan dimensi ini. 
 
 
Jadual 2.13: Dimensi Rantaian Maklumat – Ada Sumber Rujukan (Riwayat) 
Lain Berdasarkan Al-Quran Dan Hadith 
 
Dimensi Al-Quran Hadith 
Tidak berlaku keraguan Al-Baqarah ayat: 2-3 
Yusuf ayat:111 
Al-Imran ayat:7, 110 
Al-Baqarah ayat: 23 
Imam Sunan Nasa’e 
Elak penipuan Imam Tirmizi 
Kesamaan maksud Imam Ibn Majah 
Kesamaan lafaz Imam Sunan Nasa’e 
Membuktikan kebenaran Imam Bukhari 
Ketepatan ilmu Imam Muslim 
Menjaga ketulenan. Imam Ahmad 
 
Peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira’ sebenarnya telah memberikan gambaran 
yang jelas bahawa sumber ilmu itu adalah datangnya daripada Allah. Ianya mendapat 
jaminan tentang ketulenan dan keasliannya  sepertimana Firman Allah Taala: 
Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya 
dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-
orang yang (hendak) bertakwa (Al-Baqarah:2). 
 
Al-Quran berfungsi mengesahkan peristiwa dan  kisah para nabi sepertimana yang 
terdapat di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Kebenaran dan ketepatan maklumat 
tidak dapat diragu-ragukan lagi kebenarannya apabila sumber yang menceritakan 
perkara sedemikian adalah datangnya dari al-Quran. Bahkan al-Quran sendiri 
mencabar sesiapa sahaja yang ragu tentang keaslian dan kesahihannya agar dapat 
dibawa satu ayat, satu surah dan beberapa surah yang seumpama dengannya agar 
dapat dibuktikan kebenaran yang lain selain al-Quran. Sebaliknya apa yang 
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dinyatakan dalam al-Quran tidak mampu disahut dan dicabar keasliannya. Firman 
Allah Taala:  
Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang Kami turunkan (Al-
Quran) kepada hamba kami (Muhammad), maka cubalah buat dan 
datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu dan 
panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain 
dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar (Al-Baqarah:23). 
 
Bahkan keaslian sumber yang terdapat di dalamnya diberi jaminan oleh Allah dan 
tidak mampu dinafikan oleh mana-mana pihak terutamanya mereka yang berakal 
fikiran. Firman Allah Taala:  
Demi sesungguhnya, kisah Nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang 
mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. 
(Kisah Nabi-nabi yang terkandung dalam Al-Quran) ia bukanlah cerita-
cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut di dalam 
Kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya dan ia sebagai keterangan 
yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu, serta menjadi hidayah petunjuk dan 
rahmat bagi kaum yang (mahu) beriman (Yusuf:111). 
 
Pemahaman tentang agama dirujuk terus kepada baginda bagi menjaga dan 
memelihara ketulenan sumber dan dalam masa yang sama ketepatan ilmu dan ciri-
ciri pengawalan tentang ketulenannya amat tinggi apabila pendengar merekodkan 
sendiri maklumat daripada penyampai. Perkara ini diceritakan oleh Muaaz bin Jabal 
ketika menunggang keldai bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Baginda Nabi 
SAW bertanya kepada Muaaz dengan sabdanya: 
 
Maksudnya: Wahai Muaaz adakah kamu tahu hak Allah terhadap hambanya 
dan hak hamba terhadap Allah lalu Muaaz menjawab Allah dan Rasul lebih 
mengetahui, lantas Baginda bersabda hak Allah terhadap hambanya adalah 
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Allah tidak mengazabkan hambanya yang tidak syirik kepadaNya dengan 
sesuatu. Ada pun hak hamba terhadap Allah adalah hamba mengabdikan diri 
kepadanya dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu. 
 
Setiap maklumat yang disampaikan  adalah berdasarkan wahyu yang diterima dari 
Allah beserta panduan yang jelas bagi memahami sesuatu permasalahan. Tidak 
wujud penyelewengan dan rekaan kerana semua kehendak dan kemahuan adalah 
daripada ketetapan Allah. Firman Allah Taala yang bermaksud: 
Dialah yang menurunkan kepada mu (wahai Muhammad) Kitab Suci Al-
Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat "Muhkamaat" 
(yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya); ayat-ayat 
Muhkamaat itu ialah ibu (atau pokok) isi Al-Quran. Dan yang lain lagi ialah 
ayat-ayat  “mutasyaabihaat” (yang samar- samar , tidak terang maksudnya). 
Oleh sebab itu (timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati 
masing-masing) adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecederungan 
ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari 
Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari Ta'wilnya (memutarkan 
maksudnya menurut yang di sukainya). Padahal tidak ada yang mengetahui 
Ta'wilnya  (tafsir maksudnya yang benar) melainkan Allah. Dan orang-orang 
yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, 
berkata : "Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan 
kami". Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan 
orang-orang yang berfikiran (Al-Imran:7). 
 
2.5 Maklumat (Matan) 
 
Jadual 2.14 menunjukkan terdapat tiga konstruk yang menjadi asas kepada penilaian 








2.5.1  Asli 
 
Dalam konteks kajian ini, maklumat asli bermaksud maklumat yang dibawa telah 
melalui tapisan yang sah dalam persekitaran penyampaian yang terkawal. Maklumat 
tersebut juga seharusnya tiada mengandungi unsur kecacatan yang bukan 
berdasarkan sangkaan semata-semata. Jadual 2.14 menunjukkan aspek-aspek yang 
merangkumi dimensi tersebut. 
 
Jadual 2.14: Dimensi Konstruk Maklumat – Asli Berdasarkan Al-Quran Dan 
Hadith 
 
Dimensi Al-Quran Hadith 
Telah melalui tapisan yang 
sah. 
An-Nur ayat: 4 
An-Nur ayat: 12-15 
An-Nisa’ ayat: 157 
An-Najm ayat: 23,  
Yunus ayat: 35-36 
Al-Baqarah ayat: 213 
Imam Bukhari  
Imam Muslim  




Imam Bukhari  
Imam Muslim  
Imam Abu Daud 
Imam Nasa’e 
Tiada kecacatan. Imam Bukhari 
Imam Muslim 
Imam Abu Daud 
 Imam Nasa’e 
Menepati realiti. Imam Bukhari 
Imam Muslim 
Imam Abu Daud 
Imam Nasa’e 
Ada piawaian. Imam Bukhari 
Imam Muslim 






Al-Quran telah menjelaskan kaedah bagi menapis maklumat. Dalam surah An-Nur 
Allah berfirman maksudnya: 
Orang-orang yang melemparkan tuduhan (zina) kepada perempuan yang 
terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan empat 
orang saksi, maka sebatlah mereka lapan puluh kali sebat; dan janganlah 
kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya; kerana mereka 
adalah orang-orang yang fasik. (An-Nur: 4) 
 
Dalam ayat di atas Allah menjelaskan kepentingan saksi sebagai satu kaedah tapisan. 
Kaedah ini diperjelaskan lagi dalam ayat 12 dan ayat 13 surah An-Nur. 
Sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, orang-orang yang 
beriman-lelaki dan perempuan, menaruh baik sangka kepada diri (orang-
orang) mereka sendiri. dan berkata: "Ini ialah tuduhan dusta yang nyata (12) 
Sepatutnya mereka (yang menuduh) membawa empat orang saksi 
membuktikan tuduhan itu. Oleh kerana mereka tidak mendatangkan empat 
orang saksi, maka mereka itu pada sisi hukum Allah, adalah orang-orang 
yang dusta (13) (An-Nur: 12-13). 
 
Justeru, sebelum maklumat disebar secara meluas, penerima perlu mempunyai 
pengetahuan tanpa syak terhadap maklumat tersebut. Firman Allah yang bermaksud: 
Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada 
kamu di dunia dan di akhirat, tentulah kamu dikenakan azab seksa yang besar 
disebabkan kamu turut campur dalam berita palsu itu (14) Iaitu semasa kamu 
bertanya atau menceritakan berita dusta itu dengan lidah kamu, dan memperkatakan 
dengan mulut kamu akan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan yang 
sah mengenainya; dan kamu pula menyangkanya perkara kecil, pada hal ia pada sisi 
hukum Allah adalah perkara yang besar dosanya (15) (An-Nur:14-15). 
 
Maklumat yang disebarkan perlu mempunyai kesahihan iaitu tiada kecacatan 
(keraguan) dan tidak berdasarkan sangkaan semata-mata. Maklumat tersebut juga 
menepati isi berita yang dibawa. Keadaan ini bertepatan dengan beberapa ayat al-
Quran yang bermaksud: 
Dan juga (disebabkan) dakwaan mereka dengan mengatakan: 
"Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Ibni Maryam, Rasul 
Allah". Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di 
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kayu palang - salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka 
bunuh itu seperti Nabi Isa). Dan Sesungguhnya orang-orang yang telah 
berselisih faham, mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam 
keadaan syak (ragu-ragu) tentang menentukan (pembunuhannya). Tiada 
sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada 
mengikut sangkaan semata-mata; dan mereka tidak membunuhnya dengan 
yakin. (An-Nisa’: 157). 
 
Benda-benda yang kamu sembah itu tidak lain hanyalah nama-nama yang 
kamu dan datuk nenek kamu menamakannya. Allah sekali-kali menurunkan 
sebarang bukti yang membenarkannya. Mereka yang berbuat demikian, tidak 
menurut melainkan sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa 
nafsunya. Padahal demi sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk 
dari Tuhan mereka (An-Najm: 23). 
 
Bertanyalah (wahai Muhammad): "Adakah di antara makhluk-makhluk: yang 
kamu sekutukan dengan Tuhan itu, sesiapa yang dengan memberi petunjuk 
kepada kebenaran?”Katakanlah: "Allah jualah yang memberi hidayah 
petunjuk kepada kebenaran; (kalau sudah demikian) maka adakah yang 
dapat memberi hidayah petunjuk kepada kebenaran itu, lebih berhak diturut, 
ataupun yang tidak dapat memberi sebarang petunjuk melainkan sesudah ia 
diberi hidayah petunjuk? Maka apakah alasan sikap kamu itu ? Bagaimana 
kamu sanggup mengambil keputusan (dengan perkara yang salah, yang tidak 
dapat diterima oleh akal)?" (35) Dan kebanyakan mereka, tidak menurut 
melainkan sesuatu sangkaan sahaja, (padahal) sesungguhnya sangkaan itu 
tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran 
(iktiqad). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan apa yang mereka 




2.5.2 Perubahan kepada kebaikan 
 
Maklumat harus membawa perubahan kepada kebaikan agar mendatangkan 
kemanfaatan kepada diri, berlaku peningkatan, menjadi bekalan ke akhirat, memberi 








Jadual 2.15: Dimensi Konstruk Maklumat – Perubahan Kepada Kebaikan 
Berdasarkan Al-Quran Dan Hadith 
 




Al-Imran ayat:  144-145,176-
177 
At-Turr ayat: 28 
Al-Abasah ayat: 3-4 
Al-Baqarah ayat: 201 
Imam Bukhari  
Imam Muslim 
Imam Tirmizi Berlaku peningkatan. 






Berikut adalah terjemahan ayat-ayat al-Quran yang disenaraikan dalam Jadual 2.15. 
 
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sesuatu puak (dari kaum 
lelaki) mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, (kerana) 
harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka; dan janganlah 
pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-
rendahkan puak perempuan yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan 
itu lebih baik daripada mereka; dan janganlah setengah kamu menyatakan 
keaiban setengahnya yang lain; dan janganlah pula kamu panggil-
memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. 
(Larangan-larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya 
menjadi fasik, maka) amatlah buruknya sebutan nama fasik (kepada 
seseorang) sesudah ia beriman. Dan (ingatlah), sesiapa yang tidak bertaubat 
(daripada perbuatan fasiknya) maka merekalah orang-orang yang zalim.   
(Al-Hujurat: 11). 
 
Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudah pun 
didahului oleh beberapa orang Rasul (yang telah mati atau terbunuh). Jika 
demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, (patutkah) kamu berbalik 
(berpaling tadah menjadi kafir)? Dan (ingatlah), sesiapa yang berbalik 
(menjadi kafir) maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah 
sedikit pun; dan (sebaliknya) Allah akan memberi balasan pahala kepada 
orang-orang yang bersyukur (akan nikmat Islam yang tidak ada 
bandingannya itu) (144). Dan (tiap-tiap) makhluk yang bernyawa tidak akan 
mati melainkan dengan izin Allah, iaitu ketetapan (ajal) yang tertentu 
masanya (yang telah ditetapkan oleh Allah). Dan (dengan yang demikian) 
sesiapa yang menghendaki balasan dunia, kami berikan bahagiannya dari 
balasan dunia itu, dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat, kami 
berikan bahagiannya dari balasan akhirat itu; dan Kami pula akan beri 





Dan janganlah engkau berdukacita (wahai Muhammad), disebabkan orang-
orang yang segera menceburkan diri dalam kekufuran; kerana sesungguhnya 
mereka tidak sekali-kali akan dapat mendatangkan mudarat kepada Allah 
sedikit pun Allah menetapkan tidak memberi kepada mereka (balasan baik 
Syurga) pada hari akhirat kelak, dan mereka pula beroleh azab seksa yang 
amat besar (176). Sesungguhnya orang-orang yang membeli (memilih) kufur 
dengan meninggalkan iman tidak sekali-kali mereka akan dapat 
mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan mereka pula beroleh 
azab seksa yang tidak terperi sakitnya (177) (Al-Imran: 176-177). 
 
Sesungguhnya kami dahulu tetap menyembah-Nya (dan memohon 
pertolongan-Nya). Kerana sesungguhnya Dialah sahaja yang sentiasa 
melimpahkan ihsan-Nya, lagi Yang Maha Mengasihani (At-Turr: 28). 
 
Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui (tujuannya, wahai Muhammad)? 
Barangkali ia mahu membersihkan hatinya (dengan pelajaran agama yang 
didapatinya daripadamu)! (3) Ataupun ia mahu mendapat peringatan, 
supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya (4) (Al-Abasah: 3-4). 
 
Dan di antara mereka pula ada yang (berdoa dengan) berkata: "Wahai 
Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan 
peliharalah kami dari azab neraka." (Al-Baqarah: 201). 
 
 
2.5.3  Tidak mendatangkan kemudaratan 
 
Dimensi tidak mendatangkan kemudaratan bermaksud maklumat yang disampaikan 
seharusnya membawa kepada kesejahteraan, terselamat daripada fitnah, memberi 








Jadual 2.16: Dimensi Konstruk Maklumat – Tidak Mendatangkan 
Kemudaratan Berdasarkan Al-Quran Dan Hadith 
 
Dimensi Al-Quran Hadith 
Membawa kepada 
kesejahteraan. 
Al-Hujurat ayat: 11 
Al-Imran ayat: 144-145,176-
177 
Yunus ayat: 105 
Al-Baqarah ayat: 177 
Imam Bukhari 
Imam Muslim 
Terselamat daripada fitnah Imam Ahmad 




Memberi petunjuk Imam Ahmad 
 
Berikut adalah terjemahan ayat-ayat al-Quran yang menjadi panduan kepada 
pembentukan dimensi tidak mendatangkan kemudaratan seperti yang ditunjukkan 
dalam Jadual 2.16. 
Serta (diwajibkan kepadaku): ‘Hadapkanlah seluruh dirimu menuju (ke arah 
mengerjakan perintah-perintah) agama dengan betul dan ikhlas, dan 
janganlah engkau menjadi dari orang-orang musyrik ‘. (Yunus: 105). 
 
Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak 
timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada 
Allah, dan hari akhirat, dan segala malaikat, dan segala Kitab, dan sekalian 
Nabi; dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, 
– kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan 
orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang 
meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi; dan mengerjanya 
seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat; dan perbuatan 
orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat 
perjanjian; dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan, 
dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam 
perjuangan perang Sabil. orang-orang yang demikian sifatnya) mereka itulah 
orang-orang yang benar (beriman dan mengerjakan kebajikan); dan mereka 









Kredibiliti dari segi penerima merangkumi tiga konstruk yang utama iaitu thiqah, 




Islam meletakkan salah satu daripada syarat penerimaan maklumat adalah 
berdasarkan kepada penerima yang mendapat kepercayaan penuh daripada orang lain 
berdasarkan kriteria-kriteria yang digariskan dalam Islam (Thiqah). Thiqah dicirikan 
di atas beberapa aspek seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2.17. 
 
Jadual 2.17: Dimensi Penerima – Thiqah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadith 
 
Dimensi Al-Quran Hadith 







Benar  Yusuf: 26-27 Imam Tirmizi 




Amanah merupakan sifat yang terpuji yang mampu menjadikan seseorang itu 
dipercayai. Ianya bukan sahaja berupa perkataan yang diungkapkan tetapi sesuatu 
yang dipraktikkan dalam kehidupan harian. Kepercayaan terhadap diri sendiri yang 
menampilkan kekuatan iman yang jitu dan kukuh lahir daripada seseorang yang 
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beriman kepada Allah. Setiap tindakannya adalah berlandaskan kepada tuntutan dan 
perintah Allah. Al-Quran meletakkan garis panduan yang jelas tentang sifat-sifat 
orang yang boleh dipercayai. Firman Allah Taala yang bermaksud:  
 Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. (Al Mukminun: 8). 
 
Baginda SAW sendiri diutuskan oleh Allah atas dasar menyampaikan amanah 
daripada Allah. Baginda mempunyai ciri-ciri penerima amanah yang dikehendaki. 
Firman Allah Taala yang bermaksud: 
Sesungguhnya aku ini ialah Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) 
kepada kamu. (Asy-Syu’ara: 107). 
 
Di dalam hadith, Nabi SAW sendiri telah menjelaskan secara nyata sifat orang yang 
boleh dipercayai. Sabda Nabi SAW: 
Maksudnya: Rasulullah S.A.W bersabda, sesungguhnya bagi setiap umat ada 
orang yang amanah dan orang yang amanah di kalangan kami adalah 
Ubaidah bin Jarrah.  
 
Oleh yang demikian amanah merupakan pengikat kepada mana-mana individu 
muslim samada penyampai ataupun penerima. Amanah juga dikaitkan dengan 
keimanan seseorang. Sabda Nabi SAW yang bermaksud: 
Tidak sempurna iman seseorang yang tidak menunaikan amanah.  
 
Di dalam al-Quran juga diberi peringatan tentang perlunya menjaga amanah. Firman 
Allah Taala yang bermaksud: 
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati (amanah) 
Allah dan Rasul-Nya dan (janganlah) kamu mengkhianati amanah-amanah 





Islam meletakkan percakapan yang benar itu sebagai sifat yang utama dalam 
kehidupan. Setiap rasul yang diutuskan oleh Allah Taala sudah semestinya memiliki 
sifat yang benar dalam percakapan dan kelakuan mereka. Sifat yang benar itu 
dipamerkan dalam kehidupan mereka walaupun berdepan dengan ancaman nyawa 
dan dalam situasi yang mendebarkan. Allah merakamkan situasi yang berlaku kepada 
Nabi Allah Yusuf tentang percakapan yang benar walaupun Nabi Yusuf terpaksa 
berdepan dengan pemerintah ketika itu. Firman Allah Taala:    
Yusuf pula berkata: "Dia lah yang memujukku berkehendakkan diriku". 
(Suaminya tercengang mendengarnya) dan seorang dari keluarga 
perempuan itu (yang ada bersama-sama) tampil memberi pendapatnya 
dengan berkata: "Jika baju Yusuf koyak dari depan maka benarlah tuduhan 
perempuan itu, dan menjadilah Yusuf dari orang-orang yang dusta. 
(Yusuf:26). Dan jika bajunya koyak dari belakang, maka dustalah 
perempuan itu dan Yusuf adalah dari orang-orang yang benar" (Yusuf:27). 
 
Bercakap benar itu sendiri membawa ketenangan kepada penyampai dan penerima 
maklumat. Sabda  Nabi SAW: 











Jadual 2.18: Dimensi Penerima – Fatonah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadith 
 
Dimensi Al-Quran Hadith 
Waras Al-Hijr ayat: 99 
An-Najm ayat: 6 
Az-Zumar ayat: 21 
Imam Bukhari 
Imam Muslim 
Bijaksana As-Sod ayat: 30 
Az-Zumar ayat: 21 
Imam Tirmizi 
Imam Ibn Majjah 
Realiti  At-Takathur ayat: 3-5 
Qaf ayat: 37 
Az-Zumar ayat: 18 
Imam Abu Daud 
Imam Nasa’e 
Tahap pemikiran At-Takathur ayat:3-5 
An-Najm ayat: 6 
At-Talaq ayat: 10 
Az-Zumar ayat: 18 
Imam Abu Daud 
Imam Tirmizi 
 
Fatonah boleh diertikan sebagai orang yang bijak dalam mengendalikan sesuatu 
perkara. Bijak merancang, mengatur strategi dan menyusun setiap langkah dalam 




Setiap manusia diberikan kewarasan dan panduan dalam menilai sesuatu perkara. 
Islam meletakkan kepercayaan kepada Allah dengan menjadikan al-Quran dan al- 
Sunnah sebagai panduan dalam hidup. Dengan ajaran yang jelas lagi nyata 
menjadikan setiap tindak tanduk yang dilakukan oleh seseorang muslim itu adalah 
berada di bawah kawalan dan kesedaran yang tinggi. Al-Quran dan al-Sunnah 
sebagai pemutus dalam melaksanakan tugas sebagai seorang hamba. Firman Allah 
Taala yang bermaksud: 
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Dan sembahlah Tuhanmu, sehingga datang kepadamu (perkara yang tetap 
yakni kematian) yakin (Al-Hijr: 99). 
 
Di dalam hadith Nabi SAW baginda menyifatkan orang yang sentiasa waras 
dan berwaspada adalah mereka yang tidak terburu-buru menerima sesuatu 
perkara. Sabda Nabi SAW: 
Maksudnya:Sebaik-baik Islam seseorang adalah mereka yang meninggalkan 
perkara yang tidak bermanfaat terhadap dirinya. 
 
Terdapat banyak ayat al-Quran yang mendedahkan sikap dan kewarasan orang yang 
berakal apabila mereka menggunakan kelebihan akal yang dianugerahkan Allah 
untuk memerhati dan menerima maklumat daripada kejadian alam yang Allah 
ciptakan. Firman Allah Taala yang bermaksud: 
Tidakkah engkau memerhatikan, bahawa Allah menurunkan hujan dari 
langit, lalu dialirkan-Nya menjadi mata air-mata air di bumi; kemudian Dia 
menumbuhkan dengan air itu tanaman-tanaman yang berbagai jenis dan 
warnanya; kemudian tanaman-tanaman itu bergerak segar (hingga ke suatu 
masa yang tertentu), selepas itu engkau melihatmu berupa kuning; kemudian 
Dia menjadikannya hancur bersepai? Sesungguhnya segala yang tersebut itu 





Allah Taala mengilhamkan kepada manusia keseluruhannya perkara yang baik dan 
perkara yang buruk. Justeru manusia yang bijak sudah tentu mampu menilai baik 
buruk berdasarkan panduan Ilahi. Firman Allah Taala: 
Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan 
kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya). Demi diri manusia dan Yang 
menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan yang sesuai dengan 
keadaannya). Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang 
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sedia bersih bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan). 
Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia 
bersih itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran 
maksiat) (al-Syam : 7-10). 
 
Oleh yang demikian setiap pergerakan dan perlakuannya adalah berpandukan kepada 
setiap perkara yang ditetapkan syarak. Sufian Bin ‘Uyainah pernah berkata: 
 
Bukanlah orang yang bijak itu mereka yang hanya mengetahui yang 
baik dan yang jahat tetapi orang yang bijak itu apabila melihat 
kebaikan diikutinya dan apabila melihat kejahatan dijauhinya.   
 
2.6.2.3 Realiti  
 
Penerima mestilah memahami maklumat yang diterima sesuai dengan keadaan 
semasa. Sabda Nabi SAW yang bermaksud: 
Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu 
 
Setiap tindak tanduk yang dilakukan akan dipersoalkan tentang baik buruknya sesuai 
dengan realiti dan kelakuan mereka yang dipertanggungjawabkan. Firman Allah 
Taala yang bermaksud:  
Jangan sekali-kali (bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak 
(akibatnya yang buruk semasa hendak mati)! (At-Takathur:3). Sekali lagi 
(diingatkan): Jangan sekali-kali (kamu bersikap demikian)! Kamu akan 
mengetahui kelak (akibatnya yang buruk pada hari kiamat)! (At-Takathur:4). 
Demi sesungguhnya! Kalaulah kamu mengetahui (apa yang kamu akan 
hadapi) dengan pengetahuan yang yakin, (tentulah kamu akan mengerjakan 





Kesedaran lahir daripada pengetahuan dan ilmu yang dicari. Ianya bertepatan dengan 
keadaan dan suasana di mana sahaja penerima akan menilai sesuatu berdasarkan 
pengetahuanya yang ada. Firman Allah Taala yang bermaksud: 
Sesungguhnya (keterangan-keterangan dan peristiwa-peristiwa) yang tersebut 
itu, tidak syak lagi mengandungi pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai 
hati (yang sedar pada masa membacanya) atau yang menggunakan 
pendengarannya dengan bersungguh-sungguh (kepada pengajaran itu) 
dengan menumpukan hati dan fikiran kepadanya. (Qaf:37). 
 
2.6.2.4 Tahap pemikiran 
 
Penerima yang waras sudah tentu mempunyai tahap pemikiran yang waras sebagai 
pemangkin kepada diri mereka. Ia sebagai suatu pegangan kepada mereka dalam 
menilai sesuatu perkara. Menjadi lumrah setiap binaan yang dibuat sudah tentu 
tiangnya sebagai tempat sandaran bagi bahan yang lain. Sabda Nabi SAW:- 
 
 َوِّلُكِل َشْيٍء ِدَعاَمٌة َوِدَعاَمُة اّْلُمْؤِمِن اّْلَعْقُل
Maksudnya: Setiap sesuatu yang dibina ada tiangnya dan tiang bagi orang 
mukmin adalah akalnya. (Al-Haithami). 
 
Ini jelas menunjukkan betapa tahap pemikiran yang baik diperlukan dalam menilai 
sesuatu perkara. Di dalam al-Quran, Allah memuji mereka yang menggunakan 
pemikiran mereka dengan baik dalam melakukan sesuatu perkara. Firman Allah 
Taala yang bermaksud:  
Yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai 
kepadanya lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya 
(pada segi hukum agama); mereka itulah orang-orang yang diberi 
hidayah petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang 





2.6.3   Apa tindakan yang hendak dibuat 
 
Penerima yang bijak selalunya meneliti maklumat yang diterima dan dalam masa 
yang sama mengkaji pihak yang menyampaikan maklumat tersebut. Mereka sentiasa 
memelihara diri dan memastikan maklumat tersebut dapat memberi manfaat kepada 
diri sendiri dan mampu mengelakkan diri daripada kemudaratan. Jadual 2.19 
menunjukkan ayat al-Quran dan hadith yang menjadi panduan pembentukan 
konstruk ini  
 
Jadual 2.19: Dimensi Penerima – Apa Tindakan Yang Hendak Dibuat 
Berdasarkan Al-Quran Dan Hadith 
 
Al-Quran Hadith 
At-Takathur ayat: 5-8 
Qalam ayat: 36 
An-Naml ayat: 33 
Asy-Syu’ara ayat: 118 
Yunus ayat: 35 
An-Nisa’ ayat: 81 
Imam Musnad Syafei 




Sabda Nabi SAW: 
 
Rasulullah SAW bersabda: Orang yang bijak itu ialah mereka yang sentiasa 
mempersiapkan dirinya dan melakukan amal kebaikan sebelum menemui 
mati dan orang yang bodoh pula ialah mereka yang sentiasa menuruti hawa 
nafsunya dan mengharapkan kepada Allah balasan pahala daripada angan-
angannya. 
 





Rasulullah SAW bersabda: Apabila kamu dapati terdapat dalam masyarakat 
kamu orang yang berzina maka selidikilah apakah benar perbuatan 
tersebut.jika benar maka laksanakan hukuman keatasnya 
 
Allah Taala berfirman yang bermaksud: 
Apa sudah jadi kepada akal kamu? Bagaimana kamu menetapkan 
hukum (yang terang-terang salahnya itu)? (Qalam:36). Mereka 
menjawab: Kita adalah orang-orang yang kuat gagah dan amat berani 
merempuh peperangan dan perkara itu (walau bagaimanapun) 
terserahlah kepadamu; oleh itu fikirkanlah apa yang engkau hendak 
perintahkan. (An-Naml: 33). 
 
Hawa nafsu mereka tidak digunakan bagi menilai sesuatu perkara. Apa yang 
dilakukan hanyalah berdasarkan panduan daripada al-Quran dan al-Sunnah. Firman 
Allah Taala yang bermaksud: 
Oleh itu, hukumkanlah antaraku dengan mereka, dengan hukuman tegas 
(yang menegakkan yang benar dan melenyapkan yang salah), serta 
selamatkanlah daku dan orang-orang yang beriman yang bersama-sama 
denganku. (Asy-Syu’ara:118). Bertanyalah (wahai Muhammad): Adakah di 
antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu, sesiapa 
yang dengan memberi petunjuk kepada kebenaran? Katakanlah: Allah jualah 
yang memberi hidayah petunjuk kepada kebenaran; (kalau sudah demikian) 
maka adakah yang dapat memberi hidayah petunjuk kepada kebenaran itu, 
lebih berhak diturut ataupun yang tidak dapat memberi sebarang petunjuk 
melainkan sesudah dia diberi hidayah petunjuk? Maka apakah alasan sikap 
kamu itu? Bagaimana kamu sanggup mengambil keputusan (dengan perkara 
yang salah, yang tidak dapat diterima oleh akal)? (Yunus: 35). 
 
2.6.4 Kesan Tindakan 
Kesan tindakan dicirikan di atas dua aspek iaitu menilai akibat dan pilih 
manfaat/mudarat. Jadual 2.20 menyenaraikan ayat al-Quran dan hadith yang menjadi 




Jadual 2.20: Dimensi Penerima – KesanTindakan Berdasarkan Al-Quran Dan 
Hadith 
 
Dimensi Al-Quran Hadith 
Menilai akibat As-Sajjadah ayat:18-20 
Al-Imran ayat:144-145 
Imam Al-Bayhaqi 
Pilih manfaat/mudarat. Al-Hujurat ayat:11 
Al-Imran ayat: 144-145,176-
177 





2.6.4.1 Menilai akibat 
Rasulullah SAW sering berpesan kepada para sahabat agar dapat menilai akibat 
daripada sesuatu tindakan agar tidak menganiaya orang lain dan manfaat lebih 
banyak daripada mudarat. Sabda Nabi SAW: 
 
 
Rasululah SAW bersabda kepada muaaz dengan katanya wahai muaaz 
jangan kamu gunakan muda kamu (tidak berfikir) ketika solat, sesungguhnya 
yang solat di belakang kamu adalah orang tua, daif, yang mempunyai hajat 
dan orang yang bermusafir. 
Allah Taala menjelaskan akibat daripada perbuatan orang yang melakukan amal 
soleh dan yang melakukan perbuatan yang fasik sepertimana firman-Nya yang 
bermaksud: 
(Jika demikian halnya) maka adakah orang yang beriman sama seperti orang 
yang fasik? Mereka tidaklah sama (dalam menerima balasan)                   
(As-Sajjadah:18). 
 
Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan 
beroleh Syurga tempat tinggal yang tetap sebagai balasan bagi apa yang 




Dan sebaliknya orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka ialah 
Neraka; tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari Neraka itu, mereka 
dikembalikan kepadanya, serta dikatakan kepada mereka: Rasalah azab 
Neraka yang kamu sentiasa mendustakannya di dunia dahulu                    
(As-Sajjadah:20). 
 
Firman Allah Taala yang bermaksud: 
Dan (tiap-tiap) makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan 
dengan izin Allah, iaitu suatu ketetapan (ajal) yang tertentu masanya 
(yang ditetapkan oleh Allah). Dan (dengan yang demikian) sesiapa 
yang menghendaki balasan dunia, Kami berikan bahagiannya dari 
balasan dunia itu, dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat, 
Kami berikan bahagiannya dari balasan akhirat itu; dan Kami pula 




2.6.4.2 Pilih manfaat/mudarat 
 
Allah sentiasa memperingati orang yang beriman agar menjaga dan memelihara diri 
mereka daripada menzalimi dan menyakiti hati orang lain. Firman Allah Taala yang 
bermaksud: 
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sesuatu puak (dari kaum 
lelaki) mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, (kerana) 
harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka dan janganlah 
pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-
rendahkan puak perempuan yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan 
itu lebih baik daripada mereka dan janganlah setengah kamu menyatakan 
keaiban setengahnya yang lain dan janganlah pula kamu panggil-memanggil 
antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. (Larangan-
larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi 
fasik, maka) amatlah buruknya sebutan nama fasik (kepada seseorang) 
sesudah dia beriman dan (ingatlah), sesiapa yang tidak bertaubat (daripada 
perbuatan fasiknya) maka merekalah orang-orang yang zalim.                   
(Al-Hujurat:11). 
 
Justeru, manfaat dan mudarat itu diperjelaskan oleh Allah Taala dalam al-Quran hasil 
daripada perbuatan manusia itu sendiri. Firman Allah Taala yang bermaksud:  
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Dan (dengan yang demikian) sesiapa yang menghendaki balasan dunia, 
Kami berikan bahagiannya dari balasan dunia itu, dan sesiapa yang 
menghendaki balasan akhirat, Kami berikan bahagiannya dari balasan 
akhirat itu; dan Kami pula akan beri balasan pahala kepada orang-orang 
yang bersyukur (Al-Imran:145). 
 
Baginda SAW juga meminta setiap orang yang beriman agar dapat menjaga dan 
memelihara diri daripada menyakiti orang lain. Sebab dan akibat itu akan kembali 
kepada mereka yang melakukan perbuatan demikian.  
 
Rasulullah SAW bersabda: Seseorang Muslim yang baik itu ialah mereka 
yang sentiasa memelihara lidahnya dan tangannya daripada menyakiti 
muslim yang lain (Riwayat Al-Thabari).  
 
 
2.7 Rumusan Bab 
 
Terdapat empat konstruk utama yang membentuk penilaian maklumat dari perspektif 
Islam. Konstruk ini terdiri daripada penyampai, rantaian maklumat, maklumat yang 
dipaparkan di media dan penerima. Setiap konstruk ini mengandungi beberapa 








Bab ini membincangkan kerangka pelaksanaan keseluruhan kajian yang disusun 
dalam dua fasa iaitu fasa pembangunan gagasan kredibiliti maklumat dari perspektif 
Islam dan fasa pengujian dan penulenan model pengukuran kredibiliti maklumat. 
Fasa pembangunan konstruk kredibiliti meliputi subtopik pembentukan kriteria 
penilaian, penentusahan kriteria penilaian, dan pengujian empirikal konstruk 
kredibiliti. Manakala fasa kajian utama meliputi reka bentuk kajian, persampelan, 
pengumpulan data, instrumen kajian, pengoperasionalan pemboleh ubah, dan 
penganalisaan data.   
 
3.1      Kerangka Pelaksanaan Keseluruhan Kajian 
 
Gambaran pelaksanaan keseluruhan kajian merangkumi persoalan kajian, objektif 
kajian, kaedah kajian, dan hasil kajian ditunjukkan menerusi Rajah 3.1. Pelaksanaan 
kajian meliputi dua fasa iaitu: (1) Pembangunan gagasan kredibiliti maklumat dari 




Pembentukan Kriteria Penilaian Kredibiliti 
Maklumat Dari Perspektif Islam 
Persoalan Kajian Kaedah Kajian  Hasil Kajian Objektif Kajian 
1. Apakah kriteria penilaian kredibiliti 
maklumat dari perspektif Islam 
1. Mengenal pasti kriteria penilaian 
kredibiliti maklumat dari perspektif 
Islam 
Senarai kriteria penilaian kredibiliti 
maklumat dari perspektif Islam  
Fasa Pertama: Pembangunan Gagasan Kredibiliti Maklumat Dari Perspektif Islam 
Temubual dengan Sarjana Islam 
Penentusahan item  kriteria penilaian 
kredibiliti maklumat oleh Sarjana 
Islam 
Semakan Sorotan Literatur 
Dimensi Gagasan Kredibiliti 
Maklumat 
 
2. Mengenal pasti dimensi gagasan 
kredibiliti maklumat.   
 
2. Apakah dimensi gagasan kredibiliti 
maklumat.   
Ke Fasa Kedua 
Senarai kriteria penilaian kredibiliti 
maklumat dari perspektif Islam 




Rajah 3.1. Kerangka Pelaksanaan Keseluruhan Kajian (Samb.) 
Fasa Kedua: Pengujian Dan Penulenan Model Kredibiliti Maklumat 
 
Pengujian Dan Penulenan Model 
Pengukuran Menggunakan Teknik 





Persoalan Kajian Kaedah Kajian  Hasil Kajian Objektif Kajian 
 




Analisis Faktor Pengesahan 
(Confirmatory Factor Analysis 
(CFA)) 




Fasa Pertama: Pembangunan Gagasan Kredibiliti Maklumat Dari Perspektif 
Islam 
 
Pembangunan sesuatu konstruk melibatkan proses pembangunan konsep 
(konseptualisasi), pembangunan pengukuran (operasionalisasi), dan pembangunan 
norma (aplikasi atau pengujian). Punch (1998) menyatakan bahawa pembangunan 
sesuatu konstruk memerlukan pendefinisian konsep, pemilihan item pengukuran 
konsep, dan mendapatkan maklumat empirikal bagi pengukuran tersebut. Kesahan 
pengukuran turut menjadi faktor penting supaya konstruk yang dibina dapat  
mengukur sesuatu konsep secara praktikal dan empirikal. Rajah 3.2 menunjukkan 
kaedah kajian dalam kerangka pelaksanaan fasa pertama untuk membangunkan 
konstruk kredibiliti yang disesuaikan proses yang dicadangkan oleh Punch (1988). 
 
 
Rajah 3.2 Kerangka Pelaksanaan Fasa Pertama: Pembangunan Konstruk 





3.2   Pembentukan Kriteria Penilaian Kredibiliti 
Maklumat Berkaitan Islam 
Senarai Item Penilaian Kredibiliti 
Maklumat Berkaitan Islam 
Daripada Temu bual Dengan 
Sarjana Islam  
 3.2.2  Temu bual dengan Sarjana Islam 
3.3   Penentusahan item  kriteria 
penilaian kredibiliti maklumat 
berkaitan Islam oleh Sarjana Islam 
3.2.1  Semakan Sorotan Literatur 
Kaedah Kajian  Hasil Kajian 
Senarai Kriteria Penilaian Kredibiliti 





3.2 Pembentukan Kriteria Penilaian Kredibiliti Maklumat Dari Perspektif 
Islam 
 
Pembentukan kriteria penilaian kredibiliti maklumat dari perspektif Islam melibatkan 
proses kesahan kandungan (content validity) atau penilaian sistematik terhadap 
kandungan alat pengujian untuk menentukan supaya ia benar-benar mengukur 
domain tingkah laku sampel kajian (Anastasi, 1988). Dalam kajian ini, kesahan 
kandungan kriteria kredibiliti maklumat berkaitan Islam di Internet dicapai melalui 
tiga langkah iaitu semakan ke atas sorotan literatur, temu bual dengan sekumpulan 
sarjana Islam, dan penentusahan item oleh kumpulan sarjana Islam lain. 
 
3.2.1 Semakan Sorotan Literatur 
 
Sorotan literatur berkaitan kaedah penilaian maklumat menurut perspektif Islam 
menjadi asas untuk mendapatkan definisi dan konsep berkaitan kredibiliti. Dua 
sumber utama sorotan literatur ialah al-Quran dan al-Sunnah. Penelitian juga dibuat 
terhadap hasil penulisan berkaitan agama yang mengandungi karangan ulama dahulu 
dan sarjana Islam masa kini. Konsep dan maklumat yang diperolehi membolehkan 
pengkaji membina senarai awal kriteria pengukuran kredibiliti maklumat berkaitan 
Islam di Internet. Senarai ini membantu pengkaji membentuk soalan-soalan separa 






3.2.2 Temu bual Dengan Sarjana Islam 
 
Sarjana Islam dikategorikan sebagai pakar dalam hal berkaitan agama Islam. 
Undheim (2003) mendefinisikan pakar sebagai seorang yang mempunyai ilmu dan 
menjadi tempat sandaran masyarakat membuat rujukan. Dalam Islam, seseorang 
yang pakar adalah orang yang berilmu pengetahuan sebagaimana firman Allah: 
...adakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang 
tidak berilmu pengetahuan? (Tentu tidak). Hanya yang menerima 
peringatan ialah orang yang berakal (Al-Zumar: 9). 
 
Oleh sebab itu, temu bual dengan pakar merupakan satu strategi penting untuk 
mendapatkan data bagi sesuatu kajian (Kempton, Boster & Hartley, 1995; Bernard, 
1994). Penggunaan soalan separa berstruktur dalam proses temu bual ini 
membolehkan pengkaji mendapat maklumat yang diperlukan dengan lebih tepat dan 
spesifik. Proses temu bual juga membuka ruang kepada pengkaji untuk meneroka 
kepelbagaian dimensi berkaitan fenomena yang dikaji yang tidak ditemui dalam 
sorotan literatur (Patterson & Adamson, 1999).  
 
Pemerolehan data berbentuk kualitatif dari sarjana Islam merupakan ciri unik kajian 
ini. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan alat pengukuran kajian yang dibina oleh 
sarjana Barat sering menumpukan kepada aspek psikologi pengguna (Allport, 1950), 
manakala alat pengukuran berkenaan agama sering kali tertumpu kepada nilaian 
berdasarkan agama Kristian (Hill & Hood, 1999). Oleh itu, kajian ini sangat 
signifikan kerana konsep kredibiliti maklumat berkaitan Islam dikonseptual dan 
dioperasional berasaskan nilai agama Islam sendiri dari perspektif sarjana Islam yang 
mahir dalam bidang masing-masing. Dalam pada itu, teknik psikometrik dan 
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psikologi digunakan untuk menyokong pembinaan konstruk kredibiliti ini dari 
perspektif statistik. Semua data dan penyataan yang dibentuk adalah berdasarkan 
kepada sorotan literatur dan pandangan berasaskan kepakaran sarjana Islam. 
 
3.2.2.1 Informan Kajian 
 
Empat orang sarjana Islam ini bertindak sebagai informan kajian dengan 
memperincikan konsep dan item-item pengukuran. Proses temu bual dan penelitian 
ke atas sorotan literatur dilakukan beberapa kali untuk memperolehi data setepat dan 
selengkap mungkin. Pemilihan informan adalah berdasarkan kepada kedudukan 
mereka sebagai orang yang berpengetahuan dalam bidang agama dan kesediaan 
mereka terlibat secara langsung dalam kajian ini. Pemilihan ini juga disandarkan 
kepada ciri-ciri ideal informan kajian yang digunakan oleh Jusang (2006) seperti 
yang dicadangkan oleh Neuman (2003) iaitu:  
1. Informan berada pada kedudukan yang sesuai sebagai saksi kepada fenomena 
yang dikaji. Mereka arif dengan budaya fenomena yang dikaji, mengalami 
sendiri rutin budaya tersebut dan mempunyai pengalaman yang akrab dengan 
budaya itu; 
2. Informan masih terlibat secara langsung dengan fenomena yang dikaji; 
3. Informan sanggup meluangkan masa bagi menjayakan kajian ini melalui 
proses temu bual yang dijalankan; dan  
4. Informan menggunakan pendekatan bercerita berdasarkan pengetahuan ilmu 




Kesemua informan kajian memenuhi ciri-ciri tersebut berdasarkan kedudukan 
mereka sebagai ahli dalam bidang agama yang terlibat setiap hari dalam mencari dan 
menyebarkan maklumat berkaitan Islam. Berdasarkan ciri-ciri yang dijelaskan di 
atas, pengkaji menemubual lima orang sarjana Islam iaitu: 
1. Dr. Zulkifli Al-Bakri.  
2. Dato’ Sheikh Muhammad Badruddin bin Haji Ahmad.  
3. Dato’ Fadhil Awang.  
4. Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu Al Banjari Al Makki.  
5. Pak Su Mid (Ahli Tasauf Kedah). 
 
3.2.2.2 Pengumpulan Data Kajian 
 
Pengumpulan data dijalankan menggunakan teknik temu bual bersemuka. Dalam 
konteks ini, pengkaji memainkan peranan sebagai instrumen kajian kerana proses 
mendapatkan data berbentuk kualitatif memerlukan kedekatan interaksi antara 
pengkaji dengan informan (Fink, 2000; Lave & Kvale, 1995; Bernard, 1994; 
Burgess, 1984).  
 
Pengkaji menghubungi informan terlebih dahulu untuk menetapkan kesesuaian 
waktu sebelum proses temu bual berlangsung. Oleh kerana kepadatan jadual tugasan 
harian informan, proses temu bual sering tertunda beberapa kali. Soalan-soalan 
terbuka separa berstruktur digunakan sebagai panduan. Semua soalan dikemukakan 
berdasarkan objektif kajian iaitu untuk mendapatkan elemen-elemen penting bagi 
menentukan kredibiliti sesuatu maklumat dari perspektif Islam. Temu bual ini juga 
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membantu pengkaji mendapat penjelasan dengan tepat berkenaan elemen atau 
kaedah untuk menentukan kredibiliti maklumat dari perspektif Islam. Tidak semua 
proses temu bual melibatkan rakaman audio. Terdapat juga temu bual dilakukan 
dalam bentuk catatan kerana menghormati kehendak informan yang kurang selesa 
dengan rakaman.   
 
3.2.2.3 Penganalisaan Data Kajian 
 
Cerapan temu bual dengan setiap informan dianalisa berdasarkan pengkategorian isi-
isi penting yang dipadankan dengan konsep-konsep yang diperolehi daripada sorotan 
literatur. Kaedah ini bersesuaian dengan pandangan oleh Bernard (2000) yang 
menyatakan bahawa tema yang dibina dari proses temu bual tertakluk kepada konsep 
yang diperolehi dari penghuraian isi-isi penting temu bual berkenaan. Pemadanan 
dan perbandingan tema dengan konsep yang dinyatakan dalam sorotan literatur juga 
perlu dilakukan untuk mengawal data yang diperolehi supaya tema tersebut sesuai 
dengan objektif yang dibentuk (Merriam, 1998). 
 
Kajian ini mengetengahkan pendekatan yang digunakan oleh Bernard (2000) dan 
Merriam (1998). Semasa peringkat awal kajian, teks temu bual dibaca berulang kali 
untuk memahami kandungannya secara menyeluruh. Isi-isi penting kemudiannya 
dikenal pasti berdasarkan sistem pernomboran barisan yang diletakkan pada setiap 
barisan ayat dalam teks temu bual. Satu jadual pengkelompokan konsep-konsep 
berdasarkan dengan maksud yang sama kemudiannya dibentuk dari pengkategorian 
nombor ini (lihat Lampiran 3). Konsep-konsep ini kemudiannya diselaras dan 
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dipadankan dengan ulasan literatur dan semakan semula oleh sarjana Islam yang 
ditemu bual. Satu senarai item yang terhasil berkenaan kriteria penilaian kredibiliti 
maklumat  adalah seperti di Jadual 3.1. 
 
Jadual 3.1. Senarai Item Penilaian Kredibiliti Maklumat Dari Perspektif 
Islam Hasil Semakan Dari Al-Quran, Hadith dan Temu bual Dengan 
Sarjana Islam 
 
Penyampai (Perawi)  
1. Penyampai  menyampaikan maklumat yang benar. 
2. Penyampai tidak menyembunyikan kebenaran maklumat yang disampaikan. 
3. Penyampai menyandarkan maklumat yang disampaikan bersumberkan tokoh yang 
berkredibiliti. 
4. Penyampai maklumat ini kelihatan teliti dalam menerima maklumat. 
5. Penyampai maklumat ini kelihatan berhati-hati dalam menyampaikan maklumat. 
6. Penyampai mengamalkan apa yang dikata. 
7. Penyampai menyampaikan maklumat tanpa sebarang penambahan. 
8. Penyampai menyampaikan maklumat tanpa cenderung (bias) kepada mana-mana pihak. 
9. Penyampai menyampaikan maklumat tanpa ada kepentingan organisasi yang membiayai 
hidupnya. 
10. Penyampai menyampaikan maklumat tanpa ada kepentingan peribadi. 
11. Penyampai menyampaikan maklumat yang tepat dengan permasalahannya. 
12. Penyampai dikenali sebagai seorang yang boleh dipercayai.  
13. Penyampai maklumat dikenali sebagai seorang yang jujur. 
14. Penyampai dikenali sebagai seorang yang dihormati. 
15. Penyampai diketahui sebagai seorang yang berwibawa. 
16. Penyampai merupakan seorang yang menjadi rujukan umum. 
17. Penyampai menyampaikan maklumat dengan menggunakan kata-kata yang baik. 
18. Penyampai menyampaikan maklumat dengan menggunakan kata-kata yang berhemah. 
19. Penyampai menyampaikan maklumat dengan menggunakan kata-kata yang bijaksana. 
20. Penyampai menggunakan kaedah penyampaian yang sesuai dengan tahap pemikiran 
penerima. 
21. Penyampai diketahui sebagai seorang yang sentiasa berusaha memelihara keimanannya. 
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Penyampai (Perawi)  
22. Penyampai merupakan seorang yang sentiasa menyeru kepada kebaikan. 
23. Penyampai diyakini sebagai seorang yang merasakan dirinya sentiasa diawasi Allah 
pada setiap masa 
24. Penyampai merupakan seorang yang tidak suka mencari keburukan orang lain. 
25. Penyampai diketahui sebagai seorang yang sentiasa memelihara ibadatnya. 
26. Penyampai dikenali sebagai seorang yang tidak melakukan perbuatan yang boleh 
membawa kepada fitnah. 
27. Penyampai dikenali sebagai seorang yang selalu berperasangka baik. 
28. Penyampai diketahui sebagai seorang yang sentiasa menginsafi kekurangan dirinya. 
29. Penyampai tidak membezakan di antara maklumat keagamaan dan maklumat umum. 
30. Penyampai merupakan seorang melalui tahap penerimaan ilmu yang baik. 
31. Penyampai merupakan seorang yang cintakan ilmu. 
32. Penyampai kelihatan menelaah terlebih dahulu sumber ilmu yang hendak disampaikan. 
33. Penyampai kelihatan merancang dengan baik cara dan kaedah penyampaian. 
34. Penyampai kelihatan melakukan kajian sasaran terhadap penerima maklumat. 
35. Penyampai  menyampaikan maklumat yang boleh membawa perubahan minda. 
36. Penyampai  menyampaikan maklumat yang boleh membawa perubahan sikap. 
37. Penyampai bertanggungjawab terhadap kualiti maklumat yang disampaikan. 
38. Penyampai menyampaikan maklumat sesuai dengan kumpulan sasaran. 
39. Penyampai  memahami tahap kefahaman khalayak. 
40. Penyampai bersedia menghuraikan maklumat apabila diminta. 
41. Penyampai bersedia menerima perbezaan pandangan berkenaan maklumat yang 
disampaikan. 
42. Penyampai maklumat  dikenali sebagai seorang berbudi pekerti mulia. 
43. Penyampai dikenali sebagai seorang yang selalu bercakap benar. 
44. Penyampai dikenali sebagai seorang yang selalu mengamalkan apa yang dikata. 
45. Penyampai  mengamalkan tuntutan agama dalam kehidupan sehariannya. 
46. Penyampai maklumat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam 
bidangnya. 
47. Penyampai adalah seorang yang dihormati. 






Rantaian Sumber Maklumat (Sanad) 
49. Penyampai dapat memastikan sumber yang diperolehi mempunyai kesahan daripada 
sumber yang utama. 
50. Rantaian maklumat adalah dari sumber ilmu yang kukuh. 
51. Rantaian maklumat tidak diganggui oleh sebarang kecacatan dalam proses memperolehi 
ilmu. 
52. Rantaian penyampaian maklumat ada kesamaan dengan sumber lain. 
53. Rantaian sumber maklumat ada kesamaan dari sudut masa. 
54. Saya dapat membuat penilaian awal terhadap maklumat yang disampaikan. 
55. Saya dapati maklumat yang disampaikan tiada sebarang pemansuhan. 
56. Saya berkeyakinan maklumat yang disampaikan itu tidak terdapat pertambahan atau 
pengurangan. 
57. Saya berkeyakinan maklumat itu telah dijaga dan dikawal dengan teliti. 
58. Saya berkeyakinan maklumat yang hendak disampaikan itu telah melalui lapisan 
keilmuan yang mantap.  
59. Saya berkeyakinan maklumat itu datang dari orang yang berkepakaran. 
60. Saya berkeyakinan naklumat itu datang daripada sumber yang berautoriti. 
61. Saya berkeyakinan maklumat tersebut tidak pernah ditukar dengan maklumat lain. 
62. Saya berkeyakinan maklumat tersebut datang dari sumber yang sah. 
63. Saya berkeyakinan maklumat tersebut diungkapkan oleh pihak yang berwibawa. 
64. Saya berkeyakinan tidak ada sebarang keraguan terhadap maklumat tersebut. 
65. Saya berkeyakinan tiada sebarang unsur penipuan terhadap maklumat tersebut. 
66. Saya dapati maklumat tersebut ada kesamaan maksud dengan maklumat yang lain. 
67. Saya dapati maklumat tersebut ada kesamaan lafaz dengan maklumat yang lain. 
68. Saya berkeyakinan maklumat tersebut dapat membuktikan kebenaran. 
69. Saya dapati maklumat tersebut merupakan suatu ketepatan ilmu. 
70. Saya dapati maklumat tersebut mempunyai ciri-ciri kawalan ketulenan yang tinggi. 
 
Maklumat (Matan) 
71. Saya dapati maklumat tersebut telah melalui satu sistem tapisan yang sah. 
72. Saya dapati maklumat tersebut telah melalui kaedah penyampaian yang terkawal. 
73. Saya dapati maklumat tersebut menepati realiti. 
74. Saya dapati maklumat tersebut telah dikawal oleh sistem piawaian yang baik. 
75. Saya berkeyakinan maklumat tersebut akan membawa kebaikan kepada saya. 




77. Saya berkeyakinan maklumat tersebut merupakan bekalan saya untuk menuju ke alam 
akhirat. 
78. Saya berkeyakinan bahawa maklumat tersebut akan memberi manfaat kepada semua 
pihak. 
79. Saya berkeyakinan maklumat tersebut merupakan suatu keperluan bagi semua manusia. 
80. Saya berkeyakinan bahawa maklumat tersebut akan membawa kesejahteraan kepada 
semua manusia. 
81. Saya berkeyakinan maklumat tersebut akan menyelamatkan manusia daripada fitnah. 
82. Saya berkeyakinan maklumat tersebut akan memberi kelapangan kepada kehidupan 
manusia. 
83. Saya berkeyakinan maklumat tersebut merupakan satu elemen perkembangan minda. 
84. Saya berkeyakinan maklumat tersebut dapat memberi petunjuk di dalam kehidupan saya. 
 
Penerima 
85. Saya menerima maklumat tersebut kerana saya mengenali penyampai. 
86. Saya menerima maklumat tersebut kerana saya sering mengikuti perkembangan 
maklumat berkenaan. 
87. Saya menerima maklumat itu dalam keadaan sedar.  
88. Kebijaksanaan penyampai mengupas maklumat tersebut. 
89. Ia sesuai dengan realiti semasa. 
90. Saya menerima maklumat tersebut kerana ianya logik pada akal. 
91. Saya menerima maklumat tersebut kerana saya telah tahu mengenainya. 
92. Saya menerima maklumat tersebut kerana saya memahami maklumat berkenaan. 
93. Saya akan meneliti maklumat yang diterima. 
94. Saya akan mengkaji pihak yang menyampaikan maklumat. 
95. Saya akan menggunakan maklumat tersebut untuk manfaat kehidupan saya. 
96. Saya akan menggunakan maklumat tersebut untuk mengelakkan diri saya daripada 
kemudaratan. 
97. Saya akan menilai akibat  yang akan berlaku hasil tindakan saya ke atas maklumat 
berkenaan. 
98. Saya akan memastikan kesan tindakan itu memberi manfaat melebihi mudarat. 
99. Saya akan memastikan tindakan saya berdasarkan maklumat tersebut tidak akan 




3.3 Penentusahan Item Kriteria Penilaian Kredibiliti Maklumat Dari 
Perspektif Islam 
 
Senarai item kriteria penilaian kredibiliti yang diperolehi daripada temu bual 
kemudiannya dimasukkan ke dalam satu senarai penyataan yang sesuai bagi skala 
pengukuran sela (interval) untuk dikemukakan kepada sekumpulan sarjana Islam 
yang lain yang bertindak sebagai penentusah item. Kumpulan penentusah diminta 
untuk menentukan sama ada item soalan berkenaan membawa makna yang sesuai 
sebagai kriteria penilaian. Mereka juga diminta mengubah suai, mencadang atau 
membuang penyataan yang difikirkan kurang tepat bagi mengukur konsep penilaian 
kredibiliti ini.  
 
3.3.1 Senarai Penilai 
 
Sekumpulan panel penilai untuk proses penentusahan ini terdiri daripada ahli 
akademik dalam bidang agama Islam dari beberapa cabang kepakaran. Pemilihan 
mereka dibuat berdasarkan kepakaran bidang tumpuan masing-masing iaitu al-
Quran, Hadith, Usuluddin, Syariah, dan Feqah. Satu borang pengkodan digunakan 
untuk merekodkan maklum balas mereka terhadap setiap item. Senarai panel penilai 
adalah seperti berikut: 
1. Prof. Dato’ Dr. Zulkifli Hj. Mohd Yusoff. Beliau adalah Profesor di Akademi 
Pengajian Islam Universiti Malaya (UM).  
2. Y.B Dato’ Hj. Mohd Yusof bin Hj Ahmad. Beliau adalan Timbalan Mufti 
Kerajaan Negeri Sembilan. Bidang kepakaran beliau ialah Syariah Islamiah. 
3. Prof. Dr. Joni Tamkin Bin Borhan. Beliau adalah Profesor di Jabatan Syariah 
dan Ekonomi, Universiti Malaya (UM). 
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3.3.2 Nilai Kesahan Kandungan  
 
Senarai kriteria yang terdiri daripada 99 item kredibiliti yang dibentuk dikemukakan 
kepada tujuh orang sarjana Islam untuk tujuan penilaian dan penentusahan item. 
Beberapa item telah diubah suai oleh mereka berdasarkan kesesuaian bahasa dan 
maksud kajian. Kesepakatan antara penilai (kebolehpercayaan antara jurukod) diukur 
menggunakan Holsti’s intercoder reliability (Stacks, 2011). Nilai kebolehpercayaan 




M1 + M2 + ... Mn 
N1 + N2 + .. Nn 
 
di mana:  M = Jumlah item dikod yang dipersetujui 
  N = Jumlah item yang dikod oleh setiap jurukod. 
Hasil pengiraan kebolehpercayaan antara jurukod berdasarkan formula berkenaan 








99 + 99 + 99 + 99 396 
 
Nilai kebolehpercayaan antara jurukod yang diperolehi ialah 0.997. Nilai ini 
memenuhi keperluan kebolehpercayaan antara jurukod iaitu 0.9 (Stacks, 2011; 
Neuendorf, 2002). Oleh kerana nilai kebolehpercayaan ini baik, maka kesemua 99 
item yang dicadangkan dan diuji kemudiannya diterima sebagai item pengukuran 




Konstruk Kredibiliti Maklumat Dan Dimensi-Dimensinya. 
 
Jadual 3.2 menunjukkan senarai kriteria penilaian kredibiliti yang telah dikemaskini 
dan diubah suai berdasarkan pandangan dari panel penilaian. Senarai ini disusun 
berdasarkan tema-tema tertentu berdasarkan sorotan literatur dan cadangan daripada 
beberapa sarjana Islam yang menjadi penilai sebagai panduan kepada penyelidik 
untuk menamakan setiap dimensi.  
Jadual 3.2. Senarai Kriteria Kredibiliti Maklumat Dari Perspektif Islam Yang 





1. Penyampai  menyampaikan maklumat yang benar. 
2. Penyampai tidak menyembunyikan kebenaran maklumat yang disampaikan. 
3. Penyampai menyandarkan maklumat yang disampaikan bersumberkan tokoh yang 
berkredibiliti. 
4. Penyampai maklumat ini kelihatan teliti dalam menerima maklumat. 
5. Penyampai maklumat ini kelihatan berhati-hati dalam menyampaikan maklumat. 
6. Penyampai mengamalkan apa yang dikata. 
7. Penyampai menyampaikan maklumat tanpa sebarang penambahan. 
Adil  
8. Penyampai menyampaikan maklumat tanpa cenderung (bias) kepada mana-mana 
pihak. 
9. Penyampai menyampaikan maklumat tanpa ada kepentingan organisasi yang 
membiayai hidupnya. 
10. Penyampai menyampaikan maklumat tanpa ada kepentingan peribadi. 
11. Penyampai menyampaikan maklumat yang tepat dengan permasalahannya. 
Tsiqah  
12. Penyampai dikenali sebagai seorang yang boleh dipercayai.  
13. Penyampai maklumat dikenali sebagai seorang yang jujur. 
14. Penyampai dikenali sebagai seorang yang dihormati. 
15. Penyampai diketahui sebagai seorang yang berwibawa. 
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16. Penyampai merupakan seorang yang menjadi rujukan umum. 
Kaedah Yang Baik  
17. Penyampai menyampaikan maklumat dengan menggunakan kata-kata yang baik. 
18. Penyampai menyampaikan maklumat dengan menggunakan kata-kata yang 
berhemah. 
19. Penyampai menyampaikan maklumat dengan menggunakan kata-kata yang 
bijaksana. 
20. Penyampai menggunakan kaedah penyampaian yang sesuai dengan tahap 
pemikiran penerima. 
Beriman/Bertaqwa  
21. Penyampai diketahui sebagai seorang yang sentiasa berusaha memelihara 
keimanannya. 
22. Penyampai merupakan seorang yang sentiasa menyeru kepada kebaikan. 
23. Penyampai diyakini sebagai seorang yang merasakan dirinya sentiasa diawasi 
Allah pada setiap masa 
24. Penyampai merupakan seorang yang tidak suka mencari keburukan orang lain. 
25. Penyampai diketahui sebagai seorang yang sentiasa memelihara ibadatnya. 
26. Penyampai dikenali sebagai seorang yang tidak melakukan perbuatan yang boleh 
membawa kepada fitnah. 
27. Penyampai dikenali sebagai seorang yang selalu berperasangka baik. 
28. Penyampai diketahui sebagai seorang yang sentiasa menginsafi kekurangan 
dirinya. 
Bijaksana (Fatonah)  
29. Penyampai tidak membezakan di antara maklumat keagamaan dan maklumat 
umum. 
30. Penyampai merupakan seorang melalui tahap penerimaan ilmu yang baik. 
31. Penyampai merupakan seorang yang cintakan ilmu. 
32. Penyampai kelihatan menelaah terlebih dahulu sumber ilmu yang hendak 
disampaikan. 
33. Penyampai kelihatan merancang dengan baik cara dan kaedah penyampaian. 
34. Penyampai kelihatan melakukan kajian sasaran terhadap penerima maklumat. 
Bertanggungjawab  
35. Penyampai  menyampaikan maklumat yang boleh membawa perubahan minda. 
36. Penyampai  menyampaikan maklumat yang boleh membawa perubahan sikap. 




38. Penyampai menyampaikan maklumat sesuai dengan kumpulan sasaran. 
39. Penyampai  memahami tahap kefahaman khalayak. 
40. Penyampai bersedia menghuraikan maklumat apabila diminta. 
41. Penyampai bersedia menerima perbezaan pandangan berkenaan maklumat yang 
disampaikan. 
Benar  
42. Penyampai maklumat  dikenali sebagai seorang berbudi pekerti mulia. 
43. Penyampai dikenali sebagai seorang yang selalu bercakap benar. 
44. Penyampai dikenali sebagai seorang yang selalu mengamalkan apa yang dikata. 
45. Penyampai  mengamalkan tuntutan agama dalam kehidupan sehariannya. 
46. Penyampai maklumat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam 
bidangnya. 
47. Penyampai adalah seorang yang dihormati. 
48. Penyampai menyampaikan maklumat dari sumber berautoriti. 
 
Rantaian Sumber Maklumat (Sanad) 
 
Bersambung/Tidak Terputus   
49. Penyampai dapat memastikan sumber yang diperolehi mempunyai kesahan 
daripada sumber yang utama. 
50. Rantaian maklumat adalah dari sumber ilmu yang kukuh. 
51. Rantaian maklumat tidak diganggui oleh sebarang kecacatan dalam proses 
memperolehi ilmu. 
52. Rantaian penyampaian maklumat ada kesamaan dengan sumber lain. 
53. Rantaian sumber maklumat ada kesamaan dari sudut masa. 
Boleh Disemak Hingga Sumber Asal  
54. Saya dapat membuat penilaian awal terhadap maklumat yang disampaikan. 
55. Saya dapati maklumat yang disampaikan tiada sebarang pemansuhan. 
56. Saya berkeyakinan maklumat yang disampaikan itu tidak terdapat pertambahan 
atau pengurangan. 
57. Saya berkeyakinan maklumat itu telah dijaga dan dikawal dengan teliti. 
58. Saya berkeyakinan maklumat yang hendak disampaikan itu telah melalui lapisan 




Dikenali Rantaian  
59. Saya berkeyakinan maklumat itu datang dari orang yang berkepakaran. 
60. Saya berkeyakinan naklumat itu datang daripada sumber yang berautoriti. 
61. Saya berkeyakinan maklumat tersebut tidak pernah ditukar dengan maklumat lain. 
62. Saya berkeyakinan maklumat tersebut datang dari sumber yang sah. 
63. Saya berkeyakinan maklumat tersebut diungkapkan oleh pihak yang berwibawa. 
Ada Sumber Rujukan (Riwayat) Lain  
64. Saya berkeyakinan tidak ada sebarang keraguan terhadap maklumat tersebut. 
65. Saya berkeyakinan tiada sebarang unsur penipuan terhadap maklumat tersebut. 
66. Saya dapati maklumat tersebut ada kesamaan maksud dengan maklumat yang lain. 
67. Saya dapati maklumat tersebut ada kesamaan lafaz dengan maklumat yang lain. 
68. Saya berkeyakinan maklumat tersebut dapat membuktikan kebenaran. 
69. Saya dapati maklumat tersebut merupakan suatu ketepatan ilmu. 





71. Saya dapati maklumat tersebut telah melalui satu sistem tapisan yang sah. 
72. Saya dapati maklumat tersebut telah melalui kaedah penyampaian yang terkawal. 
73. Saya dapati maklumat tersebut menepati realiti. 
74. Saya dapati maklumat tersebut telah dikawal oleh sistem piawaian yang baik. 
Perubahan Kepada Kebaikan   
75. Saya berkeyakinan maklumat tersebut akan membawa kebaikan kepada saya. 
76. Saya berkeyakinan maklumat tersebut akan membawa peningkatan kepada diri 
saya. 
77. Saya berkeyakinan maklumat tersebut merupakan bekalan saya untuk menuju ke 
alam akhirat. 
78. Saya berkeyakinan bahawa maklumat tersebut akan memberi manfaat kepada 
semua pihak. 
79. Saya berkeyakinan maklumat tersebut merupakan suatu keperluan bagi semua 
manusia. 
Tidak Mendatangkan Kemudaratan  
80. Saya berkeyakinan bahawa maklumat tersebut akan membawa kesejahteraan 




81. Saya berkeyakinan maklumat tersebut akan menyelamatkan manusia daripada 
fitnah. 
82. Saya berkeyakinan maklumat tersebut akan memberi kelapangan kepada kehidupan 
manusia. 
83. Saya berkeyakinan maklumat tersebut merupakan satu elemen perkembangan 
minda. 






85. Saya menerima maklumat tersebut kerana saya mengenali penyampai. 
86. Saya menerima maklumat tersebut kerana saya sering mengikuti perkembangan 
maklumat berkenaan. 
Bijaksana (Fatonah)  
87. Saya menerima maklumat itu dalam keadaan sedar.  
88. Kebijaksanaan penyampai mengupas maklumat tersebut. 
89. Ia sesuai dengan realiti semasa. 
90. Saya menerima maklumat tersebut kerana ianya logik pada akal. 
91. Saya menerima maklumat tersebut kerana saya telah tahu mengenainya. 
92. Saya menerima maklumat tersebut kerana saya memahami maklumat berkenaan. 
Apa Tindakan Yang Hendak Dibuat  
93. Saya akan meneliti maklumat yang diterima. 
94. Saya akan mengkaji pihak yang menyampaikan maklumat. 
95. Saya akan menggunakan maklumat tersebut untuk manfaat kehidupan saya. 
96. Saya akan menggunakan maklumat tersebut untuk mengelakkan diri saya daripada 
kemudaratan. 
Kesan Tindakan  
97. Saya akan menilai akibat  yang akan berlaku hasil tindakan saya ke atas maklumat 
berkenaan. 
98. Saya akan memastikan kesan tindakan itu memberi manfaat melebihi mudarat. 
99. Saya akan memastikan tindakan saya berdasarkan maklumat tersebut tidak akan 




3.4 Pengujian Empirikal Konstruk Kredibiliti Maklumat Dari Perspektif 
Islam 
 
Senarai kriteria penilaian yang telah disahkan oleh pakar kemudiannya diuji secara 
empirikal untuk menentukan sama ada dimensi yang dicadangkan itu dapat 
digunakan sebagai dimensi-dimensi bagi setiap konstruk kajian. Kajian empirikal ini 
melibatkan pengumpulan data menggunakan borang soal selidik dan penganalisaan 
data menggunakan kaedah analisis faktor penerokaan untuk menentukan faktor atau 
dimensi yang terbentuk dari senarai kriteria penilaian yang sebenar bagi mewakili 
kelompok subjek kajian.  
 
Perbincangan berkenaan kaedah kajian empirikal untuk membina dimensi konstruk 
kredibiliti maklumat ini disusun dalam beberapa subtopik iaitu reka bentuk kajian, 
instrumen kajian, prauji instrumen kajian, lokasi kajian, unit analisis, persampelan, 
pengumpulan data kajian dan penganalisaan data kajian. 
 
3.4.1 Reka Bentuk Kajian 
 
Kajian empirikal ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kajian awal ini direka 
bentuk berasaskan kaedah cross-sectional menggunakan kaedah tinjauan melalui 
borang soal selidik yang ditadbir sendiri melalui bantuan enumerator-enumerator 
yang dilantik. Penggunaan borang soal selidik yang ditadbir oleh enumerator-
enumarator yang dilantik membolehkan responden mengemukakan jawapan dengan 
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tepat kerana mempunyai ruang mengemukakan persoalan sekiranya wujud penyataan 
yang kurang difahami.  
 
3.4.2 Instrumen Kajian 
 
Borang soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian. Instrumen ini 
menggabungkan penyataan-penyataan berkenaan kriteria penilaian kredibiliti 
maklumat dari perspektif Islam. Borang soal selidik ini dibahagikan kepada dua 
bahagian. Bahagian A terdiri daripada 99 penyataan yang dibentuk dari senarai 
kriteria penilaian kredibiliti maklumat dari perspektif Islam yang dihasilkan semasa 
proses pembangunan konstruk kredibiliti maklumat. 
  
Bahagian B mengandungi lapan soalan untuk mengukur maklumat diri responden, 
sumber maklumat dan jenis maklumat yang sering digunakan oleh responden 
melibatkan soalan-soalan berkenaan demografi responden. Antara soalan yang 
dikemukakan ialah berkenaan jantina, umur, tahun pengajian dan bidang pengajian 
(bagi pelajar) dan ditukar kepada tempoh bekerja dan jenis pekerjaan (bagi 
responden yang bekerja). Selain itu, beberapa soalan turut dikemukakan untuk 
mengetahui sumber maklumat utama responden dari sumber media dan bukan media, 







3.4.3 Prauji Instrumen Kajian 
 
Prauji terhadap item-item kredibiliti yang diperolehi dilakukan untuk menentukan 
ciri-ciri psikometrik konstruk dicapai. Prauji dijalankan terhadap 50 orang responden 
dari pelbagai kategori masyarakat. Prauji ini dilakukan untuk menentukan kesesuaian 
perkataan dan ayat yang digunakan dalam setiap item soalan yang mewakili 
pemboleh ubah kajian yang diukur menggunakan skala pengukuran sela. Jadual 3.3 
menunjukkan kesemua konstruk mencapai tahap kebolehpercayaan sebagai konstuk 
pengukuran yang baik iaitu melebihi 0.7 (Hair et al., 2010).  
 
Jadual 3.3. Prauji Nilai Kebolehpercayaan Pemboleh Ubah Kajian (n=50) 
 
Pemboleh Ubah Nilai Alfa Cronbach (α) 
Penyampai 0.821 
Amanah (7 item)  
Adil (4 item)  
Tsiqah (5 item)  
Kaedah yang baik (4 item)  
Beriman/Bertakwa (8 item)  
Bijaksana (Fatonah) (6 item)  
Bertanggungjawab (3 item)  
Ihsan (4 item)  
Benar (7 item)  
Rantaian Maklumat (sanad) 0.885 
Bersambung Tidak Terputus (5 item)  
Boleh disemak hingga sumber asal (5 item)  
Dikenali rantaian (5 item)  
Ada sumber rujukan (5 item)  
Maklumat (Matan) 0.788 
Asli (4 item)  
Perubahan kepada kebaikan (5 item)   
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Tidak mendatangkan kemudaratan (5 item)  
Penerima 0.912 
Tsiqah (2 item)  
Bijaksana (Fatonah) (6 item)  
Apa tindakan nak dibuat (4 item)  
Kesan tindakan (3 item)  
 
 
3.4.4 Lokasi dan Unit Analisis Kajian 
 
Kajian fasa ini melibatkan lokasi di sekitar negeri Kedah. Unit analisis kajian ini 
ialah individu masyarakat dari pelbagai kelompok yang menjadikan maklumat 
sebagai elemen penting dalam perbualan dan proses membuat keputusan.  
 
3.4.5 Populasi dan Teknik Persampelan 
 
Subjek yang dipilih sebagai responden kajian ini dilakukan secara bertujuan dengan 
mengambil kira setiap individu masyarakat sebagai populasi. Sampel diambil 
daripada beberapa kelompok masyarakat iaitu golongan belia yang terdiri daripada 
pelajar sekolah menengah, pelajar universiti, kakitangan awam, kakitangan swasta, 








3.4.6 Pengumpulan Data Kajian 
 
Pengumpulan data dijalankan selama dua bulan menggunakan enumerator yang 
dilantik. Sebanyak 600 borang soal selidik diperolehi. Selepas proses saringan 
dilakukan, hanya 540 borang soal selidik diterima.  
 
3.4.7 Penganalisaan Data Kajian  
 
Kajian ini melibatkan dua prosedur analisis data yang utama iaitu Analisis Faktor 
Pengesahan (Confirmatory Factor Analysis - CFA) dan Model Pengukuran 
Keseluruhan. 
 
3.4.7.1 Analisis Faktor Pengesahan (Confirmatory Factor Analysis - CFA) 
 
CFA dijalankan dengan menggunakan perisian Analysis of Moment Structure 
(AMOS) versi 18.0. CFA bertujuan untuk menentukan bilangan item yang 
dimasukkan ke dalam konstruk selari dengan apa yang dinyatakan dalam teori 
(Byrne, 2010). Analisis ini juga bertujuan untuk menentukan kesesuaian dimensi 
bagi semua konstruk yang telah dibangunkan. 
 
Semua item yang termuat dalam model pengukuran CFA perlu mencapai kesahan 
konvergen (Byrne, 2010; Hair et al., 2010) Tiga petunjuk digunakan bagi menilai 
kesahan konvergen iaitu berdasarkan nilai pemberatan faktor (λ) melebihi > 0.50 
(Hair et al., 2010), nilai purata varians terekstrak bagi setiap konstruk ≥ 0.50 (Fornell 
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& Larcker, 1981; Hair et al., 2010), dan nilai kebolehpercayaan konstruk > 0.60 
(Hair et al., 2010). Selain itu, ketepatan padanan antara konstruk dan data kajian 
model CFA ditentukan berdasarkan kombinasi sekurang-kurangnya satu Absolute Fit 
Indices dan satu Incremental Fit Indices (Hu & Bentler, 1999; Hair et al., 2010).  
 
3.4.7.2  Model Pengukuran Keseluruhan 
 
Model pengukuran keseluruhan dibangunkan bagi menggabungkan kesemua dimensi 
yang dibentuk semasa CFA. Penilaian kesahan model pengukuran meliputi proses 
penentuan ketepatan padanan model penentuan kesahan dan kebolehpercayaan 
konstruk. 
 
3.4.7.2.1 Petunjuk Ketepatan Padanan Model 
 
Ujian ketepatan padanan digunakan untuk menentukan sama ada model yang diuji 
patut diterima atau ditolak. Walau bagaimanapun tidak terdapat satu peraturan 
khusus yang dapat menentukan apakah indeks kesepadanan yang perlu dilaporkan 
bagi sesuatu model (Hooper, Coughlan, & Mullen; 2008, Hair et al., 2010). 
Pemilihan indeks kesepadanan ini bergantung kepada bidang kajian yang dijalankan 
(Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008). Pengukuran indeks kesepadanan 
dikelompokkan kepada tiga kelompok utama iaitu Absolute Fit Indices (AFI), 




Hair et al. (2010) mencadangkan pengkaji seharusnya melaporkan sekurang-
kurangnya satu incremental indices dan satu absolute indices bagi menyokong nilai 

2
 dan darjah kebebasan. Indeks absolute iaitu SRMR atau RMSEA dapat 
menggambarkan ketepatan padanan yang tidak baik (bad fit). Manakala, indeks 
incremental iaitu CFI atau TLI pula menunjukkan ketepatan padanan yang baik 
(good fit). Selain itu, Hair et al. (2010) turut mencadangkan penggunaan PNFI bagi 
membandingkan model yang kompleks. Hu dan Bentler (1999) pula mencadangkan 
format paparan dua indeks. Format ini menggandingkan SRMR dengan NNFI (atau 
TLI), RMSEA atau CFI. Kline (2005) mengemukakan penggunaan ujian khi kuasa 
dua, RMSEA, CFI dan SRMR. 
 
Berdasarkan pandangan-pandangan yang dikemukakan, Hooper et al. (2008) 
mencadangkan indeks kesepadanan yang sesuai digunakan pada masa kini ialah 
model khi kuasa dua, darjah kebebasan, nilai p, RMSEA dan nilai signifikannya, 
SRMR, CFI dan salah satu indeks parsimony. Indek-indeks kesepadanan ini dipilih 
berbanding indeks-indeks lain kerana ia kurang sensitif terhadap masalah saiz 
sampel, model tersilap penentuan dan penganggaran parameter.  
 
Sehubungan itu, kajian ini menggunakan senarai indeks kesepadanan sebagaimana 
dicadangkan oleh Hooper et al. (2008) dan Hair et al. (2010). Penyelidik menetapkan 
enam petunjuk model kesepadanan bagi kajian ini dan nilai kesepadanan yang 





Jadual 3.4: Petunjuk Model Kesepadanan Kajian Ini 
  Indeks Kesepadanan Nilai Kesepadanan Diterima 
  Absolute Fit Indices (AFI)  




rendah secara relatif terhadap darjah 
kebebasan dengan nilai p tidak signifikan (p > 
0.05). 
2.  Khi Kuasa Dua Relatif, 
2
/df 2:1 (Tabachnick & Fidell, 2007) 
3:1 (Hair et al., 2010; Kline, 2005) 
3.  Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) 
Nilai RMSEA < 0.07 (Bryne, 2001, Kline 
2005; Schumacker & Lomax, 2010) 
0.03 < Nilai RMSEA <.0.08 (Hair et al., 2010) 
4.  Standardized Root Mean Square 
Residual (SRMR) 
Nilai SRMR < 0.08 (Hu & Bentler, 1999) 
  Incremental Fit Indices (IFI)  
5.  Comparative Fit Index (CFI) Nilai CFI > 0.90 (Bryne, 2001; Hair et al., 
2010; Kline 2005; Schumacker & Lomax, 
2010) 
  Parsimony Fit Indices (PFI)  
6.  Parsimony Normed Fit Index 
(PNFI) 
Nilai PNFI > 0.60 (Garson, 2009) 




3.4.7.2.2 Penentuan Semula Model Pengukuran 
 
Proses penentuan semula model pengukuran dijalankan sekiranya model tidak 
mencapai ketepatan padanan yang baik. Tujuan proses penentuan semula bagi model 
pengukuran adalah untuk menggugurkan item, dan bukannya bagi membangunkan 
model (Hair et al., 2010). Proses mendiagnosis model pengukuran melibatkan 
kombinasi tiga jenis diagnostik iaitu (1) penentuan anggaran laluan, (2) standardized 





a. Anggaran Laluan 
Anggaran laluan ditentukan berdasarkan nilai pemberatan faktor bagi setiap 
konstruk. Nilai pemberatan faktor < .05 atau sebaik-baiknya < .07 perlu 
dipertimbangkan untuk disingkirkan daripada konstruk (Hair et al., 2010). 
 
b. Standardized Residual 
Nilai standardized residual item yang melebihi |2.5| menunjukkan item tersebut 
perlu dipertimbangkan untuk disingkirkan daripada konstruk kajian. Walau 
bagaimanapun, sekiranya nilai standardized residual melebihi |4.0| item itu dianggap 
sangat bermasalah, dan perlu disingkirkan daripada konstruk kajian (Hair et al., 
2010). 
 
c. Indeks Modifikasi 
Terdapat dua jenis indeks modifikasi iaitu bagi pemberatan faktor dan error terms 
antara item yang perlu dipertimbangkan. Pertama, nilai indeks modifikasi antara 
error terms bagi dua item yang paling tinggi menunjukkan item tersebut bermasalah. 
Walau bagaimanapun, penambahan hubungan antara error terms perlu dielakkan 
(Hair et al., 2010). Kedua, nilai indeks modifikasi menganggarkan secara empirikal 
sejauh mana sesuatu item mempunyai hubungan dengan konstruk-konstruk lain 
dalam kajian. Nilai indeks modifikasi item yang melebihi |4.0| menunjukkan item 






3.4.7.2.3 Penilaian Kesahan Konstruk Model Pengukuran 
 
Kesahan konstruk menunjukkan tahap sekumpulan item pengukuran sebenarnya 
menggambarkan asas teoritikal pengukuran sesuatu konstruk pendam. Ini bermakna 
kesahan konstruk berkait rapat dengan ketepatan pengukuran. Konstruk yang 
mencapai tahap kesahan yang diterima membuktikan bahawa item-item pengukuran 
yang diperolehi daripada sampel kajian benar-benar menggambarkan keadaan yang 
wujud dalam populasi. Tiga bentuk kesahan konstruk ialah kesahan konvergen 
(convergent validity), kesahan diskriminan (discriminant validity), dan kesahan 
nomologikal (nomological validity). 
 
Kesahan konvergen menunjukkan sejauh mana sesuatu item bagi suatu konstruk 
secara umumnya menyumbang sejumlah varians bagi konstruk berkenaan (Hair et 
al., 2010). Terdapat tiga kaedah bagi mengukur kesahan konvergen iaitu melalui 
penentuan nilai pemberatan faktor piawai, purata varians terekstrak dan 
kebolehpercayaan konstruk (Hair et al., 2010; Fornell & Lacker, 1981).   
 
Kesahan diskriminan pula menunjukkan sejauh mana sesuatu konstruk itu unik. 
Petunjuk kesahan diskriminan dapat membuktikan konstruk tersebut benar-benar 
berbeza dari konstruk yang lain bagi mengukur fenomena yang dikaji (Byrne, 2010; 
Hair et al., 2010).  
 
Terdapat dua kaedah bagi mengukur kesahan diskriminan. Kaedah pertama ialah 
membuat perbandingan antara nilai purata varians terekstrak (AVE) antara konstruk 
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dengan nilai korelasi berganda dua (r
2
) (Fornell & Larcker, 1981; Hair et al., 2010) 
bagi dua konstruk yang diuji. Nilai korelasi berganda dua diperolehi berdasarkan 
nilai ganda dua korelasi antara kedua-dua konstruk yang diuji. Untuk memenuhi 
kehendak kesahan diskriminan di antara konstruk, nilai AVE mestilah lebih besar 
dari nilai korelasi ganda dua (Byrne, 2010). Kaedah penentuan kesahan diskriminan 
ini digunakan bagi model pengukuran keseluruhan. Kaedah kedua bagi menentukan 
kesahan diskriminan ialah apabila tiada “cross loading” berlaku antara pemboleh 
ubah cerapan atau “error terms” dalam model yang mencapai kesepadanan yang baik 
(Hair et al., 2010). Kaedah ini digunakan bagi model pengukuran kongenerik yang 
dibangunkan bagi setiap konstruk. 
 
Kesahan nomologikal menentukan tahap hubungan di antara konstruk yang diuji 
disahkan bertepatan dengan peramalan teoritikal (Hair et al., 2010) sama ada 
berasaskan teori yang dibina atau literatur yang disandarkan. Ringkasan petunjuk 
ujian kesahan dan kebolehpercayaan yang dijalankan dalam kajian ini beserta rumus 











Jadual 3.5: Ringkasan Petunjuk Ujian Kesahan Model Pengukuran Kajian 
Jenis Kesahan Petunjuk Dan Rumus 
Kesahan konvergen  
1. Pemberatan Faktor Piawai ()  
 Menunjukkan nilai sumbangan item 
yang  menjadi asas pembentukan 
konstruk pendam (latent)  secara 
signifikan (Anderson & Gerbing, 
1988; Hair et al., 2010) 
Pemberatan faktor piawai () : 
Nilai pemberatan faktor piawai  > 0.50 manakala 
nilai terbaik > 0.7 (Byrne, 2010; Hair et al., 2010)  
 
2.   
2.   Purata varians terekstrak (AVE) 
 Menunjukkan sejauh mana sesuatu 
item benar-benar berbeza dari item 
lain (Schumacker & Lomax, 2010) 








Di mana:  
AVE = Varians Terekstrak antara konstruk  
λi = Pemberatan Faktor Terpiawai  
i = bilangan item. 
 
 Nilai Purata Varians Terekstrak ≥ 0.50 (Fornell & 
Larcker, 1981; Hair et al., 2010). 
   
3.  Ujian Kebolehpercayaan Konstruk 
 Menentukan kebolehpercayaan 
konstruk berdasarkan elemen 
ketekalan dalaman dan kestabilan 
item pengukuran konstruk berkenaan 
(Hair et al., 2010; Fornell & Lacker, 
1981). 








ρc = Kebolehpercayaan Konstruk 
 = Pemberatan Faktor Terpiawai 
 = Ralat Varians 
 Kebolehpercayaan konstruk ≥ 0.60 atau ≥ 0.70 
(Fornell & Lacker, 1981; Hair et al., 2010)  
Kesahan diskriminan 
 Menunjukkan sejauh mana sesuatu 
konstruk benar-benar berbeza dari 
konstruk yang lain (Byrne, 2010; 
Hair et al., 2010 
 
  GOF dicapai. 
 Tiada “cross loading” berlaku antara pemboleh ubah 
cerapan atau “error terms”. 
 AVE > nilai korelasi berganda dua (r2). 
 
Kesahan Nomologikal 
 Korelasi antara dimensi konstruk 





 Korelasi yang signifikan antara konstruk mengikut 
arah yang dicadangkan secara teori (Hair et al., 








HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
 
Bab ini membincangkan dapatan kajian yang disusun dalam beberapa bahagian. 
Bahagian pertama memperihalkan dapatan secara deskriptif merangkumi profil 
responden dan ciri-ciri penggunaan Internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan 
Islam. Bahagian kedua membincangkan hasil penulenan konstruk yang merangkumi 
analisis faktor pengesahan (CFA), model pengukuran eksogenus, model pengukuran 
endogenus, kenormalan multivariat, outliers, kelinearan, dan multikolinearan. 
Bahagian ketiga memfokuskan perbincangan terhadap hasil pengujian model 
hipotesis TAM, model hipotesis persamaan struktur kredibiliti sebagai pemboleh 
ubah anteseden, dan model hipotesis persamaan struktur kredibiliti sebagai pemboleh 
ubah perantaraan terhadap penerima gunaan maklumat berkaitan Islam di Internet.       
 
4.1  Profil Responden 
 
Responden kajian ini terdiri daripada 206 lelaki (38.1%) dan 334 perempuan (64.9%) 
dengan majoriti berada dalam kategori umur 21-24 tahun (40%). Purata umur 
responden kajian adalah 28 tahun. Majoriti responden yang terlibat ialah pelajar 
(49.4%), diikuti oleh kakitangan awam (14.3%), kakitangan swasta (13.9%), Suri 











Jadual 4.1. Taburan Responden Mengikut Jantina, Umur dan Pekerjaan 
 
 
Profil Kekerapan Peratus 
Jantina (n=540)   
Lelaki 206 38.1 
Perempuan 334 61.9 
   
Umur (tahun)   
17 – 20  79 14.6 
21 – 24 216 40.0 
25 – 28 38 7.0 
29 – 32 49 9.1 
33 – 36 43 8.0 
37 – 40 52 9.6 
 41 – 44  29 5.4 
 45 – 48  14 2.6 
 49 – 52  14 2.6 
 53 – 56  3 0.6 
Purata = 27.98   
Sisihan Piawai = 8.796   
   
Pekerjaan   
Pelajar 267 49.4 
Kakitangan Awam 77 14.3 
Kakitangan Swasta 75 13.9 
Surirumah 69 12.8 
Bekerja Sendiri 52 9.6 
 
Kebanyakan responden kajian memperolehi maklumat daripada sumber media 
(68.7%) di mana, pemberi maklumat bukan media utama yang dipercayai ialah ibu 
bapa (78.3%), guru/pensyarah (66.3%), ustaz/ustazah/tokoh agama (53.0%), kawan-
kawan (45.0%), Doktor (33.9%), saudara terdekat (26.1%), jiran tetangga (12.4%) 
dan jurujual (5.4%). Sumber media tradisional iaitu televisyen (57.0%), akhbar 
(51.5%) dan radio (33.5%). Majoriti maklumat yang diinginkan oleh responden ialah 
maklumat mengenai isu-isu semasa (69.4%), agama (62.4%) peluang pendidikan 
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tinggi (55.0%) dan ilmu pengetahuan (55.0%). Selain itu, responden turut mencari 
maklumat mengenai peluang pekerjaan (45.0%), kehidupan harian (30.7%), hiburan 
(30.4%), remaja (23.9%), wanita (23.3%), politik negara (22.4%) dan perkahwinan 
(21.7%). 
 
Jadual 4.2. Sumber dan Maklumat Utama Yang Diinginkan 
 
Sumber Maklumat Kekerapan Peratus 
Sumber Maklumat Utama   
Bukan Media 150 27.8 
Media 371 68.7 
   
Pemberi Maklumat Bukan Media Utama   
Ibu / Bapa 423 78.3 
Guru / Pensyarah 358 66.3 
Ustaz / Ustazah / Tokoh Agama 286 53.0 
Kawan-kawan 243 45.0 
Doktor 183 33.9 
Saudara Terdekat 141 26.1 
Jiran Tetangga 67 12.4 
Jurujual 29 5.4 
   
Sumber Maklumat Media Utama   
Televisyen 308 57.0 
Akhbar 278 51.5 
Radio 181 33.5 
Laman Web 159 29.4 
Majalah 127 23.5 
Facebook / Twitter 126 23.3 
Akhbar Online 123 22.8 
SMS /MMS 99 18.3 
Blog 86 15.9 
   
Maklumat Utama Yang Diinginkan   
Isu semasa 375 69.4 
Agama 337 62.4 
Peluang pendidikan tinggi 297 55.0 
Ilmu pengetahuan 297 55.0 
Peluang pekerjaan 243 45.0 
Kehidupan harian 166 30.7 
Hiburan 164 30.4 
Remaja 129 23.9 
Wanita 126 23.3 
Politik negara 121 22.4 





4.2  Penulenan Konstruk Kredibiliti Penyampai Maklumat (Perawi) 
 
Kesemua item dalam model konstruk kredibiliti penyampai maklumat mencapai 
tahap pemberatan faktor yang boleh diterima secara praktikal iaitu melebihi .5 (Hair 
et al., 2010) kecuali bagi item A16 (.312) dalam dimensi Dipercayai dan item A2 
(.281) dalam dimensi Amanah. Terdapat beberapa item lain memberikan nilai 
pemberatan faktor kurang dari .7 yang mungkin memberi kesan kepada ketepatan 
padanan item-data dalam konstruk ini iaitu item A23 (.602), A29 (.639), A43 (.698) 
dan A7 (.605). Item dengan pemberatan faktor kurang dari .7 masih dikekalkan untuk 
analisis selanjutnya. Item-item berkenaan akan dibuang semasa proses modifikasi. 
Walaupun item-item berkenaan dibuang, ia tidak membawa maksud bahawa item 
tersebut tidak betul walaupun dibina dari perspektif Islam, tetapi menunjukkan 
bahawa responden kajian tidak memenuhi maksud item berkenaan menyebabkan ia 
tidak sepadan.  
 
Dapatan juga menunjukkan bahawa model konstruk kajian belum mencapai 
ketepatan padanan (Goodness of Fit) yang baik (2 = 5657.307, df = 1071, 2/df = 
5.282, p=.000 (nilai diterima >.05), TLI=.800 (nilai diterima >.9), CFI=.810 (nilai 
diterima >.9), PNFI=.737 (nilai diterima >.6), RMSEA=.089 (nilai diterima <.08)). 
Oleh itu model konstruk ini perlu dimodifikasi. Jadual 4.3 menunjukkan nilai 
pemberatan faktor, nilai T dan tahap signifikan konstruk sebelum proses modifikasi 





Jadual 4.3: Pemberatan Faktor Piawai (PFP), Pemberatan Faktor (PF), Ralat 
Piawai (S.E.), Nilai T (C.R) dan Tahap Signifikan (P) Konstruk Kredibiliti 
Penyampai Maklumat 
 
   
PFP PF S.E. C.R. P 
Beriman <--- Kredibiliti_Penyampai_Maklumat .900 1.000    
Amanah <--- Kredibiliti_Penyampai_Maklumat .851 .868 .051 16.862 *** 
Dipercayai <--- Kredibiliti_Penyampai_Maklumat .844 .967 .054 17.782 *** 
Adil <--- Kredibiliti_Penyampai_Maklumat .838 .937 .052 17.922 *** 
Ihsan <--- Kredibiliti_Penyampai_Maklumat .945 .920 .049 18.797 *** 
Bertanggung_jawab <--- Kredibiliti_Penyampai_Maklumat .952 .860 .046 18.706 *** 
Kaedah_Baik <--- Kredibiliti_Penyampai_Maklumat .856 .936 .051 18.415 *** 
Benar <--- Kredibiliti_Penyampai_Maklumat .948 .944 .052 18.206 *** 
Bijaksana <--- Kredibiliti_Penyampai_Maklumat .945 .727 .049 14.925 *** 
A3 <--- Amanah .776 .930 .049 19.161 *** 
A4 <--- Amanah .820 1.128 .055 20.478 *** 
A5 <--- Amanah .746 .990 .054 18.266 *** 
A8 <--- Adil .845 1.000    
A9 <--- Adil .873 1.157 .046 25.284 *** 
A10 <--- Adil .818 1.042 .046 22.874 *** 
A11 <--- Adil .745 .956 .048 19.912 *** 
A12 <--- Dipercayai .825 1.000    
A13 <--- Dipercayai .875 1.035 .041 24.960 *** 
A14 <--- Dipercayai .863 1.052 .043 24.411 *** 
A15 <--- Dipercayai .877 1.082 .043 25.047 *** 
A16 <--- Dipercayai .312 1.069 .149 7.174 *** 
A18 <--- Kaedah_Baik .838 .950 .039 24.048 *** 
A19 <--- Kaedah_Baik .850 .939 .038 24.566 *** 
A20 <--- Kaedah_Baik .789 .864 .039 21.878 *** 
A23 <--- Beriman .602 .738 .048 15.248 *** 
A24 <--- Beriman .854 1.124 .045 24.918 *** 
A25 <--- Beriman .852 .994 .040 24.814 *** 
A26 <--- Beriman .852 1.068 .043 24.848 *** 
A30 <--- Bijaksana .762 1.136 .075 15.226 *** 
A31 <--- Bijaksana .823 1.313 .081 16.160 *** 
A32 <--- Bijaksana .784 1.258 .081 15.562 *** 
A33 <--- Bijaksana .824 1.208 .075 16.164 *** 
A34 <--- Bijaksana .803 1.273 .080 15.850 *** 
A35 <--- Bertanggung_jawab .787 1.000    
A36 <--- Bertanggung_jawab .747 1.033 .056 18.467 *** 
A37 <--- Bertanggung_jawab .750 1.009 .054 18.545 *** 
A38 <--- Ihsan .791 1.000    
A39 <--- Ihsan .865 1.110 .049 22.841 *** 
A40 <--- Ihsan .810 .925 .044 20.956 *** 
A41 <--- Ihsan .790 .934 .046 20.265 *** 
A44 <--- Benar .779 1.076 .056 19.236 *** 
A45 <--- Benar .777 1.010 .053 19.198 *** 
A46 <--- Benar .852 1.036 .048 21.451 *** 
A28 <--- Beriman .851 .941 .038 24.799 *** 
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PFP PF S.E. C.R. P 
A27 <--- Beriman .834 .952 .040 23.987 *** 
A21 <--- Beriman .831 1.000    
A22 <--- Beriman .839 .955 .039 24.221 *** 
A29 <--- Bijaksana .639 1.000    
A48 <--- Benar .797 .989 .050 19.787 *** 
A47 <--- Benar .787 .945 .049 19.475 *** 
A42 <--- Benar .764 1.000    
A43 <--- Benar .698 .998 .059 16.934 *** 
A17 <--- Kaedah_Baik .849 1.000    
A1 <--- Amanah .778 1.000    
A2 <--- Amanah .281 .922 .145 6.340 *** 
A7 <--- Amanah .605 .921 .064 14.310 *** 
A6 <--- Amanah .816 1.102 .054 20.363 *** 
 
Rajah 4.1: Model Janaan Konstruk Kredibiliti Penyampai Maklumat
Proses modifikasi dijalankan untuk mempastikan model janaan mencapai ketepatan 
padanan dan kesahan. Hasil kajian menunjukkan model akhir kredibiliti penyampai 
maklumat mencapai ketepatan padanan yang baik (2 = 1600.058, df = 851, 2/df = 
1.880, p=.000 (nilai diterima >.05), TLI=.917 (nilai diterima >.9), CFI=.922 (nilai 
diterima >.9), PNFI=.799 (nilai diterima >.6), RMSEA=.065 (nilai diterima <.08)).  
Jadual 4.4: Pemberatan Faktor Piawai (PFP), Pemberatan Faktor (PF), 
Ralat Piawai (S.E.), Nilai T (C.R) dan Tahap Signifikan (P) Konstruk 
Kredibiliti Penyampai Maklumat 
   
PFP PF SE C.R. P 
Beriman <--- Kredibiliti_Penyampai_Maklumat .931 1.000 
   
Amanah <--- Kredibiliti_Penyampai_Maklumat .900 .915 .074 12.320 *** 
Dipercayai <--- Kredibiliti_Penyampai_Maklumat .925 1.001 .077 13.081 *** 
Adil <--- Kredibiliti_Penyampai_Maklumat .911 1.055 .081 13.094 *** 
Ihsan <--- Kredibiliti_Penyampai_Maklumat .941 .955 .072 13.336 *** 
Bertanggung_
jawab 
<--- Kredibiliti_Penyampai_Maklumat .933 .913 .073 12.528 *** 
Kaedah_Baik <--- Kredibiliti_Penyampai_Maklumat .901 .904 .071 12.759 *** 
Benar <--- Kredibiliti_Penyampai_Maklumat .951 .941 .077 12.185 *** 
Bijaksana <--- Kredibiliti_Penyampai_Maklumat .948 .935 .079 11.878 *** 
A3 <--- Amanah .826 1.000 
   
A4 <--- Amanah .871 1.061 .069 15.489 *** 
A5 <--- Amanah .842 1.013 .069 14.716 *** 
A8 <--- Adil .859 1.000 
   
A9 <--- Adil .879 1.047 .061 17.081 *** 
A10 <--- Adil .865 .998 .060 16.584 *** 
A11 <--- Adil .827 .894 .058 15.327 *** 
A12 <--- Dipercayai .844 1.000 
   
A13 <--- Dipercayai .882 1.000 .060 16.793 *** 
A14 <--- Dipercayai .890 1.043 .061 17.046 *** 
A15 <--- Dipercayai .865 1.056 .065 16.202 *** 
A18 <--- Kaedah_Baik .873 1.018 .062 16.464 *** 
A19 <--- Kaedah_Baik .865 1.019 .063 16.190 *** 
A20 <--- Kaedah_Baik .850 1.025 .065 15.714 *** 
A24 <--- Beriman .859 1.078 .067 16.069 *** 
A25 <--- Beriman .840 .963 .062 15.468 *** 
A26 <--- Beriman .873 1.085 .066 16.535 *** 
A30 <--- Bijaksana .835 1.017 .077 13.128 *** 
A31 <--- Bijaksana .856 1.091 .081 13.549 *** 
A32 <--- Bijaksana .833 1.061 .081 13.084 *** 
A33 <--- Bijaksana .846 1.017 .076 13.346 *** 
A34 <--- Bijaksana .824 1.049 .081 12.916 *** 
A35 <--- Bertanggung_jawab .816 1.000 
   
A36 <--- Bertanggung_jawab .809 1.031 .077 13.465 *** 
A37 <--- Bertanggung_jawab .848 1.083 .075 14.399 *** 
A38 <--- Ihsan .846 1.000 
   
A39 <--- Ihsan .889 1.073 .063 17.096 *** 
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PFP PF SE C.R. P 
A40 <--- Ihsan .868 .983 .060 16.378 *** 
A41 <--- Ihsan .848 1.002 .064 15.712 *** 
A44 <--- Benar .799 1.063 .083 12.782 *** 
A45 <--- Benar .846 1.102 .080 13.761 *** 
A46 <--- Benar .873 1.106 .077 14.349 *** 
A28 <--- Beriman .885 1.029 .061 16.946 *** 
A27 <--- Beriman .895 1.054 .061 17.280 *** 
A21 <--- Beriman .839 1.000 
   
A22 <--- Beriman .863 1.006 .062 16.207 *** 
A29 <--- Bijaksana .764 1.000 
   
A48 <--- Benar .834 1.002 .074 13.505 *** 
A47 <--- Benar .854 .992 .071 13.939 *** 
A42 <--- Benar .778 1.000 
   
A43 <--- Benar .739 .975 .084 11.595 *** 
A17 <--- Kaedah_Baik .849 1.000 
   
A6 <--- Amanah .837 1.116 .077 14.577 *** 
 
 
Model ini mempunyai kesahan konvergen yang baik. Ia dicapai berdasarkan nilai 
pemberatan faktor piawai (PFP) melebihi 0.7 ( > 0.7) (Jadual 4.3), nilai 
kebolehpercayaan konstruk (CR) melebihi 0.7 (CR > 0.7) (Jadual 4.4)  (Hair et al., 
2010), nilai kebolehpercayaan konstruk (CR) melebihi nilai purata varians terekstrak 
(AVE) (CR > AVE) (Jadual 4.5).  
 
Walau bagaimanapun, tidak semua dimensi konstruk ini diskriminan (pembezalayan) 
di antara satu sama lain. Dapatan menunjukkan hanya dimensi Adil, Dipercayai dan 
Kaedah yang baik diskriminan kerana mempunyai nilai Purata Varians Dikongsi 
Kuasa Dua (Average Shared Squared Variance - ASV) kurang dari nilai purata 
varians terekstrak (AVE). Keadaan tidak diskriminan ini menggambarkan bahawa 
terdapat item dalam satu dimensi terhubung kait dengan tinggi dengan item dalam 
dimensi lain. Oleh kerana dimensi-dimensi ini berada dalam konstruk yang sama, 
maka ia masih diterima untuk analisis selanjutnya. 
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Perbandingan menggunakan nilai purata varians terekstrak kuasa dua (AVE
2
 
terhadap nilai korelasi (r) mendapati terdapat keadaan diskriminan bercampur-
campur. Dimensi adil diskriminan dengan dimensi dipercayai, kaedah yang baik, 
bijaksana, bertanggungjawab, ihsan dan benar. Dimensi amanah diskriminan dari 
dimensi bertanggungjawab. Dimensi dipercayai diskriminan dari dimensi beriman, 
bijaksana, bertanggungjawab, ihsan dan benar. Dimensi kaedah yang baik berbeza 
dari dimensi beriman, bijaksana, bertanggungjawab, ihsan dan benar. Dimensi 
beriman diskriminan dari dimensi bijaksana. Dimensi bijaksana diskriminan dari 
dimensi ihsan dan benar. Penyelesaian kepada permasalahan diskriminan boleh 
dilakukan dengan meneliti satu per satu item dalam konstruk yang mempunyai 
korelasi tinggi dengan konstruk lain. Proses modifikasi item perlu dibuat dengan 
berhati-hati supaya dimensi terlibat masih membawa maksud yang menepati kesahan 
yang dibuat oleh pakar. Kesahan nomologikal konstruk ini dicapai berdasarkan 
kewujudan korelasi yang positif dan signifikan di antara dimensi-dimensi konstruk 
kajian ini. 
 
          
Jadual 4.5: Kebolehpercayaan Konstruk (CR), Purata Varians Terekstrak (AVE), Purata Varians Maksimum Dikongsi Kuasa Dua 
(MSV), Purata Varians Maksimum Dikongsi Kuasa Dua (ASV), Purata Varians Terekstrak Kuasa Dua (AVE
2
) Dan Nilai Korelasi (r) 
Bagi Dimensi-Dimensi Konstruk Kredibiliti Penyampai Maklumat. 
 
 
CR AVE MSV ASV (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Adil (1) 0.917 0.734 0.839 0.732 0.857                 
Amanah (2) 0.906 0.659 0.839 0.717 0.916 0.812               
Dipercayai (3) 0.926 0.758 0.823 0.753 0.907 0.897 0.870             
Kaedah_Baik (4) 0.918 0.738 0.808 0.712 0.853 0.849 0.899 0.859           
Beriman (5) 0.950 0.706 0.824 0.744 0.873 0.818 0.849 0.819 0.840         
Bijaksana (6) 0.928 0.683 0.859 0.769 0.851 0.828 0.840 0.808 0.908 0.827       
Bertanggung_jawab (7) 0.864 0.679 0.893 0.745 0.782 0.799 0.856 0.829 0.852 0.926 0.824     
Ihsan (8) 0.921 0.745 0.893 0.760 0.811 0.819 0.842 0.833 0.872 0.927 0.945 0.863   






Rajah 4.2: Model Respesifikasi Konstruk Kredibiliti Penyampai Maklumat
 
 
4.3  Penulenan Konstruk Rantaian Maklumat (Sanad)  
 
Kesemua item dalam model konstruk kredibiliti rantaian maklumat mencapai tahap 
pemberatan faktor yang boleh diterima secara praktikal iaitu melebihi .5 (Hair et al., 
2010) kecuali bagi item A51 (.230) dalam dimensi Sambung. Dapatan juga 
menunjukkan bahawa model konstruk kajian belum mencapai ketepatan padanan 
(Goodness of Fit) yang baik (2 = 1721.673, df = 205, 2/df = 8.396, p=0.000 (nilai 
diterima >0.05), TLI=0.835 (nilai diterima >0.9), CFI=0.854 (nilai diterima >0.9), 
PNFI=0.743 (nilai diterima >0.6), RMSEA=0.117 (nilai diterima <0.08)). 
Sehubungan dengan itu, model konstruk ini perlu dimodifikasi. Jadual 4.6 
menunjukkan nilai pemberatan faktor, nilai T dan tahap signifikan konstruk sebelum 
proses modifikasi dijalankan. Manakala, Rajah 4.3 menunjukkan model janaan dari 
perisian IBM AMOS.      
Jadual 4.6. Pemberatan Faktor Piawai (PFP), Pemberatan Faktor (PF), Ralat 
Piawai (S.E.), Nilai T (C.R) dan Tahap Signifikan (P) Konstruk Kredibiliti 
Rantaian Maklumat 
   
PFP PF S.E. C.R. P 
RWT <--- SANAD .959 1.000 
   
SMK <--- SANAD .937 .853 .051 16.643 *** 
SBG <--- SANAD .912 .919 .049 18.792 *** 
RNT <--- SANAD .954 1.041 .050 20.953 *** 
A51 <--- SBG .230 .921 .179 5.157 *** 
A52 <--- SBG .803 .958 .046 20.833 *** 
A59 <--- RNT .847 1.000 
   
A60 <--- RNT .859 1.125 .044 25.764 *** 
A61 <--- RNT .796 .971 .043 22.724 *** 
A62 <--- RNT .868 1.107 .042 26.253 *** 
A55 <--- SMK .801 1.201 .067 17.798 *** 
A56 <--- SMK .867 1.386 .072 19.194 *** 
A57 <--- SMK .879 1.237 .064 19.450 *** 
A66 <--- RWT .520 .693 .055 12.544 *** 
A67 <--- RWT .606 .835 .056 15.014 *** 
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PFP PF S.E. C.R. P 
A68 <--- RWT .819 .974 .044 22.287 *** 
A50 <--- SBG .807 1.033 .049 20.974 *** 
A63 <--- RNT .818 .996 .042 23.747 *** 
A49 <--- SBG .807 1.000 
   
A53 <--- SBG .785 .954 .047 20.217 *** 
A54 <--- SMK .703 1.000 
   
A58 <--- SMK .834 1.116 .060 18.505 *** 
A64 <--- RWT .811 1.000 
   
A70 <--- RWT .811 .972 .044 21.964 *** 
A69 <--- RWT .845 1.080 .046 23.330 *** 
A65 <--- RWT .830 1.133 .050 22.726 *** 
 
 





Proses modifikasi dijalankan untuk mempastikan model janaan mencapai ketepatan 
padanan dan kesahan. Hasil kajian menunjukkan model akhir kredibiliti penyampai 
maklumat mencapai ketepatan padanan yang baik (2 = 1081.139, df =148, 2/df = 
7.305, p=0.000 (nilai diterima >0.05), TLI=0.885 (nilai diterima >0.9), CFI=0.901 
(nilai diterima >0.9), PNFI=0.768 (nilai diterima >0.6), RMSEA=0.108 (nilai 
diterima <0.08) dan Standardized RMR = 0.042 (nilai diterima <0.08). Walaupun 
nilai RMSEA tidak mencapai nilai diterima, tetapi nilai standardized RMR dicapai 
menunjukkan model ini mencapai ketepatan padanan yang baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Jadual 4.7: Pemberatan Faktor Piawai (PFP), Pemberatan Faktor (PF), 
Ralat Piawai (S.E.) , Nilai T (C.R) dan Tahap Signifikan (P) Konstruk 
Kredibiliti Rantaian Maklumat (Sanad) 
 
   
Estimate Estimate S.E. C.R. P 
RWT <--- SANAD .960 1.000 
   
SMK <--- SANAD .938 .840 .050 16.860 *** 
SBG <--- SANAD .904 .897 .047 18.919 *** 
RNT <--- SANAD .957 1.028 .048 21.459 *** 
A52 <--- SBG .801 .956 .046 20.741 *** 
A59 <--- RNT .847 1.000 
   
A60 <--- RNT .858 1.125 .044 25.766 *** 
A61 <--- RNT .794 .969 .043 22.653 *** 
A62 <--- RNT .867 1.106 .042 26.243 *** 
A55 <--- SMK .801 1.201 .068 17.778 *** 
A56 <--- SMK .866 1.385 .072 19.162 *** 
A57 <--- SMK .880 1.239 .064 19.462 *** 
A68 <--- RWT .812 .952 .042 22.443 *** 
A50 <--- SBG .809 1.035 .049 20.996 *** 
A63 <--- RNT .821 .999 .042 23.876 *** 
A49 <--- SBG .807 1.000 
   
A53 <--- SBG .783 .952 .047 20.123 *** 
A54 <--- SMK .702 1.000 
   
A58 <--- SMK .835 1.117 .060 18.507 *** 
A64 <--- RWT .823 1.000 
   
A70 <--- RWT .813 .960 .043 22.482 *** 
A69 <--- RWT .837 1.054 .045 23.503 *** 
A65 <--- RWT .841 1.130 .048 23.646 *** 
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Model ini mempunyai kesahan konvergen yang baik. Ia dicapai berdasarkan nilai 
pemberatan faktor piawai (PFP) melebihi 0.7 ( > 0.7) (Jadual 4.6), nilai 
kebolehpercayaan konstruk (CR) melebihi 0.7 (CR > 0.7) (Jadual 4.4)  (Hair et al., 
2010), nilai kebolehpercayaan konstruk (CR) melebihi nilai purata varians terekstrak 
(AVE) (CR > AVE) (Jadual 4.8).  Walau bagaimanapun, semua dimensi konstruk ini 
tidak mencapai diskriminan (pembezalayan) di antara satu sama lain. Dapatan 
menunjukkan nilai Purata Varian Terekstrak (AVE) kurang daripada nilai Purata 
Varians Dikongsi Kuasa Dua (Average Shared Squared Variance - ASV) dan nilai 
purata varians Dikongsi Maksimum – MSV). Keaadan tidak diskriminan ini 
menggambarkan bahawa terdapat item dalam satu dimensi terhubung kait dengan 
tinggi dengan item dalam dimensi lain. Oleh kerana dimensi-dimensi ini berada 
dalam konstruk yang sama, maka ia masih diterima untuk analisis selanjutnya. 
 
Jadual 4.8: Kebolehpercayaan Konstruk (CR), Purata Varians Terekstrak 
(AVE), Purata Varians Maksimum Dikongsi Kuasa Dua (MSV), Purata Varians 
Maksimum Dikongsi Kuasa Dua (ASV), Purata Varians Terekstrak Kuasa Dua 
(AVE
2
) Dan Nilai Korelasi (r) Bagi Dimensi-Dimensi Konstruk Kredibiliti 
Rantaian Maklumat (Sanad) 
 
 
CR AVE MSV ASV SMK SBG RWT RNT 
SMK 0.921 0.699 0.854 0.841 0.836       
SBG 0.921 0.700 0.819 0.792 0.905 0.837     
RWT 0.918 0.653 0.924 0.855 0.922 0.889 0.808   







Rajah 4.4: Model Respefikasi Konstruk Kredibiliti Rantaian Maklumat (Sanad) 
 
4.4  Penulenan Konstruk Matan  
 
Kesemua item dalam model konstruk matan mencapai tahap pemberatan faktor yang 
boleh diterima secara praktikal iaitu melebihi .5 (Hair et al., 2010) kecuali bagi item 
A75 (.368). Dapatan juga menunjukkan bahawa model konstruk kajian belum 
mencapai ketepatan padanan (Goodness of Fit) yang baik (2 = 390.526, df = 74, 
2/df = 5.277, p=0.000 (nilai diterima >0.05), TLI=0.932 (nilai diterima >0.9), 
CFI=0.945 (nilai diterima >0.9), PNFI=0.759 (nilai diterima >0.6), RMSEA=0.089 
(nilai diterima <0.08), Standardised RMR = 0.0364) . Walaupun nilai RMSEA tidak 
mencapai nilai dikehendaki, namun nilai standardized RMR mencapai nilai 
ditetapkan yang menunjukkan ketepatan padanan model ini.     
Jadual 4.9: Pemberatan Faktor Piawai (PFP), Pemberatan Faktor (PF), Ralat 
Piawai (S.E.), Nilai T (C.R) dan Tahap Signifikan (P) Konstruk Matan 
  
   
PFP PF S.E. C.R. P 
UBH <--- Matan .916 .981 .118 8.286 *** 
ASL <--- Matan .886 1.000 
   
MDRT <--- Matan .973 1.048 .052 20.194 *** 
A73 <--- ASL .776 .819 .037 22.001 *** 
A74 <--- ASL .789 .856 .038 22.620 *** 
A80 <--- MDRT .844 1.000 
   
A81 <--- MDRT .836 .994 .041 24.168 *** 
A82 <--- MDRT .835 .956 .040 24.106 *** 
A83 <--- MDRT .798 .962 .043 22.454 *** 
A76 <--- UBH .812 .947 .111 8.506 *** 
A77 <--- UBH .850 1.159 .135 8.587 *** 
A78 <--- UBH .850 1.054 .123 8.586 *** 
A72 <--- ASL .825 .858 .035 24.338 *** 
A84 <--- MDRT .734 .840 .042 19.791 *** 
A71 <--- ASL .875 1.000 
   
A75 <--- UBH .368 1.000 
   




Rajah 4.5: Model Janaan Konstruk Matan  
 
Model ini mempunyai kesahan konvergen yang baik. Ia dicapai berdasarkan nilai 
pemberatan faktor piawai (PFP) melebihi 0.7 ( > 0.7) (Jadual 4.9), nilai 
kebolehpercayaan konstruk (CR) melebihi 0.7 (CR > 0.7) (Jadual 4.4)  (Hair et al., 
2010), nilai kebolehpercayaan konstruk (CR) melebihi nilai purata varians terekstrak 
(AVE) (CR > AVE) (Jadual 4.10).  
 
Walau bagaimanapun, semua dimensi konstruk ini tidak mencapai diskriminan 
(pembezalayan) di antara satu sama lain. Dapatan menunjukkan nilai Purata Varian 
Terekstrak (AVE) kurang nilai purata varians Dikongsi Maksimum – MSV). 
Keadaan tidak diskriminan ini menggambarkan bahawa terdapat item dalam satu 
dimensi terhubung kait dengan tinggi dengan item dalam dimensi lain. Oleh kerana 
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dimensi-dimensi ini berada dalam konstruk yang sama, maka ia masih diterima untuk 
analisis selanjutnya. 
Jadual 4.10: Kebolehpercayaan Konstruk (CR), Purata Varians Terekstrak 
(AVE), Purata Varians Maksimum Dikongsi Kuasa Dua (MSV), Purata Varians 
Maksimum Dikongsi Kuasa Dua (ASV), Purata Varians Terekstrak Kuasa Dua 
(AVE
2
) dan Nilai Korelasi (r) Bagi Dimensi-Dimensi Konstruk Matan 
 
 
CR AVE MSV ASV ASL UBH MDRT 
ASL 0.905 0.704 0.728 0.724 0.839     
UBH 0.876 0.612 0.790 0.759 0.853 0.782   
MDRT 0.919 0.693 0.790 0.756 0.849 0.889 0.833 
 
4.5  Penulenan Konstruk Penerima  
 
Kesemua item dalam model konstruk penerima mencapai tahap pemberatan faktor 
yang boleh diterima secara praktikal iaitu melebihi .5 (Hair et al., 2010) kecuali bagi 
item A96 (.167). Dapatan juga menunjukkan bahawa model konstruk kajian belum 
mencapai ketepatan padanan (Goodness of Fit) yang baik (2 = 692.079, df = 86, 
2/df = 8.047, p=0.000 (nilai diterima >0.05), TLI=0.860 (nilai diterima >0.9), 
CFI=0.885 (nilai diterima >0.9), PNFI=0.714 (nilai diterima >0.6), RMSEA=0.114 
(nilai diterima <0.08)). Sehubungan dengan itu, model konstruk ini perlu 
dimodifikasi. Jadual 4.11 menunjukkan nilai pemberatan faktor, nilai T dan tahap 
signifikan konstruk sebelum proses modifikasi dijalankan. Manakala Rajah 4.6 






Jadual 4.11: Pemberatan Faktor Piawai (PFP), Pemberatan Faktor (PF), Ralat 
Piawai (S.E.), Nilai T (C.R) dan Tahap Signifikan (P) Konstruk Penerima 
 
   
PFP PF S.E. C.R. P 
KSN <--- PENERIMA .913 1.382 .100 13.824 *** 
TDK <--- PENERIMA .901 1.231 .097 12.714 *** 
FTH <--- PENERIMA .953 1.000 
   
TSH <--- PENERIMA .864 1.179 .097 12.109 *** 
A97 <--- KSN .827 1.000 
   
A98 <--- KSN .871 1.126 .047 23.835 *** 
A99 <--- KSN .794 .994 .047 21.013 *** 
A94 <--- TDK .664 .977 .067 14.614 *** 
A95 <--- TDK .829 1.145 .063 18.103 *** 
A96 <--- TDK .167 .589 .163 3.621 *** 
A89 <--- FTH .858 1.499 .096 15.664 *** 
A90 <--- FTH .788 1.419 .096 14.792 *** 
A91 <--- FTH .790 1.478 .100 14.814 *** 
A86 <--- TSH .845 1.098 .065 16.860 *** 
A85 <--- TSH .730 1.000 
   
A93 <--- TDK .739 1.000 
   
A87 <--- FTH .613 1.000 
   
A92 <--- FTH .804 1.439 .096 14.997 *** 






Rajah 4.6: Model Janaan Konstruk Kredibiliti Penerima  
 
Proses modifikasi dijalankan untuk mempastikan model janaan mencapai ketepatan 
padanan dan kesahan. Hasil kajian menunjukkan model akhir penerima maklumat 
mencapai ketepatan padanan yang baik (2 = 370.213, df =50, 2/df = 7.404, 
p=0.000 (nilai diterima >0.05), TLI=0.906 (nilai diterima >0.9), CFI=0.929 (nilai 
diterima >0.9), PNFI=0.696 (nilai diterima >0.6), RMSEA=0.109 (nilai diterima 
<0.08) dan Standardized RMR = 0.0407 (nilai diterima <0.08). Walaupun nilai 
RMSEA tidak mencapai nilai diterima, tetapi nilai standardized RMR dicapai 
menunjukkan model model ini mencapai ketepatan padanan yang baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Jadual 4.12: Pemberatan Faktor Piawai (PFP), Pemberatan Faktor (PF), 
Ralat Piawai (S.E.), Nilai T (C.R) dan Tahap Signifikan (P) Konstruk 
Kredibiliti Penerima 
 
   
PFP PF S.E. C.R. P 
KSN <--- PENERIMA .918 .914 .054 17.059 *** 
TDK <--- PENERIMA .986 .891 .055 16.286 *** 
FTH <--- PENERIMA .943 1.000 
   
TSH <--- PENERIMA .841 .759 .055 13.744 *** 
A97 <--- KSN .823 1.000 
   
A98 <--- KSN .872 1.133 .048 23.739 *** 
A99 <--- KSN .797 1.003 .048 21.035 *** 
A95 <--- TDK .759 1.047 .061 17.284 *** 
A89 <--- FTH .858 .979 .046 21.082 *** 
A90 <--- FTH .796 .937 .048 19.313 *** 
A91 <--- FTH .800 .978 .050 19.429 *** 
A86 <--- TSH .843 1.092 .067 16.408 *** 
A85 <--- TSH .731 1.000 
   
A93 <--- TDK .740 1.000 
   
A92 <--- FTH .811 .948 .048 19.727 *** 
A88 <--- FTH .759 1.000 
   
 
Model ini mempunyai kesahan konvergen yang baik. Ia dicapai berdasarkan nilai 
pemberatan faktor piawai (PFP) melebihi 0.7 ( > 0.7) (Jadual 4.12), nilai 
kebolehpercayaan konstruk (CR) melebihi 0.7 (CR > 0.7) (Jadual 4.13)  (Hair et al., 
2010), nilai kebolehpercayaan konstruk (CR) melebihi nilai purata varians terekstrak 
(AVE) (CR > AVE) (Jadual 4.13).  Walau bagaimanapun, semua dimensi konstruk 
ini tidak mencapai diskriminan (pembezalayan) di antara satu sama lain. Dapatan 
menunjukkan nilai Purata Varian Terekstrak (AVE) kurang dari Nilai Purata Varians 
Dikongsi Maksimum – MSV). Keaadan tidak diskriminan ini menggambarkan 
bahawa terdapat item dalam satu dimensi terhubungkait dengan tinggi dengan item 
dalam dimensi lain. Oleh kerana dimensi-dimensi ini berada dalam konstruk yang 




Jadual 4.13: Kebolehpercayaan Konstruk (CR), Purata Varians Terekstrak 
(AVE), Purata Varians Maksimum Dikongsi Kuasa Dua (MSV), Purata Varians 
Maksimum Dikongsi Kuasa Dua (ASV), Purata Varians Terekstrak Kuasa Dua 
(AVE
2




CR AVE MSV ASV TDK TSH FTH KSN 
TDK 0.712 0.423 0.783 0.681 0.651       
TSH 0.765 0.620 0.769 0.625 0.744 0.788     
FTH 0.899 0.599 0.769 0.740 0.841 0.877 0.774   




Rajah 4.7: Model Respefikasi Konstruk Kredibiliti Penerima Maklumat 
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4.6  Model Kredibiliti Maklumat Dari Perspektif Islam  
 
Model penerimaan maklumat dari perspektif Islam merupakan hasil paduan model 
kredibiliti penyampai, sanad, matan dan penerima maklumat. Keempat-empat model 
ini digabungkan menjadi dimensi kepada model kredibiliti maklumat. Dapatan 
menunjukkan bahawa model kredibiliti maklumat ini mencapai ketepatan padanan 
(Goodness of Fit) yang baik (2 = 514.122, df = 166, 2/df = 3.097, p=0.000 (nilai 
diterima >0.05), CFI=0.936 (nilai diterima >0.9), PNFI=0.794 (nilai diterima >0.6), 
RMSEA=0.102 (nilai diterima <0.08), Standardized RMR = 0.0372.  
 
Model kredibiliti maklumat ini mencapai kesahan dan kebolehpercayaan yang baik. 
Kesahan konvergen dicapai berdasarkan nilai pemberatan faktor piawai (PFP) 
melebihi 0.7 (Hair et al., 2010) (Jadual 4.14), nilai kebolehpercayaan konstruk (CR) 
melebihi 0.7, dan nilai AVE melebihi 0.5. Walau bagaimanapun, kebolehpercayaan 
diskriminan tidak dicapai antara konstruk dalam model ini disebabkan wujud 
keterikatan yang kuat di antara item-item konstruk berbanding kebezaan. Sungguh 
pun begitu, keadaan ini masih dapat diterima melalui petunjuk keseluruhan item 









Jadual 4.14: Pemberatan Faktor Piawai (PFP), Pemberatan Faktor (PF), 
Ralat Piawai (S.E.) , Nilai T (C.R) dan Tahap Signifikan (P) Model 
Kredibiliti Maklumat 
 
   
PFP PF S.E. C.R. P 
SANAD <--- KREDIBILITI_MAKLUMAT .970 1.039 .059 17.565 *** 
PENYAMPAI <--- KREDIBILITI_MAKLUMAT .943 1.000 
   
PENERIMA <--- KREDIBILITI_MAKLUMAT .924 .920 .064 14.360 *** 
MATAN <--- KREDIBILITI_MAKLUMAT .983 1.006 .061 16.435 *** 
C_SMK <--- SANAD .912 1.000 
   
C_RNT <--- SANAD .932 1.022 .044 23.405 *** 
C_RWT <--- SANAD .944 1.035 .042 24.367 *** 
C_SBG <--- SANAD .899 .985 .047 21.020 *** 
C_MDRT <--- MATAN .871 1.000 
   
C_ASL <--- MATAN .897 1.029 .056 18.436 *** 
C_UBH <--- MATAN .892 1.024 .056 18.222 *** 
C_TDK <--- PENERIMA .848 1.000 
   
C_KSN <--- PENERIMA .909 1.072 .061 17.609 *** 
C_FTH <--- PENERIMA .916 1.080 .060 17.866 *** 
C_TSH <--- PENERIMA .748 .882 .069 12.697 *** 
C_IMAN <--- PENYAMPAI .902 1.000 
   
C_BJK <--- PENYAMPAI .926 1.026 .046 22.382 *** 
C_BNR <--- PENYAMPAI .934 1.035 .045 22.958 *** 
C_KAE <--- PENYAMPAI .868 .962 .051 18.869 *** 
C_TWB <--- PENYAMPAI .867 .961 .051 18.830 *** 
C_IHS <--- PENYAMPAI .904 1.002 .048 20.930 *** 
C_ADL <--- PENYAMPAI .881 .976 .050 19.553 *** 
C_TQH <--- PENYAMPAI .888 .983 .049 19.922 *** 
C_AMNH <--- PENYAMPAI .843 .934 .053 17.650 *** 
 
Jadual 4.15: Kebolehpercayaan Konstruk (CR), Purata Varians Terekstrak 
(AVE), Purata Varians Maksimum Dikongsi Kuasa Dua (MSV), Purata Varians 
Maksimum Dikongsi Kuasa Dua (ASV), Purata Varians Terekstrak Kuasa Dua 
(AVE
2
) Dan Nilai Korelasi (r) Bagi Model Kredibiliti Maklumat 
 
 
CR AVE MSV ASV (1) (2) (3) (4) 
PENERIMA (1) 0.917 0.736 0.956 0.802 0.858       
SANAD (2) 0.958 0.850 0.903 0.843 0.870 0.922     
MATAN (3) 0.918 0.789 0.956 0.881 0.978 0.933 0.888   













4.7 Rumusan Bab 
Kajian ini menunjukkan bahawa model kredibiliti maklumat dapat dibangunkan 
menggunakan asas perspektif Islam yang diadunkan melalui penelitian ayat-ayat al-
Quran, hadith Rasullullah SAW, temu bual dan verifikasi dengan sarjana Islam. 
Proses penelitian secara terperinci berasaskan ilmu Mustolah Hadith yang 
menumpukan kepada penyampai, sanad, dan matan diperkukuhkan dengan 
membawa dimensi penerima untuk menentukan kredibiliti maklumat. Konstruk 
penerima dikira penting dalam situasi sekarang kerana pada akhirnya penerima perlu 
membuat keputusan hasil daripada maklumat yang diterima. Hal ini bertepatan 
dengan Firman Allah:  
Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasiq 
membawa suatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, 
supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak 
diingini - dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga 
menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. 
(Al-Hujurat: 6). 
 
Model kajian yang dihasilkan ini dapat dijadikan asas penelitian maklumat dalam 
pelbagai peringkat. Ia perlu disesuaikan untuk maklumat agama, maklumat sulit dan 
maklumat umum. Ia juga dapat dijadikan penentu kepada penerimaan maklumat 





RINGKASAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 
 
 
Bab ini menerangkan ringkasan kajian meliputi penyataan masalah, objektif, 
metodologi, hasil kajian, dan kesimpulan. Selain itu, bab ini turut membincangkan 




Ringkasan kajian yang dibincangkan adalah mengenai penyataan masalah, objektif 
kajian, metodologi kajian, dan hasil kajian. 
 
5.1.1 Penyataan Masalah 
 
Kepelbagaian bentuk dan sumber maklumat yang mendatangi kita pada hari ini 
sedikit sebanyak telah mempengaruhi aktiviti kehidupan seharian kita sama ada 
ianya daripada media massa, media elektronik mahupun individu di sekeliling kita. 
Dalam proses membuat keputusan, kita biasanya akan lebih cenderung dan yakin 
kepada maklumat yang berkredibiliti (Bucy, 2003; Hovland & Weiss, 1951) dan 
menolak maklumat yang sebaliknya (Brand, 1993) khususnya yang bersumberkan 
teknologi komunikasi maklumat (ICT). Ini berlaku disebabkan kesahihannya sukar 
untuk dijelaskan atau dibuktikan walaupun ia merupakan sumber maklumat utama 




Berdasarkan kepada hasil kajian berkenaan kredibiliti maklumat dalam kalangan 
sarjana Barat, beberapa teori dan model telah dibina berkenaannya. Antaranya ialah, 
teori yang telah dibina oleh Fogg (2003) bersama sekumpulan penyelidik di Stanford 
Web Credibility Research Lab iaitu Prominence-Interpretation Theory, model 
kredibiliti berasaskan model lelaran oleh Rieh (2002), model penilaian kredibiliti 
dalam konteks pencarian maklumat kesihatan melalui web oleh Wathen dan Burkell 
(2002), model yang berasaskan elemen psikologi Modality, Agency, Interactivity dan 
Navigability (MAIN) oleh Sunder (2007) dan kerangka yang menyatukan penilaian 
kredibiliti yang berasaskan kepada elemen konstruk, heuristik dan interaksi melalui 
pendekatan kualitatif oleh Hilligos dan Rieh (2008). 
 
Walau bagaimanapun, pendekatan agama bukanlah pilihan utama sarjana-sarjana 
Barat ini dalam menjelaskan teori dan model-model berkenaan khususnya agama 
Islam (Azimi et al., 2007). Walaupun terdapat sekumpulan penyelidik tempatan yang 
mengaplikasikan teori dan model ini dalam konteks agama Islam iaitu Mohd Sobhi 
Ishak, Musa Abu Hassan, Siti Zobidah Omar, Jusang Bolong dan Zulkipli Abd. 
Ghani (2010) namun, ia memfokuskan kepada penilaian maklumat berkaitan Islam di 
Internet melalui laman web. Pembangunan model kredibiliti maklumat dari 
perspektif Islam ini dilihat mampu untuk memenuhi keperluan umat Islam pada hari 
ini (Abdul Razak & Azry Fahmy, 2009; Ibrahim, Nor & Mehad, 2009; Zuarida 
Mohyin, 2009; Nor Shahriza & Norzelatun, 2005). Namun, ia masih lagi di peringkat 
umum dan belum dijana secara menyeluruh.  
 
Kebimbangan berhubung pemalsuan maklumat, fitnah dan manipulasi maklumat 
telah lama diperkatakan (Mohd. Khairie, Mohd. Baharudin, Suhaini, & Mohd 
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Hafidz, 2005). Antara isu dan kebimbangan yang sering disuarakan oleh pengkaji-
pengkaji Internet ialah kesilapan maklumat (Hilligoss & Rieh, 2008) dan keraguan 
terhadap kesahihan maklumat (Mehrabi et al., 2010; Hilligoss & Rieh, 2008; Fogg, 
2003a; Johnson & Kaye, 1998). Manakala dalam konteks agama Islam, maklumat 
palsu, fitnah, dakyah dan cubaan memanipulasi maklumat berkaitan Islam sering 
menjadi kebimbangan sarjana Islam (Ismail, 2000; Zulkiple, 2010; Abdul Razak  & 
Edry Fahmy; 2009; Shaikh Mohd Saifuddeen, 2000). Oleh kerana itu, dalam konteks 
agama Islam, menilai kesahihan maklumat merupakan suatu tuntutan penting 
sebagaimana firman Allah SWT:  
Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasiq 
membawa suatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, 
supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak 
diingini - dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga 
menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan (Al-Hujurat: 6). 
 
Sehubungan itu, kajian ini adalah bertujuan untuk meneroka dan membangunkan 
konstruk kredibiliti maklumat dari perspektif Islam melalui pendekatan 
pengkaedahan kualitatif. Ia juga membentuk model dan skala kredibiliti maklumat 
berdasarkan analisis statistik lanjutan (Structural Equation Modeling-SEM) dan 
merupakan usaha untuk meneroka ilmu dan pengetahuan baru. 
 
5.1.2 Objektif Kajian 
 
Secara umumnya, kajian ini bertujuan untuk membangunkan model pengukuran 
kredibiliti maklumat dari perspektif Islam dengan menggunakan analisis statistik 
Pemodelan Persamaan Struktur (SEM).  
Untuk mencapai tujuan ini, beberapa objektif khusus dibentuk iaitu: 
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1. Menentukan elemen-elemen yang membentuk konsep kredibiliti maklumat 
dari perspektif Islam. 
2. Menentukan dimensi-dimensi yang membentuk kredibiliti maklumat 
3. Membangunkan model pengukuran kredibiliti maklumat  
 
5.1.3 Metodologi Kajian 
 
Pelaksanaan kajian meliputi dua fasa iaitu fasa pembangunan gagasan kredibiliti 
maklumat dari perspektif Islam dan fasa pengujian dan penulenan model pengukuran 
kredibiliti maklumat. Dalam kajian ini, kesahan kandungan kriteria kredibiliti 
maklumat berkaitan Islam di Internet dicapai melalui tiga langkah iaitu semakan ke 
atas sorotan literatur, temu bual dengan sekumpulan sarjana Islam, dan penentusahan 
item oleh kumpulan sarjana Islam lain. 
 
Kajian ini menggunakan dua pendekatan iaitu pendekatan temu bual dan tinjauan 
menggunakan borang soal selidik. Pendekatan temu bual digunakan untuk 
mendapatkan senarai kriteria yang boleh digunakan untuk membentuk dimensi 
kredibiliti dari perspektif Islam. Kaedah temu bual bersemuka dijalankan bersama 
empat orang sarjana Islam. Mereka dipilih sebagai informan yang mewakili 
kumpulan pakar dalam bidang agama untuk menyediakan maklumat yang boleh 
digunakan sebagai item pengukur kredibiliti atau kesahihan maklumat berkaitan 
Islam melalui Internet. Pemilihan ini juga berdasarkan kesediaan mereka terlibat 
dalam kajian ini mengikut tempoh yang dicadangkan. Rakaman temu bual dilakukan 
menggunakan rakaman audio sebelum ditranskripsikan untuk dianalisis. Namun, 
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terdapat juga temu bual dilakukan dalam bentuk catatan kerana menghormati 
kehendak informan yang kurang selesa dengan rakaman.  
 
Cerapan temu bual dengan setiap informan dianalisa berdasarkan pengkategorian isi-
isi penting yang dipadankan dengan konsep-konsep yang diperolehi daripada sorotan 
literatur. Hasil analisis memperolehi 99 item yang disenarai pendek sebagai kriteria 
asas yang menunjukkan kredibiliti maklumat dari perspektif Islam. Kriteria 
berkenaan dibentuk sebagai penyataan-penyataan yang boleh diukur menggunakan 
skala sela. Sekumpulan panel penilai yang terdiri dari tujuh orang ahli akademik 
dalam bidang agama Islam yang bersetuju terlibat dalam proses penilaian ini dilantik 
untuk meneliti dan menambahbaikan penyataan-penyataan berkenaan. Holsti’s 
intercoder reliability digunakan untuk menentukan kebolehpercayaan antara penilai. 
Nilai kebolehpercayaan yang diperolehi ialah 0.97 melebihi keperluan yang 
ditetapkan. 
 
Seterusnya kajian tinjauan dilakukan untuk memperolehi data empirikal bagi 
membentuk konstruk kredibiliti maklumat yang sesuai bagi sampel kajian 
berdasarkan 99 item yang ditetapkan. Penyelidik memperolehi 540 borang soal 
selidik di mana responden adalah golongan belia yang terdiri daripada pelajar 
sekolah menengah, pelajar universiti, kakitangan awam, kakitangan swasta, dan suri 
rumah dari sekitar negeri Kedah. Mereka dipilih untuk mewakili sampel yang 
mencari maklumat berkaitan Islam melalui pelbagai sumber. Pemilihan subjek kajian 
adalah berdasarkan ciri-ciri mereka sebagai pihak yang berpengetahuan dalam 
bidang agama, berpengalaman dalam menggunakan pelbagai sumber maklumat, 
sering menggunakan pelbagai media baharu untuk mendapatkan maklumat berkaitan 
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Islam untuk tujuan pengajaran, pembelajaran dan peribadi. Dalam erti kata lain, 
subjek kajian mempunyai tahap kognitif yang diperlukan dalam proses penilaian 
berdasarkan pengetahuan dalam bidang yang tepat. Tahap kognitif telah dikenal pasti 
sebagai salah satu elemen penting kepada pengguna dalam menilai maklumat dalam 
persekitaran pelbagai media masakini (Pickard et al., 2010).   
 
Kajian ini melibatkan dua prosedur analisis data yang utama iaitu Analisis Faktor 
Pengesahan (Confirmatory Factor Analysis - CFA) dan Model Pengukuran 
Keseluruhan. Pengujian ke atas model hipotesis persamaan struktur adalah 
berasaskan teknik pemodelan persamaan struktur (SEM) empat tahap. Proses ini 
melibatkan pengujian kesahan, kebolehpercayaan, dan ketepatan padanan data 
sampel terhadap model kajian yang melibatkan analisis faktor penerokaan (EFA), 
analisis faktor pengesahan (CFA), model pengukuran, dan model persamaan struktur. 
Proses analisis EFA menggunakan perisian IBM SPSS Statistics versi 19.0 manakala 
proses CFA, model pengukuran dan model persamaan struktur menggunakan 
perisian Analysis of Moment Structure (AMOS) versi 18.0. Model akhir persamaan 
struktur diperkemaskan dengan ujian kenormalan, kelinearan dan multikolinearan 
bagi membentuk model yang mantap sebelum pengujian hipotesis kajian dibuat.  
 
Model persamaan struktur yang terjana menyediakan pelbagai maklumat berkenaan 
hubungan antara pemboleh ubah (korelasi), nilai korelasi berbilang berganda dua 
(Squared Multiple Correlation – SMC) dan ketepatan padanan model dengan data 
sampel berdasarkan petunjuk khi kuasa dua (CMIN atau 
2
), df, CMIN/DF atau 

2




5.1.4 Hasil Kajian 
 
5.1.4.1   Profil Responden 
 
Majoriti responden kajian ini adalah golongan lelaki yang berumur dalam lingkungan 
21- 24 tahun. Sebahagian besar daripada mereka adalah golongan pelajar. Walaupun 
kebanyakan responden mendapatkan maklumat melalui media utama, mereka juga 
turut mempercayai sumber maklumat bukan media utama iaitu daripada ibu bapa dan 
sumber media tradisional iaitu televisyen.  Antara maklumat yang menjadi perhatian 
responden adalah maklumat mengenai isu-isu semasa, agama, peluang pendidikan 
tinggi dan ilmu pengetahuan.  
 
5.1.4.2 Elemen-elemen yang membentuk konsep kredibiliti maklumat 
dari perspektif Islam. 
 
Objektif pertama kajian ini ialah menentukan elemen-elemen yang membentuk 
konsep kredibiliti maklumat dari perspektif Islam. Hasil temu bual dengan beberapa 
sarjana Islam dan penentusahan item oleh sekumpulan sarjana yang lain 
menghasilkan satu set 99 item pengukuran kredibiliti yang baik. Selain daripada 
mempunyai kesahan kandungan yang baik melalui penilaian pakar, penggunaan 
pendekatan statistik turut membuktikan bahawa semua item sesuai menjadi kriteria 
pengukuran yang baik berdasarkan nilai kebolehpercayaan antara penilai dan nilai 






5.1.4.3  Dimensi-dimensi yang membentuk kredibiliti maklumat 
 
Menentukan dimensi-dimensi yang membentuk kredibiliti maklumat merupakan 
objektif kedua kajian ini. Hasil analisis faktor penerokaan (EFA) yang dijalankan, 
lapan faktor atau dimensi terhasil untuk membentuk konstruk kredibiliti maklumat 
iaitu penyampai maklumat (43 item), rantaian maklumat (sanad) (19 item), matan (14 
item) dan penerima (12 item). Walaupun 99 item item boleh digunakan untuk 
membentuk dimensi konstruk ini, penyelidik menggunakan 88 item sahaja kerana 
mengambil kira tahap pemberatan faktor yang praktikal dan realistik dengan data 
sampel yang digunakan iaitu ≥ 0.5.  
 
Penilaian kredibiliti sebenarnya boleh difokuskan kepada tiga elemen utama iaitu 
kredibiliti medium, kredibiliti sumber dan kredibiliti maklumat (Hilligoss & Rieh, 
2008). Ini jelas menunjukkan bahawa Islam amat mementingkan kredibiliti sumber 
sebagai penentuan utama kepada kredibiliti atau kesahihan maklumat yang diterima 
(Zulkiple, 2010; Abdul Razak & Ezry Fahmy, 2009; Nor Shahriza & Norzelatun, 
2005; Siddiqi, 1996; Hasan, 1994). (Zulkiple, 2010; Abdul Razak & Ezry Fahmy, 
2009; Nor Shahriza & Norzelatun, 2005; Siddiqi, 1996; Hasan, 1994). Hal ini 
membuktikan bahawa Islam mempunyai asas pengukuran yang jelas berkenaan 
kredibiliti maklumat yang menyeluruh bersesuaian dengan sifat manusia. Dapatan ini 
mencakupi hasil kerja dan idea sarjana-sarjana Barat dalam bidang komunikasi 
berkenaan kredibiliti khususnya dari aspek psikologi dan sosiologi (Slater & Rouner, 
1996; West, 1994; Newhagen & Nass, 1989; Meyer, 1974; Hovland et al., 1953; 




Walau bagaimanapun, bersesuaian dengan zaman teknologi maklumat dan 
komunikasi masa kini, pertimbangan bukan sahaja kepada latar belakang sumber 
tetapi lebih penting penilaian melalui pemikiran kritis iaitu dengan mengkritik 
kebenaran teks serta membandingkan isi kandungan maklumat yang diterima dengan 
al-Quran dan al-Sunnah, sejarah yang sahih, akal yang waras dan pesaksian yang 
benar (Abdul Razak & Ezry Fahmy, 2009). Kredibiliti tidak hanya boleh dinilai 
berdasarkan “ketetapan pemikiran yang ada pada penerima”, “reputasi dari 
pandangan orang lain”, “pengamatan luaran”, dan “pengalaman penerima” seperti 
dicadangkan oleh Fogg (2003b) tetapi memerlukan pemikiran yang kreatif dan kritis 
berlandaskan kaedah mencabar sesuatu untuk menguji kekuatan dan kelemahannya 
(maqd al-mutun) (Abdul Razak & Ezry Fahmy, 2009). 
 
5.1.4.4   Model pengukuran kredibiliti maklumat  
 
Objektif ketiga dan terakhir bagi kajian ini adalah untuk membangunkan model 
pengukuran kredibiliti maklumat. Kajian ini terdiri daripada empat model kredibiliti 
iaitu model kredibiliti penyampai, sanad, matan dan penerima maklumat. Hasil 
gabungan keempat-empat model ini telah membentuk dimensi kepada model 
kredibiliti maklumat.  
 
Dapatan menunjukkan bahawa model kredibiliti maklumat ini mencapai ketepatan 
padanan (Goodness of Fit) yang baik (2 = 514.122, df = 166, 2/df = 3.097, 
p=0.000 (nilai diterima >0.05), CFI=0.936 (nilai diterima >0.9), PNFI=0.794 (nilai 
diterima >0.6), RMSEA=0.102 (nilai diterima <0.08), Standardized RMR = 0.0372. 
Model kredibiliti maklumat ini juga didapati mencapai kesahan dan 
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kebolehpercayaan yang baik berdasarkan kepada kesahan konvergen apabila nilai 
pemberatan faktor piawai (PFP) melebihi 0.7 (Hair et al., 2010), nilai 
kebolehpercayaan konstruk (CR) melebihi 0.7 dan nilai AVE melebihi 0.5. 
Walaupun kebolehpercayaan diskriminan tidak dicapai antara konstruk dalam model 




Kredibiliti merupakan pemboleh ubah penting dalam menentukan penerimaan 
maklumat dalam kalangan masyarakat Islam hari ini. Hal ini disebabkan mereka 
telah mempunyai asas ilmu yang kuat dalam menilai kandungan maklumat seperti 
digariskan dalam Islam iaitu berdasarkan kredibiliti sumber, kredibiliti maklumat dan 
kredibiliti medium. Kajian secara empirikal ini akhirnya menjawab segala persoalan 
berkenaan kredibiliti yang selama ini hanya diperkatakan pada peringkat kognitif dan 
konsep sahaja tanpa melalui proses pengujian yang dapat menjelaskan fenomena 
sebenar. 
Pembangunan model kredibiliti maklumat dari perspektif Islam ini dilihat mampu 
untuk memenuhi keperluan umat Islam pada hari ini.  Namun, ia masih lagi di 
peringkat umum dan belum dijana secara menyeluruh. Ini adalah kerana, walaupun 
kebanyakan kajian oleh sarjana-sarjana Barat telah mengaplikasikan teori dan model-
model berkaitan kredibiliti maklumat namun, ia tidak memfokuskan kepada konteks 
agama Islam. Sumbangan ini sedikit sebanyak akan menjelaskan kebimbangan dan 
keraguan masyarakat hari ini khususnya umat Islam dalam menerima sesuatu 




Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasiq 
membawa suatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, 
supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak 
diingini - dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga 
menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan (Al-Hujurat: 6). 
 
Ini jelas membuktikan bahawa agama Islam menuntut hambanya untuk menentukan 
kesahihan sesuatu maklumat itu. Ia menuntut setiap individu untuk memastikan 
maklumat yang diperolehi itu adalah daripada sumber-sumber yang sah dan boleh 
dipercayai. Tujuannya adalah untuk mengelakkan maklumat palsu, fitnah, dakyah 
dan maklumat yang dimanipulasikan mempengaruhi pembuatan keputusan dan 
aktiviti kehidupan seharian individu khususnya umat Islam.  
 
Maka dapat disimpulkan bahawa penerimaan maklumat dari perspektif Islam 
memerlukan faktor kredibiliti bagi meneguhkan penerimaan tersebut dalam kalangan 
pengguna berlatar belakangkan pendidikan Islam. 
 
5.3 Implikasi Kajian 
Kajian ini memberikan tiga implikasi utama iaitu implikasi teoritikal, implikasi 
metodologikal dan implikasi praktikal. 
 
5.3.1 Implikasi Teoritikal 
 
Berdasarkan kepada panduan yang diperjelaskan di dalam al-Quran dan hadith, 
kajian ini dapat membangunkan model penilaian kredibiliti maklumat dari perspektif 
Islam. Selain itu, ia turut mengambil kira beberapa model kredibiliti yang telah 
dibina oleh sarjana-sarjana Barat seperti Prominence-Interpretation Theory (Fogg, 
2003), model kredibiliti berasaskan proses lelaran (Rieh 2002; 2000), model 
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penilaian kredibiliti dalam konteks pencarian maklumat kesihatan melalui web 
(Wathen & Burkell, 2002), model MAIN (Sundar, 2007), dan kerangka penilaian 
kredibiliti berasaskan konstruk, heuristik dan interaksi yang dihasilkan oleh Hilligoss 
dan Rieh (2008). 
 
5.3.2 Implikasi Metodologi 
 
Penggunaan analisis statistik lanjutan Pemodelan Peramaan Struktur (SEM) 
memberikan dimensi baru dari segi ketepatan pengukuran. Tidak hanya menekankan 
kepada aspek kesahan berdasarkan kandungan dan konstruk dalaman, SEM juga 
membantu mengukuhkan kesahan dari aspek dari kesahan luaran iaitu berdasarkan 
teori (kesahan nomologikal). Aspek kebolehpercayaan pula diperkukuhkan bukan 
sahaja dengan meneliti aspek ketekalan dalaman (ditekankan dalam analisis statistik 
pertengahan menggunakan ujian kebolehpercayaan alfa cronbach), tetapi juga 
melibatkan aspek kestabilan konstruk dan kesamaan konstruk yang dibina. Ujian 
kebolehpercayaan komposit digunakan untuk mencapai ketiga-tiga maksud tahap 
kebolehpercayaan ini.  
 
Ketepatan padanan (Goodness of Fit) dalam SEM ditunjukkan melalui satu siri 
petunjuk yang pelbagai. Petunjuk asas (seperti Kolgomorov-Smirnov dalam IBM 
SPSS) menggunakan model khi kuasa dua χ
2
, nilai df dan nilai nisbah (p-value) 
untuk menunjukkan ketepatan padanan data dan model. Ketidakstabilan ini 
diperkuatkan oleh petunjuk-petunjuk lain iaitu model alternatif khi kuasa dua 
(CMIN/DF, χ
2
/df), CFI, NFI, SRMR, PNFI dan RMSEA. Kesemua petunjuk ini 
mengukuhkan ketepatan konstruk yang diguna dalam kajian ini. Satu sumbangan 
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utama dari segi metodologi ialah, SEM melalui perisian AMOS membolehkan 
analisis dijalankan secara serentak, menghasilkan model dengan tepat dan 
menggabungkan analisis regresi berbilang dan analisis laluan dalam satu pengujian 
yang sama. Hal ini tidak dapat dilakukan  melalui perisian IBM SPSS Statistics 
sebelum ini. 
 
5.3.3 Implikasi Praktikal 
 
Melalui kajian ini, masyarakat akan lebih memahami kepentingan pandangan dari 
sudut agama dalam menjalani kehidupan seharian. Ia juga mampu untuk menjadi 
asas yang baik kepada perkembangan “Islam di Internet” kerana aspek ini kurang di 
ketengahkan dalam kajian-kajian media massa berasaskan teknologi (Ibrahim et al, 
2009; Sati 2009). Dengan ini, masyarakat dapat memanfaatkan maklumat yang 
diperolehi di media dengan sebaiknya dalam kehidupan seharian (Yasmeen, 2008). 
Dari sudut penyedia maklumat, model kajian ini mampu untuk menjadi asas kepada 
strategi pembangunan media yang berkesan terhadap kumpulan masyarakat. 
 
5.4 Cadangan Kajian Lanjutan 
 
Berdasarkan kajian ini, beberapa cadangan kajian lanjutan dikemukakan iaitu: 
 
1. Temu bual dengan lebih ramai sarjana Islam yang tersohor perlu dijalankan 
untuk mendapat gambaran lebih baik mengenai pembangunan konstruk 




2. Pengujian konstruk kredibiliti yang dibangunkan boleh dilakukan ke atas 
pelbagai kategori kelompok pengguna Islam dan tidak hanya menekankan 
kepada pengguna dalam bidang agama sahaja. 
 
3. Kajian boleh dijalankan secara jangka panjang (longitudinal) dan berterusan 
untuk melihat kesan yang terbaik model kredibiliti maklumat dari perspektif 
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Bahagian A: Sebab-sebab yang mendorong anda mempercayai maklumat yang diterima.  
 
Bulatkan jawapan anda berdasarkan skala yang diberi. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
       
       
Sangat 
Tidak Setuju 
    Sangat 
Setuju 
 
Saya menganggap maklumat yang diterima berkredibiliti kerana:  
1. Penyampai  menyampaikan maklumat yang benar. 1 2 3 4 5 6 7 
2. Penyampai tidak menyembunyikan kebenaran maklumat 
yang disampaikan. 
1 2 3 4 5 6 7 
3. Penyampai menyandarkan maklumat yang disampaikan 
bersumberkan tokoh yang berkredibiliti. 
1 2 3 4 5 6 7 
4. Penyampai maklumat ini kelihatan teliti dalam menerima 
maklumat. 
1 2 3 4 5 6 7 
5. Penyampai maklumat ini kelihatan berhati-hati dalam 
menyampaikan maklumat. 
1 2 3 4 5 6 7 
6. Penyampai mengamalkan apa yang dikata. 1 2 3 4 5 6 7 
7. Penyampai menyampaikan maklumat tanpa sebarang 
penambahan. 
1 2 3 4 5 6 7 
8. Penyampai menyampaikan maklumat tanpa cenderung 
(bias) kepada mana-mana pihak. 
1 2 3 4 5 6 7 
9. Penyampai menyampaikan maklumat tanpa ada 
kepentingan organisasi yang membiayai hidupnya. 
1 2 3 4 5 6 7 
10. Penyampai menyampaikan maklumat tanpa ada 
kepentingan peribadi. 
1 2 3 4 5 6 7 
11. Penyampai menyampaikan maklumat yang tepat dengan 
permasalahannya. 
1 2 3 4 5 6 7 
12. Penyampai dikenali sebagai seorang yang boleh dipercayai.  1 2 3 4 5 6 7 
13. Penyampai maklumat dikenali sebagai seorang yang jujur. 1 2 3 4 5 6 7 
14. Penyampai dikenali sebagai seorang yang dihormati. 1 2 3 4 5 6 7 
15. Penyampai diketahui sebagai seorang yang berwibawa. 1 2 3 4 5 6 7 
16. Penyampai merupakan seorang yang menjadi rujukan 
umum. 
1 2 3 4 5 6 7 
17. Penyampai menyampaikan maklumat dengan 
menggunakan kata-kata yang baik. 
1 2 3 4 5 6 7 
18. Penyampai menyampaikan maklumat dengan 
menggunakan kata-kata yang berhemah. 
1 2 3 4 5 6 7 
19. Penyampai menyampaikan maklumat dengan 
menggunakan kata-kata yang bijaksana. 
1 2 3 4 5 6 7 
20. Penyampai menggunakan kaedah penyampaian yang 
sesuai dengan tahap pemikiran penerima. 
1 2 3 4 5 6 7 
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Saya menganggap maklumat yang diterima berkredibiliti kerana:  
21. Penyampai diketahui sebagai seorang yang sentiasa 
berusaha memelihara keimanannya. 
1 2 3 4 5 6 7 
22. Penyampai merupakan seorang yang sentiasa menyeru 
kepada kebaikan. 
1 2 3 4 5 6 7 
23. Penyampai diyakini sebagai seorang yang merasakan 
dirinya sentiasa diawasi Allah pada setiap masa 
1 2 3 4 5 6 7 
24. Penyampai merupakan seorang yang tidak suka mencari 
keburukan orang lain. 
1 2 3 4 5 6 7 
25. Penyampai diketahui sebagai seorang yang sentiasa 
memelihara ibadatnya. 
1 2 3 4 5 6 7 
26. Penyampai dikenali sebagai seorang yang tidak melakukan 
perbuatan yang boleh membawa kepada fitnah. 
1 2 3 4 5 6 7 
27. Penyampai dikenali sebagai seorang yang selalu 
berperasangka baik. 
1 2 3 4 5 6 7 
28. Penyampai diketahui sebagai seorang yang sentiasa 
menginsafi kekurangan dirinya. 
1 2 3 4 5 6 7 
29. Penyampai tidak membezakan di antara maklumat 
keagamaan dan maklumat umum. 
1 2 3 4 5 6 7 
30. Penyampai merupakan seorang melalui tahap penerimaan 
ilmu yang baik. 
1 2 3 4 5 6 7 
31. Penyampai merupakan seorang yang cintakan ilmu. 1 2 3 4 5 6 7 
32. Penyampai kelihatan menelaah terlebih dahulu sumber ilmu 
yang hendak disampaikan. 
1 2 3 4 5 6 7 
33. Penyampai kelihatan merancang dengan baik cara dan 
kaedah penyampaian. 
1 2 3 4 5 6 7 
34. Penyampai kelihatan melakukan kajian sasaran terhadap 
penerima maklumat. 
1 2 3 4 5 6 7 
35. Penyampai  menyampaikan maklumat yang boleh 
membawa perubahan minda. 
1 2 3 4 5 6 7 
36. Penyampai  menyampaikan maklumat yang boleh 
membawa perubahan sikap. 
1 2 3 4 5 6 7 
37. Penyampai bertanggungjawab terhadap kualiti maklumat 
yang disampaikan. 
1 2 3 4 5 6 7 
38. Penyampai menyampaikan maklumat sesuai dengan 
kumpulan sasaran. 
1 2 3 4 5 6 7 
39. Penyampai  memahami tahap kefahaman khalayak. 1 2 3 4 5 6 7 
40. Penyampai bersedia menghuraikan maklumat apabila 
diminta. 
1 2 3 4 5 6 7 
41. Penyampai bersedia menerima perbezaan pandangan 
berkenaan maklumat yang disampaikan. 
1 2 3 4 5 6 7 
42. Penyampai maklumat  dikenali sebagai seorang berbudi 
pekerti mulia. 
1 2 3 4 5 6 7 
43. Penyampai dikenali sebagai seorang yang selalu bercakap 1 2 3 4 5 6 7 
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Saya menganggap maklumat yang diterima berkredibiliti kerana:  
benar. 
44. Penyampai dikenali sebagai seorang yang selalu 
mengamalkan apa yang dikata. 
1 2 3 4 5 6 7 
45. Penyampai  mengamalkan tuntutan agama dalam 
kehidupan sehariannya. 
1 2 3 4 5 6 7 
46. Penyampai maklumat mengaplikasikan ilmu pengetahuan 
yang dimiliki dalam bidangnya. 
1 2 3 4 5 6 7 
47. Penyampai adalah seorang yang dihormati. 1 2 3 4 5 6 7 
48. Penyampai menyampaikan maklumat dari sumber 
berautoriti. 
1 2 3 4 5 6 7 
49. Penyampai dapat memastikan sumber yang diperolehi 
mempunyai kesahan daripada sumber yang utama. 
1 2 3 4 5 6 7 
50. Rantaian maklumat adalah dari sumber ilmu yang kukuh. 1 2 3 4 5 6 7 
51. Rantaian maklumat tidak diganggui oleh sebarang 
kecacatan dalam proses memperolehi ilmu. 
1 2 3 4 5 6 7 
52. Rantaian penyampaian maklumat ada kesamaan dengan 
sumber lain. 
1 2 3 4 5 6 7 
53. Rantaian sumber maklumat ada kesamaan dari sudut masa. 1 2 3 4 5 6 7 
54. Saya dapat membuat penilaian awal terhadap maklumat 
yang disampaikan. 
1 2 3 4 5 6 7 
55. Saya dapati maklumat yang disampaikan tiada sebarang 
pemansuhan. 
1 2 3 4 5 6 7 
56. Saya berkeyakinan maklumat yang disampaikan itu tidak 
terdapat pertambahan atau pengurangan. 
1 2 3 4 5 6 7 
57. Saya berkeyakinan maklumat itu telah dijaga dan dikawal 
dengan teliti. 
1 2 3 4 5 6 7 
58. Saya berkeyakinan maklumat yang hendak disampaikan itu 
telah melalui lapisan keilmuan yang mantap.  
1 2 3 4 5 6 7 
59. Saya berkeyakinan maklumat itu datang dari orang yang 
berkepakaran. 
1 2 3 4 5 6 7 
60. Saya berkeyakinan naklumat itu datang daripada sumber 
yang berautoriti. 
1 2 3 4 5 6 7 
61. Saya berkeyakinan maklumat tersebut tidak pernah ditukar 
dengan maklumat lain. 
1 2 3 4 5 6 7 
62. Saya berkeyakinan maklumat tersebut datang dari sumber 
yang sah. 
1 2 3 4 5 6 7 
63. Saya berkeyakinan maklumat tersebut diungkapkan oleh 
pihak yang berwibawa. 
1 2 3 4 5 6 7 
64. Saya berkeyakinan tidak ada sebarang keraguan terhadap 
maklumat tersebut. 
1 2 3 4 5 6 7 
65. Saya berkeyakinan tiada sebarang unsur penipuan terhadap 
maklumat tersebut. 
1 2 3 4 5 6 7 
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Saya menganggap maklumat yang diterima berkredibiliti kerana:  
66. Saya dapati maklumat tersebut ada kesamaan maksud 
dengan maklumat yang lain. 
1 2 3 4 5 6 7 
67. Saya dapati maklumat tersebut ada kesamaan lafaz dengan 
maklumat yang lain. 
1 2 3 4 5 6 7 
68. Saya berkeyakinan maklumat tersebut dapat membuktikan 
kebenaran. 
1 2 3 4 5 6 7 
69. Saya dapati maklumat tersebut merupakan suatu ketepatan 
ilmu. 
1 2 3 4 5 6 7 
70. Saya dapati maklumat tersebut mempunyai ciri-ciri kawalan 
ketulenan yang tinggi. 
1 2 3 4 5 6 7 
71. Saya dapati maklumat tersebut telah melalui satu sistem 
tapisan yang sah. 
1 2 3 4 5 6 7 
72. Saya dapati maklumat tersebut telah melalui kaedah 
penyampaian yang terkawal. 
73. Saya dapati maklumat tersebut menepati realiti. 
1 
 
2 3 4 5 6 7 
 
74. Saya dapati maklumat tersebut telah dikawal oleh sistem 
piawaian yang baik. 
1 2 3 4 5 6 7 
75. Saya berkeyakinan maklumat tersebut akan membawa 
kebaikan kepada saya. 
1 2 3 4 5 6 7 
76. Saya berkeyakinan maklumat tersebut akan membawa 
peningkatan kepada diri saya. 
1 2 3 4 5 6 7 
77. Saya berkeyakinan maklumat tersebut merupakan bekalan 
saya untuk menuju ke alam akhirat. 
1 2 3 4 5 6 7 
78. Saya berkeyakinan bahawa maklumat tersebut akan 
memberi manfaat kepada semua pihak. 
1 2 3 4 5 6 7 
79. Saya berkeyakinan maklumat tersebut merupakan suatu 
keperluan bagi semua manusia. 
1 2 3 4 5 6 7 
80. Saya berkeyakinan bahawa maklumat tersebut akan 
membawa kesejahteraan kepada semua manusia. 
1 2 3 4 5 6 7 
81. Saya berkeyakinan maklumat tersebut akan menyelamatkan 
manusia daripada fitnah. 
1 2 3 4 5 6 7 
82. Saya berkeyakinan maklumat tersebut akan memberi 
kelapangan kepada kehidupan manusia. 
1 2 3 4 5 6 7 
83. Saya berkeyakinan maklumat tersebut merupakan satu 
elemen perkembangan minda. 
1 2 3 4 5 6 7 
84. Saya berkeyakinan maklumat tersebut dapat memberi 
petunjuk di dalam kehidupan saya. 
1 2 3 4 5 6 7 
85. Saya menerima maklumat tersebut kerana saya mengenali 
penyampai. 
1 2 3 4 5 6 7 
86. Saya menerima maklumat tersebut kerana saya sering 
mengikuti perkembangan maklumat berkenaan. 
1 2 3 4 5 6 7 
87. Saya menerima maklumat itu dalam keadaan sedar.  1 2 3 4 5 6 7 
88. Kebijaksanaan penyampai mengupas maklumat tersebut. 1 2 3 4 5 6 7 
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Saya menganggap maklumat yang diterima berkredibiliti kerana:  
89. Ia sesuai dengan realiti semasa. 1 2 3 4 5 6 7 
90. Saya menerima maklumat tersebut kerana ianya logik pada 
akal. 
1 2 3 4 5 6 7 
91. Saya menerima maklumat tersebut kerana saya telah tahu 
mengenainya. 
1 2 3 4 5 6 7 
92. Saya menerima maklumat tersebut kerana saya memahami 
maklumat berkenaan. 
1 2 3 4 5 6 7 
93. Saya akan meneliti maklumat yang diterima. 1 2 3 4 5 6 7 
94. Saya akan mengkaji pihak yang menyampaikan maklumat. 1 2 3 4 5 6 7 
95. Saya akan menggunakan maklumat tersebut untuk manfaat 
kehidupan saya. 
1 2 3 4 5 6 7 
96. Saya akan menggunakan maklumat tersebut untuk 
mengelakkan diri saya daripada kemudharatan. 
1 2 3 4 5 6 7 
97. Saya akan menilai akibat  yang akan berlaku hasil tindakan 
saya ke atas maklumat berkenaan. 
1 2 3 4 5 6 7 
98. Saya akan memastikan kesan tindakan itu memberi manfaat 
melebihi mudharat. 
1 2 3 4 5 6 7 
99. Saya akan memastikan tindakan saya berdasarkan 
maklumat tersebut tidak akan menganiaya mana-mana 
pihak. 






Bahagian B: Maklumat Diri, Sumber Maklumat Dan 
 
1. Jantina:  Lelaki  Perempuan 
  
2. Umur: (pada tarikh lahir tahun ini – 2009, contoh 30 tahun):   tahun. 
  
3. Pekerjaan:  Pelajar  Kakitangan Awam  Kaiktangan Swasta 
  
   Suri Rumah  Bekerja Sendiri  
  
4. Apakah sumber maklumat UTAMA anda: 
         
   Bukan Media  Media  
    
  
5. Apakah sumber maklumat BUKAN MEDIA UTAMA yang anda percaya: 
      
   Ibu/Bapa  Jurujual 
      
   Saudara Terdekat  Guru / Pensyarah 
      
   Jiran Tetangga  Ustaz / Ustazah / Tokoh Agama 
      
   Kawan-Kawan  Doktor 
 
6. Apakah sumber maklumat  media UTAMA yang anda percaya: 
      
   Pamplet Iklan  SMS /MMS 
      
   Akhbar  Facebook / Twitter 
      
   Majalah  Blog 
      
   Radio  Akhbar Online 
      
   Televisyen  Laman web  
 
7. Apakah MAKLUMAT UTAMA yang anda inginkan: 
      
   Peluang pendidikan tinggi  Agama 
      
   Peluang pekerjaan  Isu-Isu semasa 
      
   Politik Negara  Ilmu Pengetahuan 
      
   Hiburan  Remaja 
      
   Kekeluargaan  Wanita 
      
   Perkahwinan  Kehidupan harian 
      
      
   Tafsir/Huraian ayat-ayat Al-Quran  Yahudi 
      
   Tafsir Hadith  Hindu 
      
   Huraian/Pengajaran dari Hadith  Buddha 
 
 
